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jDIB£CCION Y AUMINISTifrCIOffs 
Zulueta esquina á Keptuno 
H á L B A N A . 
• • • • • H M M H M t i 
Precios d̂ s suscripción. 
( 1 2 meses . . 921.20 OTO 
Utt lónPoBUW 6 i d . - . . 11.00 M 
( 3 i d . - . . 6.00 „ 
Í
12 meses.. $15.00 pt* 
6 I d . . . . 8.00 „ 
8 i d . . . . 4.00 „ 
Í
12 meses . . $14.00 p f 6 H—• w 
8 i d — . 8.75 
ESTADO^ IJMDOS 
S e r v i c i o de l a P rensa A s o c i a d a 
Nueva York, agosto 4. 
C A B E Z A S P A G A D A S 
E l corpoaponsal en Tiensin de "The 
N e w Y o r k Herald" telegrafía diciendo 
qne se han doactibierto pruebas de que el 
v i r e y chino en aquella ciudad pagó pre-
mios á los chinos que la presentaron ca-
bezas de extranjeros que habían sido de-
gollados por los fanáticos en aquellos al ' 
rededores. 
Tampa , agosto 4. 
E X P L O S I O N E N T A M P A 
Hoy ha ocurrido en esta bahía una ex-
plosión horrorosa por haber reventado 
fina caldera de los remolcadores emplea-
dos en el servicio de la draga, con cayo 
motivo perecieron m á s de veinte personas 
ahogadas. 
San Franoiseo, Oalifornia, agosto 4. 
C O M I S I O N A D O E S P E C I A L 
Hoy ha Balido de este puerto con d i -
recc ión á China á d e s e m p e ñ a r la Comi-
sión que le ha sido conferida, Mr- Eekhill» 
hasta hace poco presidente y director del 
Negociado de informes de las Repúblicas 
Americanas en Washington. E l Presi-
dente Me Kín loy ha designado á Mr. 
Bockh i l l para i r á China á estudiar la si-
tuación sob<ie el terreno é informar. 
P a r í s , agosto 4. 
A N T E C E D E N T E S D E B A L S O N 
FranSois Salson, que atentó contra la 
v ida del Sha de Fersia ,ha declarado que 
siendo Presidente do la Es pública Fran-
cesa M. Casimir Perier atentó también 
contra su vida, pero que al tratar de ha-
cer fuego eobre él, falló el revolver y fra-
casó t a m b i é n su intento. 
Washington, agosto 4. 
D U D A S . 
Hay en esta ciudad quien supone que 
la noticia que se ha circulado anuncian-
do haber salido de Tiensin la expedición 
internacional que va á socorrer á los ex-
tranjeros que a ú n so encuentran en Pe-
kín , es prematurc; y se cree que las tro-
pas de los Estados Unidos destinadas á 
esa operac ión encuentran grandes dif i -
cultades para poder desembarcar en el 
t e r r i to r io chino-
Washington, agosto 4. 
C O N T E S T A C I O N I N D I R E C T ^ 
E n un despacho recibido hoy en el mi-
nisterio de Estado, procedente del "Tsung-
Ll-Yamen", ministerio de Estado chino, 
y fachado el 30 de julio, se dica que en 
Vista de que continúan las hostilidades 
entre las fuerzas coligadas y las tropas 
chinas de Tiensin,se considera inoportuno 
permi t i r que se remitan á los ministros 
extranjeros en Pekín despachos cifra-
dos. Esto se considera en ésta como la 
contes tac ión de China á la nota de Mr 
Hay, pidiendo que China permitiese á 
los ministros extranjeros en China que 
se comunicasen libremente con sus go-
gobiernos. 
Manila, agosto 4. 
E N F I L I P I N A S 
Trescientos cincuenta filipinos ataca-
ron un destacamento de ingenieros de los 
Estados Unidos, compuesto de quince in-
dividuos, mandados por el teniente A l -
bert Slaetter y éstos fueron muertos, he-
ridos ó prisionerosS 
ÜNITEDSTATES 
ASSOCIATED PUESS SEUVICE. 
New York, Auguat 4í/t. 
RBWA11DS P A I D F O R 
H B A D S O F F O R E I G N E R S 
The New YorK Herald's cor respond-
ent at T i e a - T t ú a g , C h i n a , w í r e s t h a t 
tbere are proofa w h i o h bave been 
dlsoovered o f late, w h i o h show t h a t 
the C h í n e s e Vioeroy a t t h a t C i t y , pa id 
rewards for the heads o f Fo re igne ra 
whe were massnered i n and a r o u n d 
that C h í n e s e t o w n . 
F B A E F Ü L E X P L O S I O N 
I N T A M P A B A Y , F L A . 
T a m p a B a y , F i a . , A n h o a t 4 t b . — 
A f ear ía l e x p l o s i ó n ocoarred today at 
ft dredge boat bere aud i t ia feared 
that over t w e n t y persona h^ve been 
drowned t he re in . 
S P E C I A L C O M M I S S I O N E R 
R O O K O I L L S T A R T B D F O R 
H I S M I S S I O N 
Sao Francisoo, Ca l . , A n g a a t 4 t b . ~ 
Speoial Cotnmisslouer W . W . R o c k h i l l , 
lately of tbe B u r e a n o f A m e r i o a o Re-
poblios a t W a s h i n g t o n , who haa been 
appoioted by P re s iden t M o K i n l e y to 
go to C h i n a t o s t a d y t b e s i t a a t i o n there 
and report, has s t a r t ed to-day, f rom 
this Port . 
S A L S O N A L S O A T T E M P T B D 
A G A I N S C A S I M I R 
P.LORRIER'S L I F E 
P a r i a , Franoe, A n g a s t 4 t h . — F r a n -
«¿ala Solson, the man w h o a t t e m p t e d 
lo k i l l the Shah of P e r s í a las t Thu raday 
lo this Ci ty w h i l o r i d i n g i n a car r iage 
w i t h the G r a n d Y i s i r o f Peraia , de-
clares t h a t he > l a o a t t e m p t e d to 
k i l l former P res iden t C a s i m i r Per r ie r , 
w h i l e he waa P re s iden t o f t h e Frenoh 
K e p o b l i o b n t hia r evo lve r missed 
flre. 
B E L I B P R B L I E P B X P B D I T I O N 
H A S N O T Y E T S T A R E T E D . 
W a s h i n g t o n , D . CM A n g o s t 4 t h . — 
The re is some be l ie f i o governmenta l 
cirolea here t h a t the repor t about the 
s t a r t í n g o f the A l l i e ' a E x p e d í t i o n to 
re l ie f the Fore igners s t i l l a P e k i n ia 
p rematare . I t is bel ieved t h a t the re 
is o o o s í d e r a b l e d i f f l o a l t y i a the opera-
t ions oonneoted w i t h the l a n d i n g o f 
A m e r i o a n Troops l a C h i n a . 
C H I N E S E 
F O R B I G N O F F I C E 
D E C L I N E S W I T H O Ü T 
T H A N K S * 
W a s h i n g t o n , A a g a s t 4 t h — l o a mes] 
sage reoeived f rom t h e ^ T s u n g - L l 
Yamen , the C h í n e s e F o r e i g n Offloe» 
under date of J u l y 30 th . i t is aaid t h a t 
as fightingis s t i l l p rooeed ing a t Tien* 
T s i n g between the A a l l i e a ' f o r o e s and 
the C h í n e s e Troops , i t is ooosidered 
inexped ien t t h a t c ipher te legrama 
ahonld be sent to the F o r e i g n M i n i a t e r s 
i n P e k i n . T h i s is cons t rao ted as an 
answer t o Seoretary o f Sta te , J o h n 
H a y , w i t h r e g a r á hia demand a s k i n g 
forf ree oommnnioat ions f rom the Po* 
wers w i t h i ta Min i s t e ra t o C h i n a . 
A L L A R B I N 
M a n i l a , A a g a s t 46b.—Three hand r -
ed and tiíty F í l i p l o o s , i o the I s l a n d 
o l L a z o a , a t t aoked flfteea A m e r i o a o 
Engineera under L l e a t e a a n t A l b e r t 
Slaet ter . A U were k i l l e d , w o a a d e d 
ar oap ta red . 
NOTICIAS 0 0 M B B 0 I A L B 3 . 
Nueva York, agosto 4 
medio d ía . 
Oantenas, á $4.78. 
Deaoneoto papal oomarolal, 00 dfV. de 
4 á 5 por ciento. 
Oambloa sobre Londres, 60 d j v . , b a n -
qoerofl, á 4.81. 
Cambio sobro Parts 00 div,, banqueros, á 
5.18. l ^ . 
Idem sobre Hamburgo, 80 d | V . , banque-
ros, á 94.1 [2. 
Bonos registrados de lo* Estados Unidos, 
1 por ciento, á 115. 
Oentrífagaa, n. 10, pol. 9(5, costo y flete 
en plaza á 3.7(32 o. 
Centrlfagas en plaza, & 4.7(8 o. 
Mascabado, en plaza, á 4.3(8 o. 
AzAcar de miel, en plaza, á 4.1(8 o. 
El meroado de azúcar orado, apenas sos-
tenido. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á 
$13,15. 
Harina pateat Minnesota, á $1.50. 
Londres, agosto 4 
Azúcar de renaolaoha, & entregar en 30 
días, á l i a . 4.1(2 d. 
Azúcar oentrlfaga, pol. 90, á 13 i . U d. 
Mososbado, á 12 s. 6 d. 
Consolidados, A 97.9116. 
Desouento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 71. 
Paria, agosto 4 
Henta 3 por ciento, 100 francos 22 i c6uti-
mos. 
S U G A R S T O C K S . 
Neto York, August árd. 
No Sugar Stocks, on Aug lat . tons., 6067 
tona, in 1899. 
No Sugar Stocks now at Boston, agalust 
1,251 tons in l899 . 
None at Phlladelpbia and Baltimore. 
Raw Sugara iraported tbrough this. P o i t 
aro valued at $6,500,000 or $2,000,000 
over last years. 
E X I S T E N C I A D B A Z U C A R E S E N 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
Nueva York, agosto 4. 
Las existencias de azúcares , en plaza, en 
1899, 0,607. EQ primero del actual n i n -
guna. 
E n Boston, no había existencias en p r i -
mero del actual. En igual fecha del año 
pasado había 1.251 toneladas. 
No bay existencia, en la actualidad, n i 
en Flladelfla, ni en Baltimore. 
Loa azúcares crudos importados duran-
te el mes de Julio Importan $6.500,000 que 
representan $2.000,000 más que el año pa-
sado durante el mismo mes. > 
Sección Icrcantii. 
iSPBOTO DB L l PLAZA 
Agosto 4 de 1900, 
AzúoARKs—Este meroado cierra con 
buena demanda y muy Arme, habiéndose 
vendido la siguiente part ida. 1 
2,600 sacos pol. 96.1(4 á 8 ra. arroba. 
Cotizamos nominalmente: 
Centrí íngas, pol. 95(96, 8. á 8.1[4 ra. 
arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88(80, nominal. 
TABACO—Eate meroado cierra con buena 
demanda, pero la divergencia de miras 
respecto á preclos.entre vendedores y com-
pradores hace que las operaciones carezcan 
de importancia. 
CAMBIOS.—Con demanda encalmada y 
escasez de papel, el meroado cierra sin 
variación en las cotizaciones. 
Cotizamos: 
Londrea, OOdiv 20f á 20! por 100 P . 
3 div 21t á ¿ I j por 100 P . 








Operación sin cambio. 
Formación rápida de cuadros. 
Celeridad en las cuentas. 
Solidez inquebrantable, 
Yedtajas positivas. 
U n i c o s Agentes : 
CHAMPION, PASCUAL & WEIS8, 
Importadores de Muebles, Lámparas y Quincalla. 
Obrapía, 55 y 57 esquina á Compostela. 
n. 1 1 7 . 
por 100 P 
por 100 P 
por 100 V 
por 100 V 
Parti,3div 7 i á 7é por 100 P. 
España ST plaia y can-
tidad, 8 drv 15 | á 15ipor 100 D. 
Hamburgo, 3 drv 5ft á 5£ por 100 P 
E . Unidos, 3 d(V 10 i á 10| por 100 P 
M O N I D A B I X T E A N J I R A S . — Se cotizan 
hoy como signe: 
Oro americano . . . . . . . 9 | á 10 
Qreenbaoki . . . . . 9i á 10 
Plata mejicana, nueva. 60 & 61 
Idem Ídem, ant igua . . 50 á 61 
Idem americana sin %-
gnJero... 9 i á 10 por 100 P 
VALOBia—Muy quieta cierra la Bolsa, 
en la que solo se ba efectuado hoy la s i -
guiente venta: 
ÍBO.OOO B. jB. , de 8.1[4 á 8.3^. 
Coliiaciéa oflelal de iaB[ priftda 
BilloteB del Banco Bapañol da l i lela 
do Oaba: Si i 8 1 valor. 















F O N D O S P U B L I C O S . 
ObligaolonM A yantamtenlo 1* 
Llpoteoa 111* 
ObllKaoione* HipotooarlM dal 
AynjiUmteato • 
BUlotei U l p o U o u r i o » d« la I a U 
4« O i f t f t . . . . . . . « . . « • 
AUÜIONK». 
Baneo •apaBol da U da 
QlLDft.. • • . . * • . . . . . . . . . . . . . . . 
flanco A n í e o U . . . . . . . . . . . . . . . 
Banoo del C o m e r o l o . . . . . . . . . . 
Uoiupofiía de Farr<ioa7rilea U n í 
do» de la Uabima j Almaoa-
UM de Be^la ( I j i t n l t a d a ) . . . . 
dmpallta de Camluo» de B l e -
oro de O á r d e n u j J ú o a r o . . 
OompafVf» de Camino» de H i e -
m o de Mat&DEüB á Sab&iiUla 
ü o * Onbana Uectrikl B&Uvray 
L i m i t e d — F r e í e r t d u í , , . . . . . . 
Idem Idem aoolonu. 
C o m p a ñ í a del Ferrocarr i l del 
Oe«t« 
Oompafita Cubana de A l u m -
brado de Q a t . . . . . . 
Bonot Hipotecarlo» de la Com-
pafila de O a i Counolldada.. 
CompafUa de Q a i H l i p a n o - A -
merloana C a n i o I l d a d a . . . . . a 
Bonos Hipotecarlo! ConTert l -
do« de Gas Oonaol ldado. . . . 
B e d TelafOnlaa de la Habana 
Üofflpafila de ALmoeno* ds 
H a c e n d a d o s . . . . . . 
Bmpresa de Fomento j Na?e-
gae lón del S u r . . . . . . . . . . . . ^ 
Compañía de Almaoaues de D e 
&á*lto ds la H a b a n a . . . . . . . . 
Obllgaolones Hlpoteoarlao de 
Cionfuegos J VI11 a c l a r a . . . . 
Compafila de Almaoenoa da 
Hanta Catalina 
i iadaer ía de Aatíoar de Cárde-
B M . 
A e o l o u e a . . . . . . . » a a . . . . . . . . . . 
Obligaolenei. Serle A . . . . . . . s 
ObUgaolone*. Serla B . . . . . . . . . 
Crédito Territorial Hipotaoario 
de l a I s la de C u b a . . . . . . . . . . 
Compafila L o n j a de. V i r e r e s . . 
Ferrocarr i l de Gibara á Holgulu 
Accionea. -
Obligaolonoa 
Ferrocarr i l da Ban Caretauo 
á V i f i a l e a . — Á o o l o u e a . . . . . . . 
Obli$7D o t o ñ e s . . . . . 
Nueva Fábr ica de Hie lo 
Bonos de la Compafila C a b a -
na de G a s 










































T e l é f o n o 
0 1122 
¡Edificio V I S I T A . 
R E V I S T A D E I i M E R O A. D O 
A C E I T E D E M A N I . — Poca demanda, buena 
exittenoia. Precio de (N á 70 ots. lata. 
A C E I T E D B O L I V A S . — Buena existencia.— 
Se detalla á $10.75 á 10 M ql. en latas s e g ú n marca . 
A C U I T E D B C A B B O N . — U e d i a u a exlatauola. 
Cotizamos loe diez galones p e t r ó l e o á $3.60 o. L a » 
Bril lante á $t c. Bencina & 5.50 o. Gaso l ina & 
$1-29 o. Todos de 19 galonee. Hac l indose rentas á 
menos nreclo. 
A C E I T U N A S . — Buenos existencias, buena de-
manda de 4S c 50 ots. barri l . L a s que vienen en 
seretas de 20 & 25 cto. ou&etico. 
A G U A R D I E N T E D E I S L A S . — E s c a s e a j a u -
menta l a demanda. 
A J O S — Se cotican de 70 cts. á 1.25 canasto c l a -
cos y grandes. 
A L C A p A H R A . — B u e n a s exlstenoias. Cotitamos 
& 35 ots. carrafouoito. 
A L M E N D B A 8 . — Buenas existencias j regular 
demanda, de 32 á $33 qtl. 
A L M I D O N . — C o t i i a m o s . D e 6* á $61 qtl. de 
yuca- centeno á $7 y maíz, $3.50. E l que viene de 
los E . U . se vende de $3 á 3} qtl. v de P . Bloo de 
$550 á 5 75 qtl. 
A F R E C H O . — B u e n a existencia. $1.50 qtl . 
A V E N A . — B u e n a existencia $1.60 qtl.; poca con-
sumo. 
A L P A R G A T A S . — Buena existencia. Regular 
demanda. Cotizamos: ordinarias tamafio corriente 
de 87 cts. á $1 grandes, de $1 á $1.10 bordadas, se-
f ún tamafio, de 1.12 á 1.25 las de badana y goma & .37 r las mal lorquínas de 1.90 á $2 docena. 
A L P I S T E . — R e i t u l a r existencia cotU4ndose no-
minalmente * % 3.37 i qtl. 
A N I S . — B e g u l a r existencia. Cotlsamos el bueno 
de $8.50 á $ 91 quintal. 
A R E N C O N E S . — M e r c a d o regularmente surtido 
de clases buenas. Cotizamos: de $1.10 i $1.30 d 
grande y de 22 & 25 oti. o. chica. 
A R R O Z . — E l de Valencia escasea, $34 & 
qtl. Chnillas viejo de $34 á $3t qtl. Semil la da p r i -
mera de $2.80 á 2.85. Bajo $2.60 qtl. 
A Z A F R A N . — C o r t a d e m u d a por permitirse solo 
la venta de ios puros: el de la Mancha de $124 * 
154. 
A V E L L A N A S . — E s c a s e a . A $84 qtl. 
B A C A L A O . — D e Noruega. Regnlar exiiteneia y 
demanda. Clase buena de $9.50 & $10. E l de H a -
lifax abunnda. Codzamos: bacalao de $ i 50 4 $5 qtl. 
robalo de $ i & $44 y pescada de $t á $14 <ltl. 
C A F E . — C o r r i e n t e de $ i 7 i $174 qtl.; baeno á 
superior de $18* á $184. Hacienda de $20 á $31. 
C A L A M A R E S — R e g u l a r demanda. D e $3. 40 á 
$3 75 los 48 [4 latas, s e g ú n marca. 
C E B O L L A S — A g o t a d a s las existencias, del pala. 
D e Canarias de $1.60 á $1.75. 
C E R V E Z A . — L a s inglesas y alemanas son las 
m i s «o l io . ta las . Cotizamos de $3 á t04 oaja de 84[2 
botellas 6 tarros. 
L a de los Estados Unidoa k $1 docena de medias 
botellas, en cajas y barriles, habiendo otras de 
$7.60 á 12.60 caja y barrllos de 8 docenas de medias 
botellas. 
L * de E s p a ñ a tiene corta solicitud y hay pooa en 
plaza, ofreoiéndoae la de Santander i $54 caja de 
48 medias botellas, y liTcíe G i j ó n en caja de 7 doce-
nas do $74 á $8. 
C I R U E L A S . - R e g u l a r existencia y c o r U de-
manda. Precios de $1.30 á $ l . 4 0 s egún clase, l a caja 
C O M I N O . — C o r t a existencia' y poca demanda. 
Cotizamos: de $9 4 $9.25 qtl. 
C O Ñ A C — E l francés: tiene pref«reuola y se co-
tizan las clases corrientes & $7 y $104 c a j a , entre 
ellas las marcas iVersney» y tBÍscnit* y las espeola* 
les de $20 á $25 e. 
Escasean las buenas y acreditadas de Jerez . C o -
tizamos: clase corriente de $5 á $8 neto i a oaja 
de 12 botellas, aegúiztmaroa. 
1 L o s cofiaos del iraia obtienen buena demanda, 
vend iéndose de $3 & $1.75 garrafón y de $1.50 á 54 
oaja, s e g á n fabricante y clase; 
C H O C O L A T E — Kegular existencia y mediana 
solicitud. Cotizamos: de 15| á 30 segAn maroa. 
C H O R I Z O S . — H a y buenas existencia y so v e n -
den de Asturias de $1.85 á 1.374 lata, de Bi lbao 
$2 8 7 á S 2 . b O . 
Siguen viniendo de ios Estados Unidos que t ie -
nen solo vista y carecen de demanda. 
C H I C H A R O S . — Abundante existencia y alguna 
demanda. Precio de 8,'25$ á $3.40 qtl, D e Méj ico á 
$2. 
E S C O B A S , 
á $4) docena. 
F I D E O S . — P e n i n s u l a r e s amarillos y 
$54 4 $7 las 4 cajas. L n s del pais de $5 & $ 5 4 
F R I J O L E S . — A b u n d a la cosecha do los negros 
del pais, y el consumo los prefiere al de M é x i c o . 
—Cotizamos. Blancos E . U . de $4 á $ 6.25 qtl. 
Colorados de $5.30 á $5.50 qtl. Negros del pais, de 
$4 á $44 qtl. D e M é x i c o corriente de $2.37 & 3. 
F R U T A S . — L o g r o f i o y Calahorra, surtidas esca-
sean. L o s melocotones se venden de $2.85 á $3.25 
las 24[2 latas s e g ú n marea. L a s de Canar ias y 
Catalufia y melocotones de $3.36 á $4.25. 
G A R B A N Z O S . — P o o a demanda: cotizamos me-
dianos 4 $3.25 qtl. y gordos especiales de $ t } 4 7. 
L o ) de M é x i c o se venden de $2.35 4 $3.60 qtl. los 
medianos, gordos corrientes de $14 4 4 2 7 lo* gordos 
especiilesa $6. 
G I N E B R A . — L a buena de Amberea y H o l a n d a 
tiene regular solicitud de $ 10 á $10.50 g a r r a f ó n , y 
de $12 á $ 13 en cajas, s e g ú n tatnaHo. D s la que se 
fabrica en el país sé hace el mayor consumo, y se 
cede de $4 garrafón y de $4 & 8 oaja, s e g ú n c r é d i t o 
y marca. 
G U I S A N T E S . — Peninsulares, buenas existen-
cias que se detallan con solicitad 4 $1.50 las 24 
inedias latas corrieo-tes y de $1.50 4 2 los 48 c u a r -
tos. L a s clases finas, tipo francés , se renden de $8.25 
4 8 751OS48T4. 
H A B I C H C E L A S . — N o hay existencias. 
H A R I N A . — S u r t e el mercado la americana que 
abunda con distintas marcas y precios v e n d i é n d o s e 
de $5.83 4 $74 saco de 200 libras, las clases bue-
nas á inferiores. 
H I G O S . — L e p e á $1 35. 
J A B O N . — E l Amaril lo de Rocamora de $4.90 4 
$4 93 qtl. E l Blanco de Mallorca de $7.75 á 7.90 c^Ja 
J A M O N E S , — Q r a n d e s existencias de los Estados 
Unidos con precios que oscilan entre $184 4 $194, 
L o s peninsulares sostienen sns precios: cotizamos 
de 18 4 $25 quintal. 
J A R C I A . — N o ha ocurrido var iac ión en los pre -
cios de este ar t í cu lo . . Cotizamos da de Manua 4 
$ 16.60 qtl . y la de Sisal á $12 quintal. 
L A C O N E S . — T i e n e buen precio eate articulo, 
muy escaso en plaza, que ae vende de $3.50 4 4 dn? 
L A U B E L . — - L a aolicitud es poco activa ae c o t i -
za 4 $6 qtl. 
L O N G A N I Z A . — H a y algunas partidas y se v e n -
de de $51 465 quintal. 
L I S A S , — S e vende 4 nominal. 
L E C H E C O D E N S A D A . — Grandes existenr 
olas y demanda buen». Cotizamos: Agui la 4 $ i 
Magnella 7 etraa n w o a a , do 4.80 4 16 o«l», 
- L a s fabricadas en el pais de $1.60 
blancos de 
M A N T E C A . — H a y grandes exieteneias. C o t i z a -
mos: en tercerolas de $9$ 4 $94 y en latas s e g ú n 
envase, de $124 4 $14. 
M A N T E Q U I L L A . — R e g u l a r existencia. D e As -
turias de $19 4 $ 23 qtl. Americana de $184 4 
194 ó menos s e g ú n clase y l a Oleomargarina 4 $14 
y 16 qtl. Copenhague $39 y 43 qtl. 
M O T A D d E L L A . — R e g a l a r demanda y mediana 
existencia, de 40 á 50 centavos los cuatro cuartos. 
M O R C I L L A S . — E s c á s an y e s t á n muy so l i c i -
tadas; 1 e venden de 87 á 90 ots. lata. 
M A I Z . — A b u n a n t e el americano, se vende de 
$1.40 41.50 qtl. E l del pais se vende de $1.80 4 
$1.86. 
M A I Z E N A . — A $64 qtl. con escasa demanda. 
O R E G A N O . — G r a n d e s exitencias y escasa de-
manda, cotizamos de $5 4 $54 qtl. el moruno negro 
P A P E L . — G r a n d e s existencias del de la P e n í n -
sula. E l zaragozano 4 85 cts. resma. Cata lán v V a -
lenciano de 18 4 20 cts. y el estraailla de 18 4 áü ots 
resma. Abunda el de los Estados Unidos y A m -
berea 4 diferentes prasios, s e g ú n tamafio. 
P I M E N T O N . —Regular existencia. Poca deman-
da $7 4 $8 qtl. 
P I M I E N T O S . — Sin existencias y corta de-
manda á $2.80 las 24[2 latas. 
P A T A T A S . — L a americana que abastece el m e r -
oado tiene buena solicitud de $ ¿4 4 3f barri l , D e l 
pais de 1.504 $1.75 qtl. 
P A S A S . — E s c a s e a n : cotizamos de $1.63 4 $1.65 
Q U E S O S . — P a t a g r á s s e g ú n clase de $ 154 4 
26 qtl. F l a n des de $17^4 $134 ó mas. C r e m a de 
$21 á $254 qtl. 
R O N . — B a c a r d i n ú m . 1 á $3. N ímiero 2 4 6 pesos. 
Selecto á $12. 
S A L S A D E T O M A T E S . — B u e n a s existencias. 
D e $1.32 41.37 las 2ti2 latas y 4 $1.50 los 48[4. 
S A L C H I C H O N A M E R I C A N O . - B u e n a exia-
tencla de 11 4 $114 qtl. 
S A R D I N A S . — E n lata*. Ka buena la solicitud 
de este art ículo y se vende 4 19 y 194 ots. los 4 
cuartos en aceito y tomate reapectivamante. 
J b i tabales. H a y clases buenas y se v euden des-
de 85 4100 cts. tabal. 
S I D R A . — C r u z R o j a de $2.50 4 3 caja. C i m a 4 
$3.75 y $4.25 o. de 12 botellas y de 24[2. L a G a l o n -
drlna 4 $2.50 cj . 
S A L . — A b u n d a . L a molida á $1.10 realas, f a -
negaen manos de especuladores. E n grano de 90. 
S U S T A N C I A S . - R e g u l a r o s existencias. C o t l -
samos de $ i 4 4.50carne y ares y de $3.50 4 $3.75 
las 24i2 latas pescado. 
T U R R O N G I J O N A . — D e $36 4 $38 qtl. A l i c a n -
te, de $30 4 $3 i qtl. 
T A B A C O B R E V A . — Mediana existencia. D e 
$24.50 4 30 qtl. searún clase. 
T A B A C O V E G U E R O . — Buena existencia 4 
$18.50 estuche. Indio á $20 qtl. M e d i t a c i ó n 4 $30 
quintal. 
T A P A S . — G r a n d e s existencias de 56 centavos 4 
$50 millar. 
T O M A T E — N a t n j * ] en medias latas 4 $1.30 4 
1.88 los 48 caaMüf^1.65 ^ 
T A S A J O . — G r a n existencia sin demanda. F l u c -
túa alrededor de $11.60 á 12 el qtl. 
T O C I N O . — L o m o á $9 75 qtl. Barr iga á $114 
qtl. Pemiles 4 $ LO. 
V E L A S . — P o o a existencia y poca demanda. »2.25 lasgrandes y á $6.25 las 4 cajas de las chicas, e Rocamora de $64 4 V I , segda t a m a ñ o . 
V I N O T I N T O . - C o t L z a m o s de $154 á $48 pipa, 
s egún maroa. 
V I N O A L E L L A Y N A V A R R O C A T A L A N . -
Corren éstos parecida suerte que los tintos comu-
nes, sin buen mercado consumidor, aunque 4 mejor 
precio. Cotizamos de $49 á $50 los 4T4. 
T I N O S E C O Y D U L C E . — E s algo solicisado le 
eg í t imo de Cata luña , y se renda á $5.75 el mí s ta la , 
el seco á $6 <5 barril , precios 4 que ootU amos. 
VINO N A V A R R O . — E a estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los pr-icios sagúu marca] entre 
$51 y 524 pipa. 
V I N O E N C A J A S . — D e Jerez . Alguna m a y o r 
demanda tienen los vinos de esta procodenela, sien-
do notable la cantidad de eiios que viene en b o c o -
yes v en pipas para eoibotellar^o en el pa í s . Sus 
precios vanan s e g ú n las clases y loa envasess. 
D e otras procedencias, espeeialtnaata de C a t a -
lufia, vienen también algunos rinos ganeroaos y s a -
cos que hallan cabida eu el marcado. Cotizamos de 
$52 y 58 las 4[4. 
E l vino tinto que vleuo en cajas para masa t i ene 
también buena acogida 5 se voa ia da $1.50 4 $5.50 
o a U . 
W H I S K E V ' . — A u m e n ' . a el oonsumj y se vende 
el esoooói do $7.oJ á 811; del C a n a d á da $ 10 4 
$11; el americano de $150 á $104 J dal p a í s de 
$8 a $10. 
L O N J A D E V I V E R E S 
Ventas efectuadas el d ía l 
AJmacem 
10 CÍ queso croma Venus.. . $25 q t l . 
50 líoa tabaco J^eón $17i q t l . 
25 82 frijolea costa l.;57i q t l . 
10 barricas vino Carmero. $'40 una 
100 (¡i dulce americano $1 una 
848 »i frijoles negros $2.3H q t l . 
34ü b/ aceitunas $0.45 uno 
175 cj sardinas aceite y t o -
mate | . . $0.17 los 4^4 
44 8/ frijolea negros Ori l la . $2.87i q t l . 
50 4; vino Flor navarro. $15 uno 
50 4̂  PÍ i d . Manera $14i uno 
25 4? P2 vino Eioja $14i uno 
70 g; harina Carmencita. . $Gi uno 
600 C2 j abón Kocamora . . . . $5 una 
300 c? id . Candado $4 una 
40 gfa. ginebra Cascabel.. $o uno 
150 C2 sidra Cruz Blanca . . $2.50 una 
V A P Ü Ü H S D H T K A V B c U A 
8 S I E S P r a A i - T 
Agto. 6 Olirette: Tampa y esc, 
6 Y u c a t á n : New Y o r k . 
7 Drizaba: Veracrnz y ese. 
8 Habana: Nueva Y o r k . 
8 R a m ó n de Larr inaga: Santander. 
10 Berengner el Grande: Barcelona. 
. . 13 Vigilancia: New Y o r k . 
. . 14 Segnranoa: V e r a c r u i y eso. 
. . 14 Pioner: Mobila. 
. . 15 Al ic ia:* Idvernool. 
16 L e ó n X I I I : Cád iz y esc. 
29 E n s c a r o : Livernool v eso. 
. . 29 Constantia: Hamburgo y eso. 
30 Puerto Bloo: Barcelona. 
Agto. fi Olivette: Cayo Hueso v Tft?ni>a, 
6 R e i n a María Crist ina: Veraoruz. 
„ 7 Y u c a t á n : Veracru» y Progreso. 
7 Drizaba: New Y o r k . 
. . 11 Habana: N . Y o r k . 
14 Vigilancia: Veracruz , 
14 Seguranca: New Y o r k , 
aa 20 Reina María Crist ina: CoruSa. 
SO Constantia: Hamburgo y eso. 
V A P O R E S O O S T E B O S 
Agto. 5 Re ina de loa A n p l o a , en B a t a b a n ó pro-
procedente de Cuba v eso. 
. . 12 Joseflta: e n B a t a b a u ó , procedente de C u -
ba y escalas. 
S A L D R A N 
Agto. 9 R e i n a de loa Angeles, de Batabautt para 
Ciecfuegos, Cas i lda , T u n a s , J á c a r o . M a n -
Sfuilllo y Cuba 
. . 16 Josefita: de BatabamS para Clenfnegos 
Cas i lda , Tunas , J á c a r o , Manzanil lo 
y C u b a . 
A L A V A , de l a H a b a n a , los mléroolea 4 las 8 de 
U tarde para 8agiia y C a i b a r i é u , regrosando los l u -
ue*—Se despacua ¿ b o r d o * — V i u d a de íúnluata. 
O ( J A D I A N A , de la Habana ios s á b a d o s A las 6 ds 
U tarde para Rio del Medio, Dimas , Arroyos , L e 
l"é y Guadiana.—He deauaohn & bordo. 
P U B K T O D B L A H A B A N A 
Entrados de t raves ía 
D í a 4: 
D a Tampa y Cayo Hueso on 8 horas vap. am. 
Mascotte, c a p i t á n Wbite . trip. 35, tons. 884, 
con carga, correspondencia y pasá i eros , 4 G . 
L a w t o n , Chi'ds y cp. 
— P a s c a g o u l a en 7 días gol. am. Otls , cap. Ol ide , 
trip. 7, tons. 292: con madera 4 M. G . J i m é n e z . 
Salidas do travesí» 
D í a 4: 
P a r a N . Y o r k vap. am. M é x i c o , cap. Me Intosb. 
Co lón y escalas rap . esp. I s la de Panay, c a p i -
tán G a r c í a . 
MOYIJUENTO »fi FASAJE1108 
L L E G A R O N 
E n el vap. amer. M A S C O T I E . 
D e T a m p a y C . Hueso: 
Sres. Federico Sosa—ámastas io G o n z á l e z — J o a -
quín y J u a n Florenoias—Ildefonso Mart ínez — J o a -
q u í n R o d r í g u e z — F e r m í n R o d r í g u e z — E r n e s t o E -
l i e ü g e r — R o s e n d o P é r e z — S . « . H a r v e y — S r a . Ribir-
son—A. S á n c h e z — C e l e s t i n o P é r e z — L u i s Mart ínez 
M . G . Gato . • 
Entro das de caboti^ta 
D í a 4: 
D s C á r d e n á s gol. Cata l ina , pat, Abal i , con B00 s a -
cos c a r b ó n . 
——Caibar ién gol. Almansa , pat. Menaya, con ma-
dera. 
— C á r d e n a s gol. J u l i a , pat. Alemany, con 1,000 
tacos atóoair y 40 pipas aguardiente. 
Despachados de cabotaje 
D í a 4: 
P a r a Cabafias gol. Caballo Marino, pat. I n c l í n . 
G i b a r a gol. Moralidad, pat. Suao. 
Boquea que ñau abierto reglstr* 
D í a 4: 
N . Y o r k vap. amer. Orizaba, cap i tán Leighton, 
por Zaldo y cp. 
Buques desi»Hciia(&f 
D i a 4: 
P a r a Tampa v ía C . Hueso, vap. am. Mascotte, cap. 
Whito, por Lawton Chi lds y cp. 
11 barriles tabaco 
tf» pacas tabaco 
19t5 tercios tabaco 
bultos provisiones 
— B a r c e l o n a y e s l í a s vap. esp. I s l a de Panay, 
eap. García, por M . Calvo , 
Función para la noche de boy 
P R O G R A M A 
A l a s 8: 
Gigantes y Cabezudos 
por l a S i ta . Esperanza Pastor. 
Precios por la tanda 
Grülés , 
Palcos 
Luneta con entrada. 
Butaca con í d e m . . . , 
Asiento de tertulia . 
Idem de P a r a í s o . . . . 
Entrada g e n e r a l . . . . . . . . . . 
Idem ¿ tertulia ó para í so . 








1 T E A T R O D E A L B I S Ü 
ftRAN C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
T A N D A T F U N C I O N C O R R I D A 
B l melodrama lírico en tres aotos 
La Tempestad 
On. 1133 1&-1 A g 
Por la Bra. Martina Moreno y Dnato 
Gran rebajas de precios 
Qrll léa s in entrada % i 00 
Palcos sin Idem 3 00 
Luneta con entrada 1 00 
Butaca O O B Idem 1 00 
Asiento tertulia 0 15 
Idem paraíso 0 10 
Entrada general 0 60 
Idem ó tertulia 0 80 
1Q1050 tabacos torcidos 
159896 caletillas cigarros 
15 kilos picadura 
N . Y o r k vap. am, M é x i c o , cap. 
Zaldo y cp. 
























Buques con registro abier to 
P a r a Barcelona bere. esp. Margarita Sintes, cap i tán 
Talavcra , por H . Ai torqui . 
Veraorux vap. esp B . M ? Cris t ina , cap. F e r -
nandez, por M . C a l v o . 
Veracruz van. franc. Lafayette, cap. C a m -
bernou, por Brldat , Mont'rot, M . y ep. 
Vapores de travesía. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Conpila 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y 
K L V A P O R 
Reina María Cristina 
C a p i t á n F E R N A N D E Z 
i«ldr& para 
V e r a c r u z d i r e c t o 
el 6 de Agosto á las cuatro de la tarde llevando la 
correspondencia públ i ca . 
Admito carga y pasajeros para diebo puerta . 
L o s billetes de pasaje, solo serán expedidos 
hasta las doce del día de salida. 
L a s pó l l i a s de carga se firmarán por el Cons igna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito s e r á n 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 4 . 
N O T A . — E s t a Compafila .tiene abierta una p ó l i -
•aflotante, asi para esta l inea como para todas las 
demás, bajo la oual pueden asegurarse todos los e-
fectos que se embarquen on sus vaporea. 
Llamamos la a t e n c i ó n de los sefiores pasajeros 
haoia el artieulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del órden y r é g i m e n interior de los vapores de esta 
Compafi ía , el oual dice asi: 
•Los pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
de su equipaje, su nombre y el puerto de su desti< 
no y con todas sus letras ycon la mayor claridad. 
L a Compafila noadmlt irá bulto alguno de equipa-
je que uo llo/e claramente estampado el nombre y 
apellido de su duefio, R S Í como el del puerto de 
destino. 
D e más pormenores impondrá su consignatario, 
M. Calvo, Oficios n. 28 
Irise á los cargadores. 
S i t a Compatita no responde del retraso ó extra-
vio que sufran los bultos de carga que no l leven 
ftitampados con toda claridad el destino y marcas 
de las meroanoias, ni tampoco de las reolamaoio-
aea ^uo se hagan, por mal envase y ft lta de preein-
ta an !»• mismos. 
c 978 T TR-T J l 
I s Z M T S A D B 3 L A B A N T I L L A S 
T a O L F O D B M E X I C O 
Sala: repta y lijas m l e i 
Os H A M B U B O O «I 28 de cada mes, para l a ¡ H A -
B A Ñ A con escala an P U S B T O R I C O 
L a Kmpresa admite Igualmente carga para Ma* 
l a n í a s . Cárdenas , Cienfuegos, gantlago de C u b a y 
cualquier otro puerto de l a costa Norte y Sur d^ la 
I s la de Cuba , siempre que haya la carga sufloients 
para ameritar la escala. 
T a m b i é n se recibe carga COSÍ O O N O C I M I B N -
T O S O I B R C T O S para la I s l a de C u b a de los 
principales puertos da E u r o p a entre otros de A m s -
tardam, Amberec, B irminghau , Bordeaux , B r » -
man, Cüerbourg , Oopouhagen, G é n o v a , Orimsby, 
Menobester, Londres , Ñ á p e l e s , Bouthampton, E o -
rterdam y Plymouth, debiendo los cargadores dlri-erse á los agentes de la OompaSia a s dichos p a n -s para m á s p o m a n o r M . 
P A B A MU H A Y K H Y MAMBUBttO 
aon OBo^laa eventuales an C O L O N y S T . T H O -
M A 8 , sa ldrá sobro el día SO de Agosto de 1900 
el vapor « a r r e o a l e m á n , dé 2997 toneladas 
C O N S T A N T I A 
capitán K R A E F T 
Admite carga para los c i tado» puertos y tambUli 
transbordos con conocimientos directos para un 
<ran número de B D R O P A . A M B R 1 0 A del BtTR, 
A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , seg&u porme-
nores que se facilitan en la casa oonsiKnataxfk. 
N O T A . — L a carga destinada á puertea dnnita no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 en 
•1 H a v r e . £ oonvenienoia de la Bmpresa . 
Bata vapor, hasta nueva ordan, no admita pasa* 
(«ros. 
L a carga se recibe p s r el laual la de Oaballarfa. 
L a eorrespondeaoU s o l a s » taeibi» por U A d i s l -
siottaelda da Correo». 
ADVRRTJSNÜiA I M P O R T A N 5 ? » . 
Sa ta JSmpresa pona á la d i spos l c ián de los seB»> 
lea cargadores sus vapores para recibir carga en 
«no 6 m á s puertos do l a costa Norte r Sur de le 
I l l a de Ctiba, siempre que la carga qu« ae ofreios 
•ea suficiente para ameritar l a escala. D i c h a carga 
te admite pura E A V R B y H A M B U b O O y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo as 
Havre ó Hamburgo á oonvenienoia da la Bmpresa. 
P a r a más pormenores dirigirse á ana «ona ignata -
doa: 
M n r i q u é He i lbut* 
H&** lanaHo AsM&iañ* 249 , 
<t 876 158-1 J » 
P L A N T S Y S T E M 
F a s t M a i l Zdino 
Loa rápidos y l i o s o s vapores de esta 
Línea, en t r a rán y sa ld rán en el orden 
siguiente: LOP 
Lints, Miírcolis y Sábados 
entrarán por l a mafiana aallendo á Isa doa y me-
dia d t l dia para Cayo Hueao y T a m p a . 
B n Port T a m p a hacen o o n e x i ó n con loa trenes 
de veatibulo, que van provistoa de loa carroa de 
ferrocarril máa elegantea de s a l ó n , dormitorios y re-
fectorios, para todoa fol puntos de loa listados U n í 
doa. 
Se dan billete* directos para lo principales pun-
tos de los Kstndos Unidos y los equipajes ae deapa-
ehan doade eate puerto al de an destino. 
• A - V I S O . 
P a r a eonvonienoia de loa aefiorea paaajeros e! 
despacho de letras sobre loa Batadoa Unidoa «atar* 
abierto hasta ú l t i m a hora. 
H a b i é n d o s e puesto en vigor la cuarentena en la 
Flor ida se necesita para obtener el billete de pa-
saje el certificado que se expide por el D r . repre-
sentante del Mar iné Hospital Service. Meroaderei 
nftm. 33, altea. 
P a r a m á s informes dirigir»* i m representanta? 
«n eata plasa: 
¡Lawton C h i l d s S B C * 





LINEA DE WARD 
S e m b l o regular de vaporaa «orraoa axnetlcaao 
entre los puertos algulentea; 
Nueva Y o r h CieufuóLo • T a n p l a a 
Progreso Campeeha 
Veraorua l frontera 
T u x p a n I L a g u n a 
Salidas do Nueva T o r h para l a Habana y paertoa 
de Mozloo loa miéroolea ¿ l a s tres de la tarde y pa-




Stgo, da C u b a 
Salidas de la H a b a n a para Nueva Y o r k todos loa 
martaa y s á b a d o s á la una de la tarda como sigue: 
M E X I C O .m.n.^.mm ÁgOSt l 4 
D R I Z A B A . . . . . . . . . a> 7 
H A Y A N A M 11 
S B G U R A N C A . . . . . . . . . . . . . M U 
M F . X I ( J O . . . . . . . . . . . . . . . . i . . . • » 18 
Y U C A T A N . . . . . . . . - 21 
H A Y A N A . . . . . m 25 
V I G I L A N C I A « . 28 
M B X I C O Sepbre. 1? 
Salidas para Progreso y Yeraerus los Martea al 
nadie dia, como aigne: 
Y U C A T A N 
V I G I L A N C I A 
O R I Z A B A 
S B G U R á N Z A . . 
Agosta 





P A S A J E S . — B a t o a hermoaoa vaporea que ade-
máa de la seguridad que bl indan á loa viajeros 
hacen sos viajes en 84 horas. 
Se avisa á los iefiores pasajeros que para evitar 
cuarentena en New Y o r k se provean de un certifi-
cado de ac l imatac ión del D r . Cárter en Mercade-
res 22. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a corresponden el» 
se admitirá á n i o a m e n t e en la a d m i n i s t r a c i ó n ge-
neral de correos. 
C A R G A . — L a oarga ae recibe en el muelle de 
Caballería a c l á m e n t e el dia antea de ia fecha de la 
salida y se admite carga para Inglatersa, H a m b u r -
go, Bremen, Amsterdam, Rotterdan, H a v r e y A m -
beres; Buenos Airea. Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro con conocimientos directos. 
F L B T E S . — P a r a fletes diríjanse ai Sr. I X L o u l s 
V . P l a c ó , Cuba 76 y 78. E l flete de la o»«ga p ara 
puertos de Méj ico se*á p a r a l o por adelantado en 
moneda americana ó su equivalente. 
Para máa pormenores dirigirse á soa oonsignar 
tarioa 
Z A L D O S C o , 
C u b a r e v r * . 
158-1 J i 
Vapores costeros. 
fuella Abalo Steams S i Co. 
A N T E S 
Empresa de Fomento y Nayegaciín del Sur 
VAPOR " V E G U E R O " 
sa ldrá de Batabanó todos los sábados á las 
5 de la tarde para la Goloma,Punta de Car-
tas, Baüén y Cortés llevando carga y pa-
saj'eros. 
Retornará de Cortés a las 10 de la m a ñ a -
na todos los miércoles por iguales puertos 
para llegar áBatabanó los j aoves al amane-
cer en donde cuentan con tren combinado 
para esta. 
Goletas "Aguila44 y 4'Voluntarlo" 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas á sus numerosos 
cargadores de Pinar del Rio, San Luis , San 
Juan y Martínez, Luis Laeo, Quanes, L a 
Catalina, Martinas, Teneria, Paso Real y 
demás pueblos de aquella comarca, les 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobre los 
reducidos precios que fijan para los vanares 
las tarifas expuestas al publico en los A l -
macenes de la Compañía sobre los fletes de 
carga que computen el hueco de cualquiera 
de estas dos embarcaciones con la ventaja 
de llevarlas remolcadas por uno de los va-
pores citados. 
Para iuformes diríjanse al Escritorio de 
la Empresa, Oflcioe 28, (Altos) 
Cta. 1161 1 A g 
A V I S O 
E l vapor I S L A D E C U B A , suspende sns viajes 
hasta nuevo aviso saliendo de B a t a b a n ó para la I s 
la de Pinos el lunes 6 del corriente á las 8 de la no-
che, retornando de Nueva Gerona y J ú o a r o á d i -
cho Surgidero el jueves 9 á las 6 de su m a ñ a n a . 
Sus consignatarios. Teniente 23. 
o . . . . 3-4 
I EMPRESA OE 
m 
SOBRINOS JE HERRERA 
B L V A P O B 
Cosme de Herrera, 
c a p i t á n G I N E S T A . 
Saldrá de este puerto el 5 de Agosto 
á las 12 del dia, para loa de 
P a e r t o P a d r « f 
Q-ibara. 
M a y a z l . 
B a r a c o a , 
d a a n t á a a m © 
y C u b a . 
Admite oasga hasta las 5 de la tarde 
del sábado 4. 
Se despacha por »UM armadoreif San Pe-
dro n ú m . 6. 
A V I L E S 
capitán G O N Z A L E Z . 
Saldrá de este puerto todos loa mlórcolea 
á las 2 de la tarde para los de 
Sag-aa y 
C a i b a r i é n 
Recibe oarga los lunes y martes todo el 
dia y el miércoles hasta la 1 de la tarde. 
Se despacha por sus armadores 
San Pedro u. 8L 
A V I S O 
Se reoibe carga con conocimientos direc-
tos, para Quemados de Güines, á los s i -
guientes tipos de fletes en oro español cada 
caballo de carga: 
Víveres, ferretería y loza. . $0-65 
Mercancías $0-90 
L o s sefiores viajeros que se d i r í a n á los puertos 
de Nuevitas, Puerto Padre, Gibara , Mayari , Sagua 
de T á n a m o , Baracoa, C n a n t á n a m o y Santiago de 
Cuba, antes de presentarse á tomar el billete de 
pasaje, deben llevar su equipaje al muelle de C a -
ballería (p ié de la calle de O'Be i l ly ) para ser ins-
peccionado y desinfectado en caso necesario, s e g á n 
lo previenen recientes disposiciones del Centro de 
Sanidad. 




Refinería de Azúcar de Cárdenas. 
Por d i s p o s i c i ó n del Sr . Presidente interino se 
convoca á los Sres. accionistas para l a J u n t a gene? 
ral extraordinaria que ha de tener luK»r el viernes 
diez v siete del actual, a la una del c í a , en el local 
del Banco del Comercio, Mercaderes n. 36, con ob-
jeto! 
r Do dar cuenta del astado da U Soeiedad j 
su Balance en S I de Ju l io i l t l m o y en su vista r 
solver lo conveniente: y 
J9 Informar á l a J u n t a del Ju ic io e jecut ivo i n -So por a lgún tenedor de bonos htpoteo arlos,' 
curso que sigue y que seaouerde l o q u e p r o c e d a 
en las aotnales olreunstanolas. 
E l libro de transferenolas de acciones q u e d a r á 
cerrado desde el lunes aeis del eorrients inc lus ive , 
no a d m i t i é n d o s e ninguna hasta el s&bado dies y 
ocho del mismo, para formar l a n ó m i n a de los se -
ñores accionistas y determinar BUS votos, puesto 
que por el capitulo 2? y art? 6 del Uegiamonte ü O 
L O T B N D B I N las que se hubiesen adquir ido 
después del 17 de Mayo del afio actual ó s é a s e con 
T B E S M B 8 B S D E A N T I C I P A C I O N á la f d o á a 
de l a luntn. 
H a b a n a 4 de Agosta do m o . — E l Secretar lo . 
P. J . Bondiz . um 4 5 
E L I R I S 
COMPAÑIA D E SBOUBOS MUTUOS 
CONTRA I N C E N D I O 
Kstableolda en la Habaiwt, I s la de C u b a , 
• 1 a f i o 1 8 0 0 . 
O F I C I N A S : B M P H D H A D O . 4 3 
Capital r e . p 9 n s a b l e . . . . $27.952,098-00 
Siniestros pagados 
Pagado á la sr flora Mar ía 
Garoia de Sonsa por ave-
rias que sufeié la casa San 
Ignacio 22, $ 8 0 . . 
1.440,291-83 
$1.440,371-83 
P o r una módica cuota aeerura i n c a s y establee 
mlentos mercantiles, y terminado el ejercido soda 
os 31 de Diciembre de eoda a^o, el que Ingrese solo 
abonará la parte proporción al correspondiente á los 
días que falten para su t e r m i n a c i ó n . 
Habana, 31 de Ju l io de 1U00.—Bl Director de 
turno, P . Q a r s i a . — L a Oemts ión Ejecut iva , E v a -
risto Gut'.érres, Franoiseo Salceda. 
0 1 2 0 0 alt 4- S 
United Railways of the Havana 
and Regla Warohonsee, L i m i t e d -
(Compafiía Internacional) 
Se advierte á los Sres. cargadores que en lo suce-
sivo ios bultos qu» se presenten para ser transpor-
tados por s i Ferrocarr i l , deberán estar rotulados 
con toda claridad y preciBión, sin que puedan dar 
lugar á dudas, expresando el destino de los mismos 
y el nombre d d cons^natarie. 
Habana 29 de Ju l io de 190 ) . — E l A lminlstrador 
general, A de Ximono. o l í 14 15 31 J l 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A 
de naturales de Cataluña. 
D a orden d d Sr . Director y en cumplimiento de 
lo que previene el ar t í cu lo 35 del Beglamento, se 
cita á los iefiores asedados para la «Tunta general 
que t endrá lugar d p r ó x i m o domingo dia 5 de agos-
to á la una de ia tarde, on los salones de la casa de 
salud Quinta d d Bey , ca l lada de Cris t ina . 
Sa redomienda la asistencia. 
H a b a n a 31 de julio de 1900.—Bl Secretario, E n -
sebio Dardet . 
C U S O Sa-2 8d-8 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
E l domingo 5 del mes actual tendrá efecto eo los 
talones del Centro de asta A s o c i a c i ó n una velada 
Uterar io-mutüia l para solemniEar el reparto de pre-
mios y diplomas á los alumnos de las Secciones ae 
I n s t r u c c i ó n y de F i l a r m o n í a , y á la v«c para decla-
rar abierto el curso escolar de l iK)7- l . 
L a mencionada fiesta dará principio á las or ho de 
la noche. 
P a r a el acceso al local es requisito indispensable 
la p r e s e n t a c i ó n á la C o m i s i ó n de puerta del recibo 
d é l a cuota social. 
Habana. 2 de agosto de 1900.—El Secretario. 
4832 3a-2 I d - 5 
Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana. 
Sección de Ins t rucc l f t i . 
S B C B V T A E I A . 
Desde esta fecha queda abierta la m a t r í c u l a del 
curso escolar de 190O-1 para las asignaturas de Leo-
tura, E s c r i t u r a , QramáUoa , Geogra f ía . His tor ia , 
A r i t m é t i c a « l e m e n t a l , A r i t m ó t i c a superior. T e n e -
duría de libres, A r i t m é t i c a meroantil, I n g l é s , F r a a -
eós y Dibujo natural. 
L a s m a t r í c u l a s se e x p e d i r á n en esta S e c r e t a r í a 
todos los días laborables de Mete á nueve de l a no-
che, próvia presen tao ión del recibo de la cuota so-
cial del mos en que se solioiten, y las clases p r i n c i -
p iarán el lunes 6 da este mes. 
Habana , 1? de agosto de 1900.—El Secretarlo. F . 
Torrens. 4799 5 a - l ld-6 
Bemis Bro. Bag Co. 
B O S T O N . 
Fabricantes de sacos especiales 
para envasar azúcar. 
D i r i g i r s e en e s p a ñ o l por carta 
ó cable, para pedidos de precios ó 
condiciones. 




O l a v e s : A B C , 
A , 1 
ó c T L i e b e r , 
o 1125 15-1 
C L U B ANTILLANO. 
S O C I E D A D D E R E C E B O . 
KLIiOClOIfBS. 
E n cumplimiento del ar t í cu lo 21 del Beglamento 
do esta sociedad, se convoca por este medio á los 
sefiores socios para que concurran á ia junta gone-
ral que t e n d r á lugar d domingo dia 12 del corriente 
mes á las ocho de la noche, con ul solo objeto de 
elegir la J u n t a Direct iva que ha de regir los desti-
nos de la sociedad durante el afio emerjente de 1960 
á 1901, y rev i s ión de oueotas.—Habana 3 de agosto 
de 1900.—El Presidente, BaraJafia. 
4>,68 4-4 
North American Trust Co. 
(BANCO ÁKEljUCiJíO) 
C a p i t a l . . » . 0 0 0 , 0 0 0 
S u r p l u s s %.500%000 
OFFIOBS: 
N B W Y O R K , l O O B r o a d w a y . 
L O N D O N , ©B a r M b a m St. S . C . 
H a b a n a , 2 7 C u b a St . 
S a n t i a g o , 1 0 M a r i n a St . 
C i c n i u o g o a , S O S . F a r n a n d o Bt. 
M a t a n z a s , 2 9 O - R o i l l y S t . 
Flsc&l Agente of the U . S. Uovernment. 
Transacta a general Banking business; 
reoelves deposita snbject to check; makes 
advanees and loans on approvod seourity; 
buya and sells £ x 0 b a n g e on tbe United 
States, Europe anO all oitlea in the Island 
of Cuba; Issues Letters of Creél t on all 
principal citlos In the world; ia legal deposí-
tory for Government, City and Court funde; 
paya interest on money deposited ia ita 
Savinga Bank Department. Steel Safe De-
posit boxea for rent. Acta aa Truatoea for 
Corporationa and individúala. 
Adv i so ry Directora i n Havana. 
Sr. Lula Soarez Qalban, Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López ác Co. 
Sr. Elias Miró, Miro & Otero. 
Sr. Leopoldo Carvajal, Marqués de Pinar 
del Rio. 
Sr. Rafael Fe rnández , Fe rnández , Junque-
ra & Co. 
Sr. Venundo Sierra, Mar ín» Sierra y Op. 
Ramón O. Williams, F. M . Hayas 
Seoretary of Board . Manager, 
ollfl? l'A,| 
J. Balcells 7 Cp., S. en C. 
C U B A 4 3 . 
Hacen pagos por el cable y giran letras A corta 
y larga vista sobre New Y o r k , Londres , P a r U f 
sobre todas las capitales ynueblos de BspafU * !»• 
las Canarias. o 968 I W U l 
Z L A J L i I D O Y O . 
C X T B A 7 6 T 7 8 . 
Hacen pagos por el oable, giran letras A oona' f 
larga vista y dan cartas de crAdito sobre Mew T o i k * 
Flladelfla, Mevr ¡Orleans, San Francisco , L o n d r a ^ 
París, Madrid, Barcelona ydom&s eapitales y ola* 
dades importantes de los Kstados Unidoa, MAxlaut 
y Koropa, asi oorao sobra todos dos pueblos i a M»« 
pafiay capital y pnertos de Májloa. 
e 970 l 7 » - l J l 
» • G E L . A T 8 T 
1 0 8 , A G U I A J R , 1 0 8 
K S Q . A A M A B O D K A . 
• a o e n y a g o a p o r é l o a b l e , f a o i l l t a a 
c a r t a s d o c r é d i t o y g i r a n l a t r a a 
á c o r t a y l a r g a v i s i t a , 
sobre Nneva Y o r k , Sueva Orleans, V e r a a r u . B U • 
Soo, San Juan de P i e r t o R ico , L o n d r e a , P a r i a ardeos, L y o n , Bayona, l lambasgo. Boma, KApa -
les, M i l i n , Qdnova, Marsella, U a v r e , L i l l e , M a n -
tea, Saint Quint ín , Dieppe, Toulouse, V a n e ó l a , 
ITlorenola, Palermo. T u r n , Meslna, ato., aai oomo 
sobre todas las eapitales y prov íno las d a 
B a p a f i a é l a l a a G a n a r l a s * 
e SAO IftA-IS r 
8, O ' R E I L L Y , 8 
B 8 Q U J N A A M E H O A D H R m 
K a o o n p a g o s p o r a l o a b l o . 
F a c i l i t a n c a r t a s d o c r é d i t o 
Oirán letras sobre Londres New Y o r k , New Ot 
aans, MUAn, Tur ín , Boma, Veneola, F l o r e n o l a 
Ñapólas , Lisboa; Oporto, Glbral tar , Bromen, H a m 
burgo, Par ís , Havre, Nantes, Burdeos, Marse l l * 
LlUe. L y o n , Méj ioo , V e r a c m a , Ban J o a n de P a a t 
te Bloc , etc., etc. 
E S P A Ñ A 
Sobre todas las capitales y pueblos- sobre P a l m * 
l a Mallorca, Iblaa, Malion y San ia Oroa de ' t e n a -
rila. 
Y H N E S T A I B L A 
sobre Matanaaa, C&rdenaa. Bemedios, Santa Olara^ 
Oalbarién, Sagua la d r a n d a , Trin idad, Olenf n^o*, 
SancU-Spirltus, SantUgo do Un ha, Ulego de Avi la» 
MauaanlUo, Pinar dei R i o , Ulbitfa. Paei to P t i n e l -
pe, Nuevltaa. 
o 973 78 1 J l 
: 33SÍ 1  — ,. , | 
D B 
Tiendas de Tejidos sin Taller* 
P a r a dar cumplimiento á lo dispuesto en el B e * 
glamento de Tari fas , oito A los agromlados para a l 
juicio de agravios qu* tendrá efecto el tunea 6 d<{ 
corriente, A las o c h ) de la noebe, en (>bkpo n. 
Habana 8 de agosto de IfiOO — E l Sindico, J o s a 
üuU^rre» Cueto. o 1186 4 3 
T a l l a r e s d o z a p a t e r í a 
Í fábrica de forros de sombreros.—Se cita á los s a -cres agremiados para el Jalólo de agravios que s » 
ba de celebrar en el Centro de Detal l istas , B a r a t l » 
lio n. I , altos, el domingo 6 á la una do ia tardf. 
Habana 2 de agosto de IftX).—José B n b l r a tía» * 
te l iá . A«87 4 8 
Gremio de Fabricantes de tabueo 
de partido. 
D e oonformidad con lo dispuesto en el B a g l a -
mento de Tarifaa, cito por este medio A lo* ag iv -
miados para el juicio de agravios que se ba de cu-
labrar el martes 7 del corriente A las ocho de la nu~ 
ebu en les salones del Centro Asturiano. 
Habana, agosto 2 de 1900 — B l Sindico, J o s é d o l 
B e a l . c 1137 4 2 
V E N T A D E E F E C T O S 
Oficina del Ingeniero del Distrito.— De-
partamento de Obras P ú b l i c a s . — H a l i a s a , 
Onba, Julio 24 de 1900.—A las dos de Is 
tarde del dia 7 de Agosto de 1900, se ven-
derán en públ ica subasta varios efeotoa 
declarados inservibles para el uso del D e -
partamento. Se d a r á n Iuformes respecta» 
á la clase y cantidad de los mismos en es-
ta oficina, Cerro 440, B, dir igiéndose á 
Ricardo Y. Molina, Ingeniero del Distrito,, 
quien se reserva el dereoho de rechazar ta 
oferta del mejor postor si és ta no le fuera 
aceptable. 4645 alt ti*2ti 
A V I S O 
L a que suscribe hace saber Al*s censatarios, due* 
fios de casas situadas en los terrenos eonocidoa poo 
la " H u e r t a de Palomino" en esta ciudad, que oou. 
fecha de ayer y ante el notario Or . Federico Muí « 
ha revocado cuantos poderes tenia conferidos at 
Pbro. D . A n a c í a t e Bedondo, d^]&ndolo en su boo-
na op in ión y fama, debiendo entenderse en lo s u -
oesivo dichos ceuaatarios con el D r . Masa en Obls— 
f o 7S. altos.—Habana, agosto 1'? de 1 9 0 0 . — O s m d » -aria Badi l lo viuda de Oaatro Palomino. 
48i3 4-2 
Gremio de Fabricantes de Cigarroa 
y Picaduras 
D e ooDformldad coa lo dispuesto en el Beglamen -
to de Tar i fa , oito por este medio A los se&orea a -
gremiados para el j a l ó l o do agravios que se ha d « 
oelebrar el lunes 6 de agosto, A laa ocho de l a n o -
che en los salones del Centro Asturiano. 
Habana Julio 81 (fe li)00 
les o i m 
B l sindico, J e s á s V»« 
5-1 
Fernando E, Zumeta 
8 £ HACE CARGO 
de apoderaclones de clases pasivas. 
tramltaolóa ae expedientes, 
de Monte Fio, civiles 7 m l l i t a m . 
Cobro 7 giro de pensiones, 
Créditos de todas clases. 
Comisiones, etc. 
Teniente Rey 11, altos, de 12 á 4. 
O USA I A y A. V I S O 
Subasta volnntaria oxtrajodicial 
M A N U E L H A B T I N B Z L O P E Z , presidente d « t 
ü o n s a i o de familia de las menores Angela, E s t e l a 
y María Pereda y Vargas, hace ; u M I c o para gen* • 
ral onnooimiento la snbe^ta de la Ki tanola t i tulad* 
'•£1 Tamarindo", en San Miguel del P a d r ó n , T é * • 
mino municipal de Guanabaooa en esta proviueft* 
oompueata de cabal ler ía y media de tierra; la cas4 
otile de los Oliólos , marcada oon el nrimero 11 e u 
el pueblo de San Antonio do lo» BaQcs y la c a s * 
número 1 de la oalle de Hospital en esta c iudad, 
cumpliendo el acuerdo del Consejo de su presldeo « 
cía, fecha 'fí del corriente mee, por los precloe da 
1,000 pesos oro e s p a ñ o l la primera, S,56.) en la mi» • 
ma especie la segunda, reconoenendo el qae reealta 
rematador, el censo que grava el terreno en qu«( 
«hhk construida, por valor de 130 pesos-, 8,500 peaoa 
en la miama moneda l a tercera, deduciendo de é ( 
3,200 pesos de la hipoteca que la grava en favor do 
D . H i p ó l i t o Santos G ó m e s , mAs <6 pesos de t r u * 
meaos de réd i tos que vencen en 2 ae de Agos ta 
p r ó x i m o venidero. 
Se advierte no serAn admisibles postaras que no» 
cubran ín tegros los precios consignados y asiraiamo» 
que para tomar parte en la subasta es precisa oon-. 
a l c ión depositar previamente en poder del No^arl 
el 10 p. g de la cantidad total porque se « n b a a 
las fincas ó «1 correspondiente A la que se haga 
tura. 
Que los gastos de escrituras, inscripolones eo lo* 
Begistros uo la propiedad, pago de dereohoa ftsoa--
les, oertifloaolones ae grarffaxenes y cuantos m a » 
se originen, e x o e p o i ó n n e o h a del cokto dar aota d * 
ia subasta, serAn de cuenta de loa que resulten r e -
matadores. 
B l acto de In subasta t e n d r i lugar el dia 10 da^ 
p r ó x i m o mes de Agosto, A las dos d é l a tarde, en la , 
oficina del Notario P ú b l i c o Sr . Franc i sco S. M a -
sana y Castro , oalle de C n b a n i ñ e r o 35, en l a q u » 
ae encuentran de maniiiesto por los dias de la p n -
bl ioaoión del presente aviso los t í t u l o s dfe d o m i n i o 
Y para su p u b l i c a c i ó n cu el p e r i ó d i c o DIABIO DB 
LA. JiRiNa. desde el dia S I del corriente mes hast% 
el 9 del p r ó x i m o Agosto, ambos lualusives, libro e l 
presente en la Habana A 29.de Jul io de 1900 .—En- , 
i r e l í n e a a — c o m p u e s t a de cabalteria y media de t i e -
rra—acta—vale.-T-Knmendado—que v a l e . — B l P r e -
sidente. Míinnel Martina. 
AT66 7-91 
A los acreta del W & m Espanol-
S e c o m p r a n a l c o n t a d o y R o s t i ó -
n a e l cobro o n c o í n i a l ó n de t o d a 
c l a s e de c r é d i t o s c o n t r a d i c h o d o -
bierno . 
DIARIODE LA MARINA 
DOMINGO 6 DE AGOSTO DE 1900. 
CORRESPONDENCIA 
S e ñ o r Di rec to r del DIARIO DE L A MA-
BINA. 
Madrid, julio 18. 
M a r c h ó la Oorte á San S e b a s t i á n y 
q u e d ó solemnemente proclamado el ve-
raao pol í t ico . Loa jefes de los pa r t i dos 
desfllarou por la e s t a c i ó n del N o r t e y 
f ueron & d i s t in tan provincias á calafa-
tear sus cuerpos y á refrescar los e s p í -
r i tus ; no puede decirse que & d o r m i r 
sobre sus laureles, porque no hubo v i c -
to r ia para n i n g ú n bando, y esa cosecha 
la hemos perdido hace t iempo en t i e r r a 
do Uast i l la . H o y nuestros hombres de 
acc ión y de palabra parecen haberse 
dedicado exclusivamente al c u l t i v o de 
la s iempreviva, del c i p r é s y del sauce 
l lorón . 
Ku otros afios quedaban los minis-
teriales y las oposiciones en la a c t i t u d 
í ie ra en que p in t a Cide Hamete Benen-
geli á Don Qui jo te y a l V i z c a í n o en 
uno de los primeros c a p í t u l o s de nues-
t r o l i b ro i n m o r t a l , levantadas y pues-
tas en al to las oor t ádor&s espadas y 
amenazando a l cielo, á la t i e r ra y al 
abismo. K l decreto de s u s p e n s i ó n so l ía 
aplazar el fur ibundo choque; pero cada 
cual se marchaba qon el pecho e n c e n d í 
do de có le ra y con los labios desbordan-
do retos y amenazas; todos ansiosos d© 
bata l la r y das t rn i r al adversario. Ho-
g a ñ o d í r l a s e que t i r ios y troyanos se 
han holgado de la t regua fest ival y lo 
que sucede con las agrupaciones beli-
gerantes se asemeja mucho á un caso 
donoso que o e u r r i ó en la ú l t i m a guerra 
c i v i l , a l ia por l a p rovinc ia de Albacete . 
Y fué que a p r o x i m á n d o s e una d iv i s ión 
del E j é r c i t o á un punta donde se ha-
b í a n reooncentrado numerosas par t i -
das carlistas, era inminente una bata 
l i a s ang r i en t a mas como quiera que 
cada uno de los dos bandos recelara 
ex t r ao rd ina r i a superior idad de fuerzas 
en el enemigo, aprovecharon las som-
bras de la noche y al mismo tiempo 
cor taron la v í a f é r rea , saliendo h a c í a 
el Oeste los liberales y hftcia levante 
los carlistas, ambos á toda m á q u i n a del 
lado de a c á ó de a l l á de las cortadu-
ras. 
Poco m á s ó menos, e s t á n haciendo lo 
mismo los part idos de combate: la 
hueste minis ter ia l cabildea, transigp, 
elude todo choque y procura de conti-
nuo escapar por donde puede. Sagasta, 
teme venir al poder y rehuye toda oca-
s ión de combate. Gamazo teme m á s 
que á la muerte la venida de Sagasta 
y apoya todo lo que puede al gobierno, 
fínico medio d é retardar el cambio po-
l í t ico . E l duque de T e t u á n no se atre-
ve á salir resueltamente al palenque, 
receloso de que se cuente el n ú m e r o á t . 
aufl parciales y resulte mucho m á s es-
caso de lo que presume. Los carlistaH 
no dicen esta boca es mía desde la c r i -
sis en la d i r ecc ión de sus fuerzas, que 
d i ó lugar á la c a í d a del m a r q u é s deOe 
r ra lbo. Y los republicanos, por ú l t i m o , 
tampoco se mueven fH)rque saben que 
v i i cuanto uno de ellos se dis t ingue por 
una br i l l an te y ruda c a m p a ñ a , es objeto 
d é la a n i m a d v e r s i ó n de todos l o s d e m á t 
caudil los, que temen á su vez ver ade-
iHiifcarse á cualquiera otro en las pre-
minencias de la je fa tura y de la popu-
l a r i dad , •i^vmmiimmk 
A q u í el ún ico indomable, infat igable 
y resuelto á pelear de d í a y de noche, 
¿ p ié y á caballo, Con espada y con na 
vaja, con rifle y con espingarda y has 
t a con los dientes y las u ñ a s , es Rome 
ro l ioblodo. D e s p u é s de sus c a m p a ñ a s 
en el Parlamento, donde ha sido el ver-
dadero y úu ino mantenedor de aquellos 
r-u'gos dorales do la t r i buna , aa l anzó á 
la empresa de reconccmtrer y fundir los 
varios grupos qno no o b e d e c í a n á Sa-
gasta n i á Si l vela. Le f r a c a s ó el empe-
ño , pero no se d e s a l e n t ó . A las 24 ho-
rus t e n í a ya const i tuido un nuevo 
c i rcu lo enteramente suyo y á los tres 
«lias pronunniaba nn prodigioso dis 
curso en un f ron tón de los pelotaris. 
T a l fué su o r a c i ó n , que el gobierno 
a p r o v e c h á n d o s e de las facultades q u é 
le da la s u s p e n s i ó n de g a r a n t í a s , p a s ó 
nn aviso á los pe r i ód i cos a d v i r t i é n d o l e s 
que s e r í a n procesados y recogidos to 
dos los ejemplares que reprodujeran el 
discurso del s e ñ o r Komero Kobledo. 
No le i n t i m i d ó esto al audaz orador 
andaluz: dispuso que se hiciese una t i -
rada de doscientos m i l n ú m e r o s , c o n t é 
niendo textualmente cuantas declara-
cionos y palabras p r o n u n c i ó en so 
c í r cu lo . L o da ó Ja estampa con su fir-
ma y a m p a r á n d o s e en sn inmunidad de 
dlpetado. 
Cuando Pi y Marga l 1 ha tenido no-
t ic ia del discurso de Komero Robledo, 
ha dicho con cier ta i r ó n i c a f ru ic ión:— 
"este hombre l l e g a r á hasta el fln,'. 
Pero ¿cuá l es el fin, t r a t á n d o s e de 
este hombre excepcional, e x t r a ñ o , ún i -
co en sus odios y en sus amores, ea sus 
cambios y en sus ideales? 
N o puede menos de reconocerse que 
la naturaleza le ha dotado de faculta-
des tan maravillosas que s o b r a r í a n pa-
ra i lus t ra r y haoer c é l e b r e s á cuatro ó 
einco po l í t i cos y minis t ros . Su pala-
bra r ica y elocuente, su ingenio pere-
gr ino , au d i a l é c t i c a s u t i l , su poderosa 
i m a g i n a c i ó n mer id ional y el gracejo 
siempre v i v o con que maneja el epigra-
ma y el sarcasmo, avasallan y caut ivan 
al audi tor io . Es m á s ; como cada discurso 
que pronuncia parece que es el prime-
ro que ha dicho en sa v i d a y cada ac-
t i t u d nueva que adopta la presenta co-
mo si fuera su pr imera a p a r i c i ó n en la 
v ida p ú b l i c a , no l leva el bagaje de nin-
guno de loa compromisos que antes tu-
vo n i le embarga la impedimenta de sn 
l a r g u í s i m a y accidentada h is tor ia en 
los gobiernos y en las oposiciones. 
S i se le recuerda que en t a l a ñ o fué 
conservador y en t a l otro reformista, y 
que nna vez estuvo con Sagasta y o t ra 
vea con C á n o v a s y o t ra vez con L ó pez 
Doinínguiez y o t r a vez con Oasola y 
ot ra vez con W e y l e r y varias veces á 
punto de entenderse con otros y luego 
al ternat ivamente ha estado cont ra to-
dos ellos, responde opn sereno aplomo 
y desahogo a l t ivo que él siempre ha 
pensado lo mismo y permanece en el 
misino si t io donde siempre estuvo y que 
los otros fueron 16s; que cambiaron. Y 
s í s e l e echa en o á r a que hace uno ó 
dos afios d e f e n d i ó lo cont rar io de aho-
ra, repl ica desenfadadamente: "pues 
ahora defiendo esto y se a c a b ó " . 
D e a q u í resul ta que sus efectos ora-
torios son por fuerza e f ímeros , porque 
carece en absoluto de au tor idad moral 
para fundar n i establecer n i afirma na-
da. H o y el objetivo de sus ataques y 
de su m á s s a ñ u d a c a m p a ñ a es la Rei-
na Regente. Pero no hay en E s p a ñ a 
una s ó l a persona que deje de creer 
que si la augusta s e ñ o r a lo l lamara á 
sus consejo», ó en la fo rmac ión de un 
nuevo gabinete exigiera la ent rada de 
dos minis t ros romeristas, Romero Ro-
bledo p r o n u n c i a r í a en aquella misma 
semana o t ro estupendo y e locuen t í s i -
mo discurso o o r h p a r a n d ó á ' n u e s t r a do-
ñ a M a r í a Cr i s t i na de Haspburgo á Ma-
r í a Teresa, á Isabel la C a t ó l i c a y has-
ta á la misma Santa Isabel , Reina de 
H u n g r í a . Mas oomo aquella premisa 
no se cumple n i l leva trazas de reali-
zarse, las comparaciones van h a c í a Ma-
r ía An ton i e t a , la Empera t r i z Car lota 
y. todas las reinas de tr is tes destinos. 
A l g o me ext iendo en estos inciden-
tes, ya por ser los ú n i c o s que suenan 
en el estadio de la prensa, ya t a m b i é n 
oorqne la tós i s planteada por Romero 
l iobledo va á servir de base y pr inc ip io 
á una opos i c ión injusta y perturbado-
ra contra aquello que e s t á por encima 
de loa gobiernos responsables. 
Sostiene Romero Robledo que en Pa-
lacio se viene haciendo una po l í t i ca 
personal, y con los medios que le pres-
ta su c a r á c t e r de d iputado á Cortes y 
empleando reticencias y t é r m i n o s indi -
rectos que le ev i tan declararse en abier-
ta r e b e l d í a , t r a t a de hacer recaer sobre 
la Regencia la re 
y exclasiva de cuanto a q u í ha pasado 
y pasa en la p o l í t i c a y en las esferas 
del gobierno. 
No voy á haoer ana defensa de la Rei-
na porque j a m á s cupieron en m i pecho 
sentimientos cortesanos,, Escribo his-
tor ia y me debo á la verdad, Considero 
que no hay nada m á s odioso que la 
p r e t e n s i ó n de descargar las propias 
culpas, las debilidades indisculpables 
y las torpes complacencias de adula-
ciones interesadas, en la persona que 
ha sido m á s bien v í c t i m a que cómpl i -
ce de los desaciertos y graves faltas 
cometidos por cuantos ahora in tentan 
censurarla. U n l igero examen de los 
hechos basta á establecer la r ec t i tud 
en los juicios. 
e»erftíi8 fxpresamente pura el 
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Madrid 8 de julio de 1900. 
La vida del gran mundo, qno es vida sin 
descanso, por regla general, parece haber 
entrado, como la política, en un período de 
relativa calma. 
Es este mea principiará, do firme, el dos-
filo de personajes á balnearios, playas y 
pneb os, según la necesidades módicas ó los 
gustos cara postres de cada cual. Dentro 
de muy pocoe días marcha á San Sebastián 
la Keal familia, y ol próximo agosto no pro-
pone el Rey emprender su excursión marí-
tima. 
En el sitio destinado á jugar al lawn-
terifiis, en los jardines de Palacio, se cele-
bran en estas tardos animadas parMdas en 
las cuales toman parto ol Rey, la princesa 
de Asturias y la infanta Maria Teresa, 
acompañados por jóvenes y señoritas de la 
aristocracia. 
A la función teatral que se celebró hace 
yace ya algunas noches en las habitaciones 
de la infanta doña Isabel, asistieron: el 
Key y la Reina, la princesa de Asturias, la 
infanta doña María Teresa, el príncipe D. 
Cárlos de Borbón, la oámarora mayor de 
la Reina, condesa de Sástago; la dama de 
guardia, soñora" do Kubiauos; la duquesa 
de Han Cárloe y BU bija soltera; la condesa 
viuda do Torono y sus hijos los condes - de 
Toreno; los duques do Sotomayor, la du-
quesa del Infantado y ^ u bija la señorita 
de Arteaga, la. marquesa do Refiallorida y 
la oondesa de Mirasol, la marquesa de Ná-
jora y.sus hijos los señores do Nájera, la 
marquesa viuda do Monlatrol y al gunas 
otras personas perteneclemros á la servi-
dumbre del dia. 
Teresa Marlanl, la ominonto actriz, en 
unión do su compañía, (jecutó la preciosa 
obra de Tamayo LoposUivo, muy bien tra-
ducida al italiano por un actor de esta 
misma compañía. A contlnuacióji repren-
tó una obrita .oq un acto y un Monólogo, 
que dijo de maniera inimitable, merecido 
ontusiastaa plácemes de la real familia. 
Esta so retiró después do la uno á sus habi-
taciones, muy complacida de la agradable 
íiestn oon quo lea obsequió tan augusta 
dama, * 
" a r q u i t r a b e " en l a c r í t i c a del que juz - j nages al Bey en cierto viaje imagina-
ga de a rqu i tec tura hablando de lo que | r io . E l Rey-sol semnes t ra muy afa-
ble oon su vasallo y le pregunta por 
su hi jo , deseando ver lo . E l hidalgo no 
tiene t a l hi jo, pero el Rey lo ha dicho: el 
Rey no puede equivocarse: e l Rey no 
puede ser rectificado, por lo cual el 
hidalguete contra ta un ranchachote de 
la aldea, lo proclama oomo hijo y se lo 
presenta á S. M . Como es consiguiente 
— y en eso consiste el grotesco y g r a -
cioso enredo de la obra—el menguado 
sufre las complicaciones m á s estrafa-
larias y las contrariedades m á s moles-
tas con aquel v á s t a e o , f ru to de su ser-
vi l i smo cortesano. Sin embargo, no lle-
va sus injustos rencores hasta acusar 
a l Rey n i hacerlo responsable de sn 
improvisada y fac i l í s ima paternidad. 
A q u í hemos aumentado á la ó p e r a 
ese acto de recriminaeiones y porque 
el Rey ó la Reina lo haya dicho ó i n -
dicado ó sospechado, nueslros prohom-
bres y nuestras eminencias inventan 
jefes, agrupaciones, caudillos invictos , 
dictadores en canuto, ministros que 
debutan de eminencias, reformistas in-
signes y todo nn personal de celebri-
dades desconocidas hasta en sus pro-
pios domicil ios, y d e s p u é s de ese tor-
pe juego y de esas abdicaciones del 
propio c a r á c t e r se pretende r e s í d e a -
oiar—si bien en esfera puramente mo-
r a l — no á los e n g a ñ a d o r e s , sino á los 
e n g a ñ a d o s , 
no sabe. 
Por ú l t i m o , en las guerras de Cuba 
y F i l i p inas , la prensa d e s i g n ó y der r i -
bó á los generales en jefe ó hizo impo-
sible una avenencia y nna t r a n s a c i ó n 
decorosa con los insulares y con los 
Estados Unidos . F o r lo t an to el p o -
der moderador necesita de una ex-
t r ao rd ina r i a cautela para no dejarse 
l levar de esas impresiones n e u r ó t i c a s 
de los papeles p ú b l i c o s redactados 
bajo la i m p r e s i ó n del momento con la 
i r responsabil idad del a n ó n i m o y la fa-
c i l i dad de errar propia de toda i m p r o -
v i s a c i ó n . 
K o siendo, pues, fuente de informa-
ción exacta ó imparc i a l el par lamento 
ni la prensa para que la corona i n t e r -
venga de por s í ó in ic ie los cambios 
po l í t i cos , aparece todo ante el la en-
vuel to en las sombras de lo descono-
cido. Necesi tar la rara acertar siem-
pre, u n don sobrehumano de a d i v i -
n a c i ó n . 
Mient ras v i v i ó C á n o v a s e x i s t í a n 
dos par t idos bien organizados quft oo? 
mo eran los ú n i c o s ins t rumentos de 
gobierno tu rnaban en el poder, s in que 
hubiera sido preciso aquello que se 
l l a m ó el pacto del Pardo. 
E l pecado po l í t i co de los dos jefes 
cons i s t i ó en no haber creado un here-
dero, un sucesor que para las con t in -
gencias de lo porven i r sucediera á 
cada uno de ellos en la d i r e o c l ó a de 
sus iglesias respect ivas . 
M u e r t o C á n o v a s los conservadores 
se ha l la ron s in jefe y la a c u s a c i ó n 
p r inc ipa l que Romero Robledo hace á 
la Reina es la de haber creado la je-
fatura de Si lvela con detr imento de 
Pidal , Te toan , A z c á r r a g a , E ldoayen á 
ta s a z ó n v i v o y oon p r e t e r i c i ó n absolu-
ta del mismo Romero Robledo. 
Pero hay que volver por los fueros 
de la verdad. L a Reina e n s a y ó un mi-
nisterio de los canovistas m á s g e n n i -
nos, de los que hoy se l l aman Caballe-
ros del Santo Sepulcro y é s t o s ae en-
contraron sin fuerzas en el poder y 
aun devorados por la discordia. F u e -
ron consultados loa prohombres del 
par t ido conservador a p r o p ó s i t o de la 
je fa tura y todos excepto T e t u á n se 
incl inaron á la de S i lve la . D icen que 
n n ^ n ^ f i ^ j ^ o l o hicieron por ver incl inado el 
8 p o n s a b i h d a d _ e n t e r a j á Q Í m o de ¡a ftU|a8ta 8e5ora 
aquella so luc ión , pero de a q u í se de-
duce la censura, no contra palacio, s i -
no contra aquellos s e ñ o r e s consulta-
dos que si pensaban de otro modo 
no tuv ie ron entereza de á n i m o para 
manifestar el dictado de su concien-
cia y si se manifestaron conformes sir-
viendo su dictamen de base para pre-
ferir aquel jefe ¿de q u é puedeu ellos 
ahora querellarsef 
Por lo que hace á h a b a r p resc ind ido 
de la o p i n i ó n de Romero Robledo en 
cuanto p o d í a concernir a l pa r t ido con-
servador, se a t r ibuye á la Reina el ha-
ber dicho que no lo consultaba por-
que no t e n í a nada de conservador. E l 
propio Romero que de a q u í saca uno 
de sus principales agravios se ha en-
E n los p a í s e s verdaderamente cons-1 fado de demostrar la exac t i t ud de 
t i tncionales la tarea del Rey es fácil y á i ^ 0 l ™ 1 0 ' Porque hoy alardea de 
expedi t iva; no da lugar á d í d a a n i va | [adJ0íUÍ8mo 5:^0Prático. : vien,6 
oilaciones. L o r e s u m í a todo Leopoldo 
de B é l g i c a en aquella su c é l e b r e frase: 
" ¿ T i e n e el minis ter io m a y o r í a en el Par-
lamento? Pues me voy de paseo. ¿No 
la tiene? Pues mando a l minis ter io á 
paseo¿i. 
Esto ocurre en Ing l a t e r r a , en Bé lg i -
ca, en Holanda, en I t a l i a y en alguna 
época p a s ó en Francia . 
Pero en E s p a ñ a eso no basta: el 
cuerpo electoral no vota: los gobiernos 
tienen siempre m a y o r í a , la representa-
ción nacional viene á ser una ficción, 
un aparato m á s ó menos solemne; la 
s o b e r a n í a e s t á reconcentrada en una 
burocracia que se sucede por tandas 
generalmente encada bienio: la opi 
n ión es con t ra r ia á todo gobierno, á 
toda au tor idad y s in embargo los ac-
tos de todos los que t ienen esa op in ión 
hostil á los poderes p ú b l i c o s se man-
tienen en la esfera de nna obediencia 
sumisa, de una doci l idad p u s i l á n i m e y 
casi de nna a d u l a c i ó n rastrera . E n va-
no se acudo á los comicios para que 
ese p a í s tan quejoso y agraviado en 
vie sus representantes á las Cortes; de 
las urnas no sale e s p o n t á n e a m e n t e n i 
uno solo; las m i n o r í a s que vienen al 
Congreso y a l Senado consiguen sns 
actas por la aquiescencia y á veces por 
el apoyo de los mismos minis t ros á 
quienes v a n á combatir . 
¿ Q u é caminos, q u é medios tiene a q u í 
la Corona para ejercer la regia prerro-
ga t iva é n los cambios po l í t i cos y en la 
fo rmac ión de gobiernos nuevos? ¿La 
prensa? Una gran parte de los p e r i ó -
dicos, son ó r g a n o s de par t ido y por lo 
tanto, exal tan á los suyos como ú n i c o s 
gobernantes posibles y embisten con-
t ra los otros como fautores de la per-
dic ión del reino. Los diar ios indepen-
dientes de g r an c i r c u l a c i ó n pertenecen 
por lo c o m ú n á Empresas ansiosas de 
popular idad y que necesitan se rv i r á 
sns lectoras emociones fuertes, excita-
ciones d r a m á t i c a s y cambios frecuen-
tes de gabinetes y de minis t ros . 
A ellos en no poca par te se debe las 
grandes explosiones de la p a s i ó n p o -
pular inconsciente que nos l l evó á 
nuestras m á s dolorosas c a t á s t r o f e s . 
E n v i d a de don Alfonso X I I , con 
pre tex to de las Carolinas estuvieron á 
punto de l levarnos á nna guerra con el 
Imper io A l e m á n . A n t e s por las de-
predaciones y raptas de B u A m e m a en 
el sur de la A r g e l i a se c o n c i t ó á E s -
p a ñ a á una guerra con la R e p ú b l i c a 
Francesa, por fo r tuna evi tada. No ha-
ce muchos a ñ o s por esa e x a l t a c i ó n de 
plumas belicosas tuv imos la desdi-
chada c a m p a ñ a de Mel i l l a , cuando to-
dos p r o f e r í a n aquel g r i t o insensato de 
"tomemos el ftarugú," pa labra que 
en el arte m i l i t a r ha quedado como el 
haciendo equi l ibr ios en la frenta de la 
R e p ú b l i c a . 
Y no fué esto solo, sino que l lamado 
luego al poder el par t ido l ibe ra l , Sa-
gasta reconoc ió como jefe de los con-
servadores á S i lve la f a c i l i t á n d o l e en 
sus Cortes la fo rmac ión de una mino-
r í a de unos sesenta diputados cuando 
Romero Robledo solo t r a í a a l Congre-
so una media docena de votos. Mas 
por entonces hubo u n mov imien to en 
la o p i n i ó n muy acentuado, p id iendo 
hombres nuevos para los minister ios y 
elementos no gastados que represen-
t a ran la masa neut ra l . 
T a m b i é n estas loables manifestacio-
nes ha l l a ron eco en palacio naciendo 
de a h í aquel la benevolencia favorecida 
hacia el general Po lav ie ja y ü n r á n y 
Bas. Pero s i estos fracasaron y t u -
vieron que d i m i t i r , no hubo e m p e ñ o n i 
tenacidad en sostenerlos. Sa les a b r i ó 
el camino á ellos como á todo lo que 
representa esperanzas razonables de 
progreso, de paz y buen gobierno sin 
que se determine por modo di recto n i 
ind i rec to la obra de n i n g ú n f a v o r i -
t i smo. 
Nada se ha hecho sin amplias y de-
tenidas consultas, n i s in escuchar y 
aqui la tar el consejo de;ios hombres ex-
pertos en la g o b e r n a c i ó n del Estado y 
que por d i r i g i r parc ia l idades y a g r u -
paciones representan lo que podr ia 
l lamarse fuerza gobernante del p a í s y 
t ienen la enjundia de las clases direc-
t ivas de la sociedad e s p a ñ o l » . S i esta 
es mala, si esta yerra , acaso las in s t i -
tuciones const i tuyen una en t idad ex t r a 
social y supraterrestre para proceder 
fuera de los medios en que viven? Y 
dada la rea l idad ex i s ten te y dado el 
modo de ser de estos hombrea y de 
estos par t idos , aunque el t rono por so-
g e s t i ó n d i v i n a de a l g ú n e s p í r i t u celes-
t i a l d i scurr ie ra y planteara soluciones 
completamente desligadas y agenas á 
nuestro mundo p o l í t i c o . ¿ S e r í a n é s t a s 
posibles? ¿ S e r í a n viables? ¿No des-
p e r t a r í a n m á s agrias y recias a l t e r a -
ciones? 
L a m o n a r q u í a e s t á l igada á este 
nuestro mundo po l í t i co como el alma 
de d o ñ a I n é s a l temerario bur lador de 
Sevil la , y parece que en sus destinos 
futuros campean los versos de Z o r r i l l a : 
y con él te p e r d e r á s 
ó te s a l v a r á s con é l . 
Y ya que he acudido á l a escena 
para esta ci ta , la a soc i ac ión de ideas 
me t rae á la memoria cier ta famosa 
opereta francesa i n t i t u l a d a Le Bo i Va 
dit que tiene su moraleja aplicable a l 
caso presente. Pasa la acc ión en la 
corte de L u i s X I V . U d hidalgo cam-
pesino se presenta á ofrecer sus home-
Lcs regalos que á todos los actores. hizo 
la ósplóndlda ihfanta^ Isabel, fueron real 
mente regios. A la Mariani, una diadema 
de brillantes; á las actrices, pulseras va-
liosas también; y á ellos, alfileres de corba-
ta no menos soberbios. 
No BÓ si sabrán ustedes que la distingui-
da actriz Sarah Bernbardt ha sido condeco-
rada con la cruz de la Legión de honor, cu-
yas insignias y títulos le serán entregados 
el 14 de este mes, con motivo de las fiestas 
republicanas. 
Hace pocas semanas, dieron los señores 
de GiielJ, en Barcelona, una espléndida 
fiesta en la suntuosa morada que poseen 
en la calle Condedel Asalto; morada que 
más bien debe llamarse museo; rico mu-
seo de verdaderas obras de arte. 
La primera parte de la fiesta consistió en 
un concierto. Las señoritas de la casa, Isa-
bel y María, ejecutaron con arte exquisito 
varias composiciones en el órgano y arpa, 
respectivamente, acompañando luego en 
el piano á lo señorita de Vigo, quo cantó 
con singular delicadeza y afinación algunas, 
pleaas de maestros italianos y franceses. 
' íermtnado el concierto, pasaron los in-
vitados al buffet, que estuvo espléndida-
mente servido, verificándose á continuación 
un animado baile, que dió fin á tan agra-
dable velada. 
Concurrieron á la fiesta, entre otras mu-
chas personas, Jel general Delgado Zulueta 
y su señora; las marquesas viudas de Co-
millas, de Alfarrás y de Campos; baronesa 
viuda de Saírústegui; marquesas de Vil la-
nueva y Geltrü, do Camps, y de Montsolis; 
baronesa de Satrástegui y las señoras y 
señoritas do Arnús, Ricart, Vilavecchia, 
Vigo, Gayón, Soria, Santa Cruz, Sert, V i -
dal Rivas, Carreras, Glano etcétera, etc. 
Al espléndido banquete que úl t imamente 
han dado en Paris los Sros León y Casti-
llo, asistieron el embajador de Austria, el 
ministro de los Países Bajos, la duquesa 
de Tezensac, el conde y la condesa Ayme-
ry Kocbefoucauld, el principe y princesa 
do Radzwill, la princesa y príncipe Pío do 
Saboya, barón y baronesa de Ivry. conde y 
codnosa Brevern Lagardie, conde de Villa-
gonzalo, duque de Sexto, marquóa do Ca-
sa-Riera, marqueses do Novadas y marqués 
de Víllalobar. 
La? noticias quo llegan do B i a r m ; 
Los ú l t i m o s nombramientos que ha 
hecho el gabinete para varios altos 
cargos, son s í n t o m a de que Si lvela i e 
acerca á sus p o s t r i m e r í a s min i s t e r i a -
les. D i m i t i ó V i l l a v e r d e la cartera de 
Hacienda: el p r inc ipa l mot ivo fué la 
escasa salud de que disfata, pero no 
i c í l uyó poco su f r ia ldad de relaciones 
con Da to y la ac t i tud de E l Imparcial, 
que á vuel ta de algunos alfilerazos le 
infiere no pocas p u ñ a l a d a s . Estaba 
indicado nara reemplazarle el s e ñ o r 
S á n c h e z Toca, pero le puso el veto Pi-
da l , que como buen ul t ramontano, 
guarda inext inguibles antiguos renco-
res. P a r e c í a na tu ra l que de no entrar 
S á n c h e z TOCÍ», v in ie ra á Hacienda Ro-
d r í g u e z San Pedro, pero t a m b i é n é á t e 
t e n í a en contra á P ida l , porque ambos 
se d isputan el cacicato de As tu r i a s ; y 
entonces se a c u d i ó á una persona de 
la que hasta hace muy poco nadie ha-
bía hablado, A l l ende Saladar. E n 
obra de tres meses á este s eño r le h i 
cieron A l c a l d e de M a d r i d , Boaador v i -
ta l ic io y minis t ro de Hacienda. 
A l conde de Toreno, que era secreta-
r io del Congreso, lo nombraron hace un 
mes Di rec tor de Comunicaciones, y 
ahora lo han l levado a l gobierno d« 
M a d r i d , que suele llamarse el octayo 
min ía te r io , A la a l c a l d í a de M a d r i d 
han elevado a l m a r q u é s de San Mau-
ro, perfecto caballero y d is t inguido 
sportman, pero de quien nadie sospe-
chaba siquiera que tuviese hasta a q u í 
antecedentes adminis t ra t ivo?, n i ap t i -
tudes n i aficiones po l í t i c a s . P o d r á 
acertar y ser una gran cosa, pero suco 
d e r á con su s e ñ o r í a lo que coa el tenor 
zaragazano B ie l , á quien hemos tenido 
en el cuerpo de coros hasta los 36 ó 38 
a ñ o s , sin habernos enterado de que ha-
b ía dentro de él una especie de G a -
yarre . 
Estas improvisaciones, estos encum-
bramientos hasta a q u í casi desconoci-
dos, revisten cierto c a r á c t e r de l iqu i -
d a c i ó n , cuando so atiende m á s que 
á la prosperidad de la casa p r ó x i m a á 
cerrarse, á satisfacer compromisos de 
amistad y cuando se da al púb l i co y á 
todo evento los g é n e r o s que no tu -
vieron salida. 
E n cuanto a l pueblo, en cuanto á la 
n a c i ó n , no cabe una indiferencia m á s 
completa, respecto á lo que hacen par-
t idos y gobernantes. E a otras é p o c a s , 
no muy remotas, con la m i t a d de lo 
que ha pasado y e s t á pasando, esta-
r í a n en c o m b u s t i ó n todas las pasiones. 
En los c í r cu los , en los cafés , en la pla-
za, só lo t e n d r í a n eco los clamores de 
la i n d i g n a c i ó n . Loa a r t í c u l o s v i o l e n -
tos de la prensa p o n d r í a n fuego á la 
mecha cada d í a , y las jun tas de los 
partidos y las masas se a f a n a r í a n ain 
descanso para derr ibar nn ministerio 
oomo el actual , que nada resuelve, que 
nada cumple de lo ofrecido y que pa-
rece consagrado á hundirnos m á s y 
m á s en el le targo de la i oaco ión y la 
dfisosperanza. Pero ae han sufrido ta-
les d e s e n g a ñ o s y hay tan poca fó. en 
latí otras soluciones, desde las m á s re -
t r ó g a d a s hasta las m á a avanzadas, 
que la gente so retrae de la v ida p ú 
bl ica.y ae reconcentra ó en el amor de 
sus hogares ó en el a tan de su honrado 
trabajo. 
E n l a m e n t e do muchos v ive perenne 
la precios^ q u i n t i l l a de aquella d o l e r á 
de Campoamor, qne dice: / 
H a l l ó una h is tor ia , lector, 
en un viejo pergamino, 
donde prueba un sabio autor 
¡ayl que el va r i a r de destino 
KÓIO ea var ia r do dolor. 
Ese viejo pergamino ea la his tor ia 
po l í t i ca da E s p a ñ a ea estos ú l t i m o s 
cincuenta a ñ o s . — E . 
refieren principalmente á las reformas de 
importancia verificadas en aquella encanta-
dora y coqueta villa; reformas que contri-
buirán á hacer más agradable la estancia 
de los extranjeros. 
Además de que en casi todos los hoteles 
se han hecho grandes mejoras, do las prin-
cipales calles han desaparecido muchos edi-
ficios que las afeaban. Ya no so verán en la 
de Mazagran las vitrinas y tenderetes que 
tanto molestaban á las señoras. 
Desde el mes pasado son muchas las fa-
milias españolas que han inscripto sus nom-
bres en los libros de las Agencias Benguot 
y de otras destinadas á evitar todo género 
de fracás á loa extranjeros. Entre dichos 
nombres figuran los de los marqueses do 
Cayo del Rey, de Bolaños, do Rocamora, 
de Fória, de Santa María, de Silvela y del 
Baztán; condes de Agfela, de la Viñaza y 
de Asnur; señores de Triana, Adriansens 
y otros muchos,Esto sin contarlas familias 
españolas que residen en Biarriz durante 
una gran parte del año, y que son los du-
ques de Osuna, do Tamames, de la Torre 
y do Castro Terreño; los marqueses de 
Paura, de Alcedo, de Baroja y de San Cár-
los de Fedroso; los condes do Atmaraz, de 
Alceren y do Baquer, y , los 1 señores de 
Arizcun, Amózaga, Rincón, Pereira, P ig -
natolli, Samaniego, Potestad y muchísimos 
más. 
La Comisión do festejos ba reunido gran-
des elementos este año, en vista del éxi to 
que obtuvo el año último la institución lla-
mada Biarritis-Atraction, que organizó los 
conciertos diarios en el Puerto Viejo por la 
mañana y en la Gran Playa por la fearefee. 
Con que ya los saben ustedes; prepáren-
se, y á Biarrltz en Septiembre, que es el 
mes de la animación, de la elegancia, de 
las grandes fiestas. Entre los cubanos, y 
alábeles el gusto, tiene Biarritz machos 
partidarios. 
. . . E l cafó Royalty, de dicho punto, es 
el de reunión más elegante de la colonia ve-
raniega. Allí se ve con írecnencia al duque 
de Aijar, á los condes de Almaraz, la V i -
ñaza, Sautoveniay Agrola; á los marque-
ses de Potestad, do Bolaños, do San Cár-
los de Pedroso y de Portago, y á los seño-
res Arizcuu, Lasalle, Priolean, Prank, Sa-
maniego, Potestad, Baquer, el príncipe 
I í i U i a Pignatelli, restablecido, aunque no totalmente de la fractura que subió en Sop-tiombre del año último, y de la cual mo ov ¿ oou|)ó, y otros muchos quo no solo pasan 
Las ú l t i m a s medidas del s e ñ o r 
Varona sobre provis ión de c á t e d r a s 
han creado nna s i t uac ión muy difí-
c i l á muchos profesores de ins t i -
tu to . 
U n o de ellos nos dir ige una carta 
particular de la cual nos permitimos 
dar á la publ ic idad estos pá r ra fos 
que pintan de acabada manera las 
angustias de esa s i tuac ión : 
" D í a por día—^nos dice—me voy 
convenciendo de que para menos-
preciar los derechos del profesorado 
ratos agradabilísimos, 
moda el cafó UcyaUy. 
sino quo ponen en 
¡Azares de la vida! No puedo hablar de 
Biarritz sin dedicar un sentido recuerdo á 
don Luís María do la Torro y Mentalvo, 
marqués de Casa-Tavares y do Pesadilla, 
que acaba de fallecer en dioha población. 
Reveses de la fortuna le habían obligado á 
ocupar un pnosto de confianza en el Casino. 
Considerando incompatible su posición ac-
tual con sus títulos, había renunciado al 
uso do éstos y ya se lo conocía más por su 
apellido que por sus marquesados. 
So ha concedido título del reino con la 
denominación de marqués del Muni, á don 
Fernando León y Castillo, embajador de 
España en París; y el de marqués do Bó-
rriz á don Eduardo Azuar y Sota. 
La opinión ba acogido con simpatía estas 
dos distinciones. Son evidentes los servi-
cios de León y Castillo á la patria, lo mis-
mo en otros cargos quo en el que abora con 
tanto acierto desempeña. Don Eduardo 
Aznar, no será muy conocido en política, 
pero es también una figura prestigiosa; en 
el mundo do los negocios, de las grandes 
empresas industriales y raoroaatiles, ¿quién 
no le conoce y estima? Su influencia en V k -
caya es grandísima; es capitalista opulento, 
naviero de varias explotaciones. Asi que su 
nombro representa un conjunto tal de inte-
r é s , de actividad y de inteligencia y un nó-
'cloo tan importante de familias que, sepa-
radas de ombeños políticos viven consagra-
das á desarrollar la riqueza nacional, que, 
como bien dice un colega, "pocas veces se 
habrán creado en los tiempos modernos 
blasones que representen mayor cantidad 
de poderío y de riqueza." 
La otra noche estuvieron animadísimos 
los salones de la marquesa do Squilache. 
Duró la fiesta desde las diez de la noche 
hasta las tres do la madrugada. 
Dasi todas las muchachas iban vestidas 
do azul, de rosa ó de blanco. Las casadas 
jóvenes, unas do claro, otras de obscuro, 
pero todas adornadas con multi tud do len-
tejuelas. 
La condesa de Casa-Valencia y sus h i -
jas se presentaron por primera vez en loa 
salones, después do su regreso de Londres, 
Entro los nombres quo recuerdo es tán 
los siguientes: marquesea do Marín, Porta-
go, Valdóiglesias. Ayerbe, SantiUana, R i 3 -
"fcodos son unos." A ñ o s p a s é en 
t iempo de la s o b e r a n í a e spaño la , 
sin que me pagaran, ó p a g á n d o m e 
de suerte tal que no t e n í a m á s re -
medio que acudir á la usura; y aho-
ra, bruscamente, se me declara 
cesante al Igual (que en la desdicha 
igUiales somos) de todos los cate-
d rá l i cos de I n s t i t u t o y se me dice 
que vaya á la opos ic ión para que 
vea quien debe verlo si tengo ó no 
competencia en la asignatura que 
profeso. 
"Santo y bueno; pero á esta cá-
tedra fu i ascendido sin que lo pre-
tendiese yo por m é r i t o s reglamen-
tarios ¿y q u é oposiciones vamos á 
hacer muertos de hambre! A q u í 
estoy yo en impensadamente 
sin recursos, pues pensó como pa-
recía natural , que nos pagasen 
nuestros sueldos de las vacaciones, 
anexos á los del curso; y ¿qnó pre-
parac ión se puede hacer, preocupada 
la mente en buscar los medioss de 
sostener esta míse ra carne? 
Vayamos enhorabuena (6 mala) á 
las oposiciones; pero ¡canas tos ! co-
midos y bebidos y no a y u n o s , . . . 
Luego ¿con q u é pagar el hotel en 
la Habana mientras dure la lidf" 
E t sit de owlens. 
P o d r á leer esos pá r r a fos sin ex-
tremecerse el señor Varona? 
Oh, esto ser ía demostrar que no 
hay sensibilidad en la poes ía c u -
bana!. . . 
Es preciso pagar, s eño r Secreta-
rio de I n s t r u c c i ó n Publica; es pre-
ciso pagq^? los meses de vacaciones 
á esos póbrea c a t e d r á t i c o s , s e g ú n 
era uso y costumbre en los "mal 
llamados" 400 a ñ o s de la domina-
ción ominosa, para que puedan 
presentarse ante el t r ibuna l de opo-
siciones en forma que no obligue á 
taparse los ojos á los jueces de ese 
t r ibunal y al púb l i co , ó caigan 
e x á n i m e s en el momento de verif i-
car los ejercicios. 
Tenga presente el señor Varona 
que esos c a t e d r á t i c o s no son espa-
ñoles , ú n i c o caso en que su proce-
der t e n d r í a disculpa ante los que 
se gozan en perseguir á los ca ídos , 
sino cubanos y muy cubanos, revo-
lucionarios y muy rexolucionarios, 
y con aptitudes m á s probadas que 
lo fueron San An ton io por el diablo 
y el mismo señor Varona por los 
que quieren su c e s a n t í a . 
Que no le digan al señor Varona 
nunca esos hombres á quienes reco 
noce derechos á la oposic ión é 
imposibi l i ta á la vez de concurrir á 
ella, dejando de pagarles, lo que 
el abate M a r c h e n » , preso por orden 
de Eobespierre para mandarlo á la 
gui l lo t ina , dijo á és te , viendo que se 
olvidaba de matarlo y de darle a l i -
mento, en una frase que por ser 
famosa no ignora nadie. 
Conoc íamos los trusts azucare-
ros, los trusts del hierro, del tabaco, 
del arroz,de las frutas inter tropica-
les, etc. etc. 
L o que no conoc íamos era el 
/ r u s í j u d i c i a l para imponernos jue-
ces, magistrados,fisoales y hasta por 
lo visto secretarios del ramo, s e g ú n 
más largamente se contiene en el 
editorial de un colega de la tarde. 
Hombre, q u é noticia! 
Pues después de eso ya no queda 
más que el trust c r iminal que aca-
be con los p e q u e ñ o s delitos para 
realizar c r ímenes en grande escala 
y coloque un Troppmann en cada 
boca-calle y un SoGamanteGas d e t r á s 
de la puerta de cada casa. 
Oórcholis, cómo progresamos! 
-Si seguimos así, vamos á perder-
nos de vista. 
fv-r « O l •. 1. $ ' 
• .íío «V'..^> i t u t h d if>r,)i'>u mio[yii \t *r 
E l per iódico, cuya es la revela-
ción, dice que no hay necesidad de 
dar al públ ico las s e ñ a s de los ricos 
abogados que forman ese nuevo y 
desconocido poder, y que tampoco 
hay necesidad de revelar el nom-
bre de su pontíf ice m á x i m o , 
I "P ío , felice, triunfador Trajano, 
ante quien muda se postró la í i e r r a , " 
ó la in t e rvenc ión , que es lo mismo. 
Pero nosotros no estarnas confor-
mes; respetando la discreción del 
colega, no opinamos así y hub i é -
ramos querido que esos nombres se 
re velasen, sobre todo el ú l t imo , 
para evitar juicios temerarios ó i m -
pertinentes confusiones. 
H a b r á resucitado M r . E o d i n L . 
» 
a « 
Veamos cómo el colega desoribe 
las funciones de ese trust: 
B l " t r u s t " esta tocando todo, los 
resortes, apela á todos los recursos, 
hace toda clase de combinaciones para 
lograr sns deseos, para consolidar y 
prolongar so predominio, para afian-
zarae. K o ha vaci lado ea requer i r la 
i n t e r v e n c i ó n femenina 
Oada vez que suena el nombre de 
un candidato BO adsci ip to al " t r u s t , " 
ios miembros de é s t e y sa g ran maes-
tro se ag i tan furiosamente, pero á so 
manera; es decir, eileuciosamente, sub 
fcerráneamente. E l " t r o s t " no trabaja 
en la luz, sino ea la sombra. ISTo traba-
cal, Laguna, Ateróe, Vía-Manuel, boqui-
lla, Pidal, Castilleja, Bueno, Peñalvor, 
Aguiar de Caaíjwo, Arzarcollar, Ivanrey; 
duquesas de Valencia, Tetuán, Sotomayor, 
Noblejas; condesas de Agíala, Agüera, 
Belaécoain., Valmaseda, San Román, Ra-
manones y Pinoberraoso; baronesa de la 
Torre; señoras y señoritas de Martínez 
Campos, EtítéMn Collantes, Bostión, Lora-
< illo, Núñez do Prado, Gordón. José y Ho-
via, Bollechasse, Mesía de la Cerda, Valo-
ra, Vadillo, Wrede y otras muebas. 
No menos animada y espléndida resultó 
la soirée en casa de los marqueses de Mon-
teagudo. El marquós es un Santo Suárez, 
la marquesa una Jabat. 
Loa salones se bailaban espléndídarnen-
to adornados. El cotillón empezó á las dos 
de la madrugada; fué precioso. La concu-
rrencia admiró el magnífico hall, casi des-
truido por el pedrisco, hace un año, y hoy 
más bello que nunca. Ha quedado conver-
tido en una verdadera preemsidad; no ha-
brá rauebos salones en Madrid que puedan 
igualárselo. La cubierta de cristales que 
destrozó dicho memorable ciclón, ha sido 
sustituida por una bóveda decorada con 
dibujos do bronce do un dorado viejo sonre 
foñdo jaspeado embellecida además con 
lindas pinturas en las que so ha revelado 
un modesto artista, Ricardo Lesa, que en 
los cuatro trozos de la bóveda ha pintado 
otras tantas alegorías del baile, figuras 
que recuerdan clásicos modeles, preciosísi-
mas y encarnadas en marco de oro viejo 
igual al que domina en toda la decoración 
de la espléndida sala, 
Las paredes, según la ú l t ima moda, es-
tán revestidas de magnífica seda á rayas 
color fresa un fondo blanco, sobre la que 
se destacan cuadros antiguos, tapices y 
armaduras; y en toda la amplia sala figu-
rando muebles antiguos, vitrinas conte-
niendo preciosas porcelanas, retratos de 
gran mérito, uno de la escuela francesa, 
otros de la época del ¡jran Volázquez y to-
do género de obras artísticas. 
En el comedor llama preferentemente la 
atención la colección, notabilísima por to-
dos conceptos, de plata repujada, que so-
bre el paño verde obscuro qao cubre las 
paredes forma una orla deslumbradora. 
De la concurrencia no babloen esta oca-
sión; formábanla las mismas distinguidas 
personas que son gala y ornato de todas 
las aristocráticas üastas; duques, marque-
ee?, condes, vizcondes, barones, peraoua-
j a en el suelo á la v i s t a de todos, sino 
en e! subsuelo. 
Ea de oír á loa s e ñ o r e a del " t rns t :1 , 
—' 'General , ese hombre es una persona 
excelente, pero no es sesudeces muy 
l igero ."—"Genera l , ese o t ro candidato 
es nn faccioso, por lo menos tiene el 
temperamento de agi tador ; cuidaos de 
é l . " — " G e n e r a l , l a persona de qne us-
ted nos habla es un abogado de ta lento 
y e n e r g í a , c ier tamente, de i n i c i a t i va , 
y es nn miembro prominente de nues-
t r o foro; pero a l i g u a l de W a l d e k -
liousseau, t iene el h á b i t o de cobrar 
honorarios excesivos."—"Bueno, se Ies 
replica; pero esto no es u n defecto y 
no p o d r í a ser una incapacidad. W a l -
deok-Rousaeau, á pesar de sa mala 
fama, en este sentido, ha l legado á ser 
Presidente del Oousejo de M i n í 8 t r o 8 . ' , 
— ' S í , m i general, pero Franoia es un 
ptáa m deoodencia ¿tica, y Coba debe 
empezar á formar sus costumbres pú-
blicas, l levando hombres austeros al 
poder.^ 
Na tu ra lmen te , tales cosas, t a n estu-
pendas, t a n audaces, só lo p o d r í a n de-
cirse al general W o o d , que no tiene 
motivos para conocer p s i c o l ó g i c a m e n t e 
á los hombres del " t r n s t . " S í los cono-
ciera, como los conoce la Habana en-
tera, s a b r í a que se les p o d r í a decir, 
imi tando a l Cr is to : í(el que de vosotros 
e s t é puro, que arroje la pr imera pie-
d r a . " ¡ C u á n t a s famil ias pudieran edi-
ficar al general W o o d acerca de este 
asunto! ¡Qué paradelo t an sugestivo 
pudiera establecerse entre estos Cato-
nes de nuevo c u ñ o , entres estos auste-
ros legistas, y aquellos, sns c o m p a ñ e -
ros ó su c o m p a ñ e r o , que han t ra tado 
de rebajar en el concepto de la pr imera 
au to r idad de l a isla! 
Quitemos caretas. Sepa el generaj 
Wood que lo que quiere el " t r u s t " es 
un Secretario de Jus t i c ia sin e n e r g í a , 
*un in i c i a t i va , s in a u t o n o m í a menta l , 
vu lgar y r u t i n a r i o . L o que quiere el 
formidable pulpo , que ha ex tendido 
sus t e n t á c u l o s por todas las eeferas de 
nuestra a d m i n i s t r a c i ó n de j u s t i c i a , es 
ua Secretario t a n dóc i l , t a n oompla 
oiente, tan pasivo, como lo f aé Lana-
za, E s t ó v e z , como lo fué Bar re i ro . L o 
que quiere el " t r u s t " es perdurar en su 
i m p í a y provechosa d o m i n a c i ó n . Lo 
que quiere el " t r u s t " es seguir impe-
rando en el foro, para aumentar m á s y 
m á s cada d í a el caudal de sus produc-
t ivos negocios. L o qne quiere el 
" t r u s t " es un Secretar io- ins t rumento, 
N o diga usted m á s . 
L e han bir lado la S e c r e t a r í a al 
ún ico candidato que h a b í a para ese 
puesto, indicado por el mismo M r . 
Wood una hora d e s p u é s de su re-
greso de Nueva Y o r k . 
Antes la A l c a l d í a , 
Ahora la Sec re t a r í a de Just icia . 
Decididamente, debe haber re-
sucitado M r . Rodin . 
S ó l o é l pod í a conseguir taoto. 
Preguntaremos si son posibles 
estas resurrecciones a l Conde de 
Das, a p r o v e c h á n d o n o s de su estan-
cia entre nosotros. 
J u lio 31 , 
E l no saber bastante g e o g r a f í a los 
plenipotenciarios de los Estados U n i -
dos que negociaron el t r a t ado de P a r í s 
de 1898, va á costar á esta r e p ú b l i c a 
100 m i l pesor; qne es lo que se d a r á á 
Slspaña por esas islas no comprendi-
das ea la d e m a r c a c i ó n propuesta por 
el gobierno de W a s h i n g t o n para la co-
aióa de las F i l i p inas . 
Ea casi seguro que, si E s p a ñ a pidie-
ra a l g ú n dinero m á s , no se le regatea-
r í a ; pero, por una y o t ra par te hay de-
seos de complacer; y , a d e m á s , si e s t á 
probado que loa plenipotenciarios ame-
ricanos no s a b í a n g e o g r a f í a , t a m b i é n 
lo e s t á que loa plenipotenciar ios espa-
ñolea no sospechaban la exiatoncia de 
asas islas no inc lu idas en la factura, 
hasta que las d e s c u b r i ó el conde dt 
las Almenas . 
Son, oomo he dicho, m á s cordiales, 
cada d í a , las relaciones entre E s p a ñ a 
y esta r e p ú b l i c a , entre otras razones, 
por í s i de que se reconoce que no pue-
de haber choque da intereses é n t r e l a s 
dos naciones. Y de a q u í que en Was-
hiogtoD, entre l a gonte que e s t á en te-
rada y que discurre, se lean con asom-
bro y , algunas veces, con risa, ciertas 
cosas que se p a b ü c a u e n E s p a ñ a y en 
las r e p ú b l i c a s hispano-americanas. 
Los Estados Unidos no piensan, ni 
nunca han pensado, en a d q u i r i r t e r r i -
torios en la A m é r i c a del Sur n i pre-
tenden poner dentro de sn esfera de 
influencia regiones t an lejanas y en 
las que hay nacionalidades de cierto 
I vigor . Por ahora se contentan, eo . A m é r i c a , con la p o s e s i ó n de Puerto 
Rico y el protectorado sobre Cuba; 
máa tarde, cuando se haga e l cana) 
i n t e r - o c e á n i c o , es probable que, en sus 
bocas, tomen, ó, siquiera, ocupen algu-
na t i e r ra . Has ta los planes que se lee 
a t r i buyen de M é x i c o son de Indole 
f a n t á s t i c a , puesto que ú n i c a m e n t e pel-
ona necesidad e c o n ó m i c a p o d r í a n co -
diciar t ierras ea aquella r e p ú b l i o a ; y 
ba^ta mira r ol mapa y leer el censo de 
p o b l a c i ó n de los Estados Unidos para 
ver que, hacia el Sur, no es t ie r ra , 
sino i n m i g r a c i ó n lo qne hace falta. 
Se ha calculado que, solo en los Es t a -
dos de Tejas, si la p o b l a c i ó n fuera tan 
densa como en I n g l a t e r r a , c a b r í a n 55 
millones de habitantes, y no hay máf 
que 3 millones. 
A los planes pan-americanos de 
Mr. B la ine y otros po l í t i cos de a q u í se 
les ha dado un alcance que no t e n í a n . 
S¡s indudable que la c iv i l i zac ión gana-
ría con qne, por medio del a rb i t ra je , 
se ev i ta ran las guerras entre las na -
ciones de A m é r i c a y con que en tedap 
esas n a c t o i f ^ ' K i i ^ r é f a las mismas l e -
yes meroantilen, el mismo sistema de 
pesas y medidas y t e l é g s a f o y correo 
baratos, etc., etc. A. esto se t i ende 
t a m b i é n en Europa, s in que tenga por 
corolario que una potencia se ha^a 
d u e ñ a de todas las d e m á s . 
Los que á tontas y á locas hab lan 
de sajones y la t inos , y quis ieran que 
en E s p a ñ a y en los pueblos h i s p á n i c o s 
se t uv i e r a mala v o l u n t a d á los Esta-
dos Unidos, no proceden cuerdamente. 
A u n q u e parezca paradoj f , es lo c ier to 
que E s p a ñ a y ios Estados Unidos han 
de ser mejores « m i g a s , como cense-
o u e n c i » de la gnerra de 1898. En Cuba, 
en Puer to .Rico , en F i l i p i n a s hay m i -
llares de e s p a ñ o l e s , que v i v e n bajo la 
p r o t e c c i ó n de la bandera americana. 
Representan intereses caantiosos que 
t ienen derecho a amparo y que, para 
estar bien resguardados, requieren 
boena h a r m o n í a entre los gobiernos de 
las dos naciones, y ambos s ab tu de 
sobra que nada g a n a r á n con l levarse 
mal . ' * n 0 j 
B l gobierno de loa Estados U n i d o s 
t iene i n t e r é s en que los e s p a ñ o l e s si-
gan en Pnerto-Rico y F i l i p i n a s , y , so-
bre todo, en Cub?, adonde no se es-
pera que acudan ni alemanes n i i r l a n -
deses, n i aun, t a l vez, i t a l i anos . l í a y 
que op ta r entre la i n m i g r a c i ó n penin-
sular y la a s i á t i c a . . . Pero este asunto i ¿ a d del suceso. 
queda para o t r a car ta . | L a e m o c i ó n del Pa^a fué taa v i v a 
X , X . [ q u e n ó pudo hablar en largo rato. 
D e s p u é s el Papa e n v i ó al Cardenal 
Rampol l í» , sa secretario de Estado, 
no anstr iaco a d v i r t i ó el 20 de jnnio a l 
de I t a l i a que los anarquistas habiaa 
acordado asesinar al rey Humberto, 
A consecuencia de este aviso, siem-
pre «kcompañaban a l rey gran número 
de agentes de po l i c í a encargados de 
velar por é l , A l subi r al poder el pri-
mer min i s t ro e e ñ o r Saracoo continua-
ban estas medidas de p recauc ión . Kl 
rey n o t ó aquel lujo de vigi lancia al 
ver el n ú m e r o de p o l i c í a s que le escol-
t an constantemente, y m a n i f e s t ó al 
gobierno su d e s a p r o b a c i ó n de tales 
medidas, y o r d e n ó que se ejerciera la 
v ig i l anc i a en la forma o rd ina r i a . 
E L PAPA LEÓN X I I I , A F E C T A D O . 
Bruselas, julio 3 0 . — U n despacho de 
Roma dice: 
M o n s e ñ o r Ange lo d i Pietro, prefec-
to de la c o n g r e g a c i ó n del Concilio, se 
e n c a r g ó de l levar al Papa la noticia 
dol r eg ic id io . 
E l prelado e n t r ó A pr imera hora de 
la m a ñ a n a en las habitaciones de Su 
Sant idad , que ya se habla levantado. 
E l cardenal de momento solo le dijo 
que so h a b í a a tentado contra la vida 
del rey H u m b e r t o . 
Inmedia tamente p r e g u n t ó el papa 
si la her ida era g rave . 
— M u y gra.ve, c o n t e s t ó el cardenal; 
pero en sa aire inqu ie to , que t o é nota-
do por L e ó n X I I I , d e s o n b r í a la ver-




que se p a b l i C H n referentes al reg ic id io 
de ayer extractamos loa sigoienteF: 
B l gobierno i ta l iano no h a b í a tomado 
p r e c a u c i ó n a lguna especial. M u y pocos 
agentes de po l i c í a se encontraban cer-
ca del rey. Solamente h a b í a nn peque-
ño destacamento de soldados que des. 
pejaban l a v í a para a b i i r paso al ca-
rruaje. 
E l rey, en medio de las aclamaciones 
de la m n l t i t u d sa l ió sonriendo, acora-
p a ñ a d o de su pr imer ayudante de catQ' 
po el general Ponzo-Vagl ia . S u b i ó al 
carruaje, y é s t e se puso é n marcha , 
cuando se oyeron tres t i ros muy r á p i -
dos, o ' í e d í o í Jfloe 
A lgunos testigos declaran que ha-
b ían vis to á Bresci agi tando las inanoa 
entre los que v i toreaban al rey. L a 
pr imera bala - le a t r a v e s ó el caello, la 
segunda lo e n t r ó en el c o r a z ó n y la ter-
cera en el brazo, cuando el monaroaj 
estaba ya espiran^e^ M » AiirtAwr 
U n test igo ocular dice quo d e s p u é s ^ q u e r í a matar al S»h3, lo de tuvo . 
para.que not i f leara sus condolencias á 
la princesa C lo t i l de , hermana del di-
fu n.to rey . 
E L PÉSAME D E MAO KINLEY 
Washington julio 30 .—El presidente 
Mac X i n l e y ha enviado esta m a ñ a n a 
-por medio del depar tamento de Estado 
el s iguiente despacho de condolencia 
á l nuevo rey de I t a l i a . 
" W a s h i n g t o n j u l i o 30.—Su Magos-
t a d Y i t t o r i o Emanue l . Koma. En mi 
nombre y en el del pueblo americano 
ofrezco á V u e s t r a Magostad y á la na-
c i ó n i t a l i a n a nuest ra s incera condo-
lencia de profunda a f l i c c i ó n . — W i l l i a m 
Mac Kiatey.*/ . j 
CONTRA B L SHA DE PERSIA 
P p r i g j u l i o 30 .—Duran te la v i s i t a 
del Sha de P e r s i á á la E x p o s i c i ó n e l 
d i a de hoy , se a c e r c ó á Monzaffered 
D i n , u n actor persa que l levaba u n » 
pada como la;» que 80 usan en los 
teatros. Parece que iba á en t regar le 
un memoria l ó á hacerle una p e t i o i ó u . 
L a po l ic ía , creyendo que el ac to r 
de sonar el pr imer t i r o , el rey c a y ó de' 
espaldas p o n i é n d o s e la mano en el pe-
cho, mientras el general Poh^o-Yagiia 
le s o s t e n í a en sus brazos. H u m b e r t o ; 
arrojaba sangre por la boca. 
Cuando el asesino fué l i b rado con |j 
harto esfuerzo de las garras de l a m t i l | 
t i t u d se hal laba en u n estado ho r r ib l e . | 
Los brazos y las manos los t e n í a des-
garrados y cubiertos de sangre y la 
ropa destrozada. 
U n a i n v e s t i g a c i ó n h e c h á en él domi-
cil io del regic ida en Pra to ,ha faci l i tado 
el descubrimiento de ranchas cartao 
comprometedoras procedentes de Nue-
va Y o r k , U n a de estas c á r t á a e s t á fir-
mada por una mujer y feohadi* el 25 do 
jun io . E n ella la f i rmante p regunta ai 
todo e s t á l is to y maaifieata la esperan-
za deque Bresci r e g r e s a r á proato . 
Broeci se a u s e n t ó de P r a t Ó hace 
anos seis 6 siete a ñ o s . Sus parientea 
v iven al l í y uno da sus hermsnoa ea 
moldado dol e j é rc i to i t a l iano . 
A p r o p ó s i t o del hallazgo de su fee-
gundo revolver, so asegura que Bresci 
fné v is to ea c o m p a ñ í a de un joven ea 
el parque de Monzo cerca del logar 
donde eí rey t e n í a costumbre de pa-
searse á caballo ó en coche. 
D e s p u é s de su arresto, Bresci pare-
cía estar nervioso, y poco dispuesto á 
dormir hasta la puesta del sol, ma* en 
seguida se q u e d ó profaadameuta dor-
mido. 
B l revolver con que c o m e t i ó el c r i -
men parece ser de f a b r i c a c i ó n aa ier i -
oana, cal ibre de 9 milímetrost , 
P a m , ?MÍto 30 .—La not ic ia del ase-
sinato del rey H u m b e r t o ha caupaclo 
profonda e m o c i ó n en las esferas g u -
beraamentales. Todas las fiestas oíí 
c ía les que d e b í a n celebrarse estos diat» 
ae han aplazado. 
M. D e l c a s s ó , m in i s t ro de Estado 
f r ancés , r e n u n c i ó á una fiesta qa;' 
b í a darse en honor suyo esta tarde. El 
presidente Loobet, que t e n í a in tenc io -
nes do, asist ir por la ta rde á los ejer-
cicios de gimnasia y máa ta rdo M 
d i r l a aper tura del Congreso de I 
prensa, se abstuvo de acudir á e«tn .-
ceremonias, y la r e c e p c i ó n en honor 
del Sha de Persia en el E l í s e o , se ha 
suspendido. 
U n solo d iar io de la m a ñ a n a ha p u -
blicado la not ic ia del regic id io , / / 
Éfeiaír, y ha vendido un n ú m e r o in -
menso de ejemplares. 
T a n pronto como el presidente Loa-
bet tuvo not ic ia del asesinato cometi-
do contra el rej^ LÍUÍÜIKÍÍCO, ha;eavia-
do el siguiente despacho a! nuevo rev 
de I t a l i a V í c t o r Manuel I I I . " 
* " M e hago i n t é r p r e t e l a iod ignac iÓE 
u n á n i m e do la n a c i ó n francesa ante el 
cr imen odioso q u é ha arrebatado á I ta-
lia su bondadoso monarca. Supl ico á 
V. Mt acepto la e x p r e s i ó n de mi cor-
d ia l s i m p a t í a , y ponga á lo;-» p i Ó 3 de la 
reina M a r g a r i t a mis respetos y m i sin-
cera c o n d o l e n c i a . í ; 
L a bandera de todos loa edificios pú-
blicos e s t á n á media Rata. 
E n la embajada de I t a l i a y en el pa-
bel lón i ta l iano de la E x p o s i c i ó n lab 
banderas l levan c r e s p ó n de lu lo . 
U n despacho de Koma al d ia r io 1< 
Tempu dice que los anarquistas h a b í a n 
decidido matar cuat ro eoberanoB eu-
ropeos a d e m á s del de I t a l i a . E l corres-
ponsal de Le Temps dice que el gobier-
Mas tarde, c n a n l o el actor d i ó ^ 
plicaeionoR, tué puesto en l i b e r t a d . 
D E SAN N I C O L A S 
( P o r t e l é g r a f o , ) 
Agesto £ de IMIO. 
DIARIO DE L A MARINA. 
Ayuntamiento on sesión día ¿e hojr 
acordó unanimidad nombrar hijos adop-
tivos á Silvia Alfonso y Ahalde Pizarro y 
exponer sus retratos.-
E l Corresponsal, 
LOS OATEDfílTIOOS DE LOS 
I N S T I T U T O S 
E l G o b t r n a d o r m i l i t a r ha dispuesto 
que ios e a t ^ d r í i t i c o a de los i n s t i t u to s 
la L la c o n t i n ú e n en el desetupeila 
de nnn respectivas c á t e d r a s oon el oa-
r á o í e r de in te r inos hasta el d i a 30 de 
eepticinbre p r ó x i m o . 
OÍROULAR A LOS A L C A L D E S 
B l Secretario de Bsfrado y Gober-
n a c i ó n ha pasado nna o i rcn la r á los 
AlbaideB Munic ipa les de l a is la , re-
CArdándo que t ienen qne ser cubanos 
moñ na tura l izados los i n d i v i d u o s 
qao pertonezcaa a la g u a r d i a r u r a l y 
po l ic ía m u n i c i p a l . : * ^ s ¿ OS fa vk iá 
L A ADUANA DK MATANZAS 
D u r a n t e el mes de j n l i o ú l t i m o r e -
c a n d ó 1; A d m ^ a de Matanzas , c i n -
cuenta m f l nn pesos diez y eiantavaa, 
por todos c o ñ e e p t o s . 
SFOR^TARTO CONTADOR [ 
H a sido nombrado Becretario Con-
t a d o r del A y o a tamiento de Sagoa, IA; 
Grande, el s e ñ o r don Manue l de U á r - . 
MAGISTRADO S U P L E N T E 
E l s e ñ o r don A o r e í i o Llanos y La-
inar ha sido nombrado magis t rado sa-
piente de l a And ien td a de Matanzan, 
por renuncia del s e í i o r don L a i s Por-
t ú u y Gov ín . , i í a :B4TP-
H A B I L I T A D O 
El Gobernador M i l i t a r do la is la ha 
nombrado hab i l i t ado del Onerpo de 
Bea-iie*, á M r . A . T . l i n a n , quien pres-
ima flanz;! por va lo r de 25,000 
pesos. fal- wbH 
u s ¡ m m m a i 
jea civiles y militaregj señoras y éeñory.hB 
conocidas, bellas muchas, elegantes las 
más y aprociabilíahnas todas. 
Ha ingresado en el convento de Cha-
martín do la Rosa la señorita Pilar Boná-
fox, sobrina del general Bermejo, ministro 
que í'aó do Marina. 
La duquesa do Villahormosa ha venido 
desde Aranjuez á pasar unos días on Ma-
drid, para ocuparse en la publicación do 
uñ nuevo libro acerca de las ascendientes 
de su ilustre Gasa, que con documentos sa-
cados de su archivo, está arreglando el 
orudito don José Ramón Mélida. 
Otro banquete notable el que dieron úl-
timamente los marqueses de Valdeterrazo. 
Asistieron el ministro do la República A r -
gentina señor Quesada; el marqués y la 
marquesa de Portago; don Enrique Náñez 
de. Prado y señora; la señorita de Finat; el 
duque de. Üoedia; el marqués de Villadarias 
y el.hijo mayor de los dueños de la casa. 
Ño exagero lo más mínimo al decir que 
la mesa de loa Valdeterrazo era uo verda-
dero primor de elegancia; siguiendo no.só-
lo lo quo; los últimos usos mandan, sino so-
bre todo, ¡o que su proverbial buen gusto 
lea'dicta, admirábanse sobro una tela de 
seda blanca bordada de oro objetos de 
porcelana blanca de Sévres, lomas cadi-
ciada hoy, y ramas de flores sujetos por 
cintas de seda. 
El menú, del mejor gusto también, esta-
ba impreco en vitela, con la inicial y coro-
na'del título. 
Torminado el banquete, los convidador 
recorrieron loa vastos salones, en lo8; que 
abundaban las obras de arte; entre las úl-
timamente adquiridas hay un cuadro del 
ilustreSoroíla, que representa una escena 
en.los jardines del antiguo palacio del 
Buen Ketiro. 
Se ha verificado el enlace de la señorita 
Julia Torres con don Pedro Sangro y Ror 
de Glano, hijo de los condes de Almina. 
También ha contraído matrimonio el 
marqués de Palomares con la señorita Jo-
sefa González, hija del exministro don Jo 
sé Eernando. 
Don Ignacio Fernández do Henestrosa, 
cuya boda con lá"señorita de Cliávarrj se 
celebrará en loa.primeros días del próximo 
mes de agosto, éetá recibiendo muchos y 
WUtM IHHllliiiUinWWM— 
valiosos regalos de sus numerosos deudos y 
amigos. Entre dichos obsequios es uno de 
los más ricos y elegantes el do los marque-
ses do Linares, que consiste • en una boto-
nadura do piedras de colores, hoy tan . en 
moda, orladas do brillanto". 
Ha tenido lugar la boda do D. .Manuel 
Oarvajal y Gutiérrez de la Concha, duqar 
de Abrantea, con la señorita María de] 
Cárraen del Alcázar y Roca de Togores, h i -
ja de los marqueses de Peñafuente. En re-
píesontación del dnq:e de Oíiiua fué pa-
drino ol padre de la novia, y madrina la 
madre del novio. 
Bien sabe Dios que jamás se me ha f.'cu-
rrido envidiar á las personas que se divier-
ten á más y mejor; á las que, posóon rique-
zas, títulos y honores heredados; á la* que 
son egoístas y no eufren por nada ni poi 
nadie; pero en cambio, cuando sé d3 un^ 
criatura que es muy útil á sus semejan le?, 
que trabaja con honra y provecho, quo er 
bendecida y amada de todos, ontencos, lo 
•oníieso, se apodera de mí la mayor envi-
dia con todas sus tristezas. 
Desdo muy joven, siempre qne oía pon-
derar los méritos do la ilustre pintora Mag-
dalena Lemaire, pensaba yo: "¡Quién fuora 
alte!" Más tarde, cuando leí L ' abbé Cons-
y no solo admiré el texto, sino la-
ilustraciones, quo son otros tantos .•bellísi-
mos cuadros, mi en ddia y mi entusiafeme 
aumentaion. 
¡Y no digo nada siempre que oigo roferi; 
el bienestar que f sta •incanaab'e mujer hr 
podido proporcionar á los suyos! 
Pensando en ella, en uno de sus más her-
mosas obras me hallaba, cuando dió la fe-
liz casualidad de que llegara á mia manor 
la descripción de un baile que ella ha dado, 
Pero no un baile como todos, niño una (ios 
ta realmente .fantástica, que ha recordado 
'os mágicos espectácuips do qno hablan los 
cuentos árabes. Fiesta dirigida por la mis-
ma madame Lémairo, á quien acompañaba 
su hija, una jovoncita lindísima. 
El patio del hotel cubierto y transforma-
do en gran vestíbulo; UQ lienzo represen 
cando la gran puerta de la Exposición, 
veíase al fondo; en perspectiva, árboles \ 
la torro Eiffel. En lo alto do las tres gra-
las que daban acceso al lugar da. la íieetn, 
ia ilustre pintora.y su hija récibíari á loi 
convidados, quo en variadas comitivas ve-
rificaban entradas "eensacionaltss." 
, EÍ traje de Mme. Lemaire era rico, ele-^ 
Debido á un err.ór de caja no sa l i ó 
()omplet«, pnoa f4lt-abaen e i l * un nom-
bre, la cand ida tu ra para c o o ^ t i t a i r 1» 
Jau ta D i r e c t i v a del Oaaino K s p a ü o l . 
qne publicamos en nuestro u ü r u e r o de 
ayer tarde . 
H e l a a q u í , después de sabsauado 
diedio error: 
Fres id ín ie : Sr. D . J i a m ó a P r i n t o & ú i 
Vicepresidente: ü r . D . Manuel Ota^-
dny . 
VúGaks: Sauor don Naroiso Gelats ; 
e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e a don L u c i a n o 
Jjaiz y don Patr ic io S á n o h e ? ; s e ñ o r e a 
don S i t n r n i n o i l a r t í a e / j d o n G a u d e n e i o • 
A v a n c é ^ , don A q u i l i n o O r d o ñ o z , don 
Pedro LaodoraB, don M a r t í n Bch^za-
rreta , don Es?quk' l 0.irnifler? don Ma-
riano Juncadel la , don Manne l P é r e z 
G a r c í a , don Leonardo Olií?», don A n -
ganto, artístico y caprichoso: una alegoría 
(te la Exposición do l!)0ü. E! do BU h ja r6-i¿« 
presontaba ci palacio do la Electiicidad; el 
vestido ora todo do plata, y estaba ilumi-
nado por pequeñas lámparas elóotrioas. 
Loa que llegaban no oran anunciados .-por 
íéó no a brea, sino por los trajes quo vc»3-< ¿i 
tían. 
En un palqui o cubierto do mjo terciope-
lo, so situaron el gran duque Wladinmo, la 
grau duquesa y FU hija, contemplando lá ' , 
entrada de los seíecieutos privilegiados que ' 
recibieron invitación para tan hermosa 
SáBtá. ' • 
Negros, rajasbs, califas, príncipes do 
Las mil y una noches, mandarines, toro-
rns. camellerirp, príncipes persas, abisloios, 
biliares dol Imperio, el Palacio de la A g r i -
cultura, bacantes, reyes asiáticos, e tcétera , 
etcétera. 
Una briilanto orquesta tocaba aires y 
marchas apmpiados á lo qno representaban 
los grupos quo iban entrando. Las des- . 
UiQibradoras vestiduras de todos, ofrecían 
el más hermoso golpe do vififa. Troacienv-
'as instcintánoaa quo so sacaron de est.t 
fiesta, eeráa recuerdo agradable do sa b i i -
ilantez. , I 
¡Qaó satisfecha debió sentirse la gnpn " 
omtora, viendo todo aquello tan suyo, y 
pensando en quo sua preciosos cuadros, sus 
maravillosas flores, son universalraente ad-
mirador: y como so compran á poso do oro, 
alia, con el producto de su trabajo, no sólo 
puede pensar, ante todo, en los pobres y 
)Ó m famtlia, sino en los ricos en y sua, 
«.íriigos, para, regocijar á unos y á otros, 
gracias á su talento, á su amor al arte, á sa 
constancia on trabajar. ¡Qaó hermosura.' 
¡Pobre Cárloa Edelmahn! ¡Ha n n e r t n í 
Usiodes le conocían; paisano nuestro era. , 
También fué muy'bueno, no sólo para au ' .:, 
familia, sino para sus amigos. Tenía od-. 
celantes cualidades; fué ua gran cora?.ó:i. 
í-ju memoria merece un recuerdo eiompro 
carmoso. 
El ox-ministro do Marina Sr. Gómez-
Imaz se encuentra bajo el pesm de una 
nueva y terrible desgracia. Adn no se ha 
.•umplido un ato que perdió á su hija; y" 
ibora ha muerto su hijo D. Francisco, 
íqyen d ^ . m ^ ^ ^ & ^ ' f t m q ' i x j l ^ 
Esta Carta se haco larga. 
Y como no quiero hacerla pesada, con-
SALOMÉ NI5?TEZ y TOPBTK» 
d r é s I V ' V ' í í a e r f f t r o , don impasto 
Bhií ich, i lou N i c o l á s J i i v « r r , don Jeaa 
TO Velasoo, doa J o s é BaKsePa^ <t >u 
Valentía Jilanoo, don Diego Ferq i,o • 
dez, «loa B e r n a b é l l o r í n a / a . d i 
oio N a z á b a l , don J o a é Iglesia^, don 
Isidoro Oorzo, don l i m ^ n P é r e z , don 
l ' edro O r a « Isnisi, don Nicanor A ^ a l n -
ô , don A n g u a t o L e g a r a » , don M a r n e l 
Gómez Pardo, don J u a n L ó p e z Sefli», 
«ion B rna rdo A l v a r e z , don P a t r i c i o 
Oaftsta. d o n l ími l io B, A l v a r ó , don V n -
leutí t i Salazar, d^r» Venancio S ier ra , 
d o n J o h á de la Punnte O h a r n m , don 
A n t o n i o L<í(pf2 í i o n z á l p z , don Manne i 
BHU M a r t í n , don J o a n A z p n r o , (loo 
D i é g n Btíontero, d o n J n n n p í a * l1»-
í í i ianzo, don Ale j andro V a l d ó K A l v a -
i ^ z , (ton KamÓD ( l a r c í a M o n , do,n Ma-
teó Q o n . don F r i M i c i s c o Palanio Or-
doruz y don J d b ó Uaréíá S e v i l l i . 
Ya corrada n n e n t r a od io ión de la 
t a í í f e j . l l éga róñ aj-or al D i A i i r o va r ios 
e j b i D p l a r e B de esta otea c a u ; ! i d a t a ra : 
f ' r < t t i i l e n t e . — S e ñ o r doa Naroiso Ge-
latt). 
Vioeprt'Hidt nte. — S e ñ o r don K a m d u 
l J i it'To y ( í o n / á l r z . 
Voflalcu. — Hofíoroí? don PrndoiKiio 
I t abe l l , don Sa tu rn ino M a r t í n e z , (ton 
Maune l Baavodia , d o r » Pedro Lando-
ta f , don Mar. iud ü . Val len, don A q n i -
l>no Orfl&názJ don J u a n A z p n r u , don 
l 'Vrnamlo l^ueyo, don Munntd Oradny , 
don A r t u r o Fovo, don A n t o n i o V ( \ ; Í , 
F i l l a r t , (ion . losó M a r í a Vi l l averdef 
don Leonardo Oh í» , don . losó Oorr ip io , 
don Mannei P é r e z , don l i a m ó n Oróse* 
lias, don Mariano .JunoaO(dla, don l'1^-
Jipe hohig&B, don l(Varíni«co Palacio» 
don OeferinÓ P é r e z , (ion Ú iégq Monto-
ro, don Miifnel A . G a r c í a P é r e z , don 
M a x i m i n o F e r n á n d e z Gónzá fez , don 
Segundo M é n d e z , don tfoso r g l é s i a ^ 
don Sal)»» h ) . A l v a r é , don Suntoa G a r -
c ía Snntop, don F r a n o i í u o O a r c í a O a s 
t ro, don Wzeíjuiel ü^rn i . ' . c r , don Ber-
nardo A Iva r-íz, don Diego F e r n í i n d e z , 
don Viofor ( l í í r a tn , don Jenaro Velas-
eo, don Migutd VAzqaez Oonft taut in. 
don J o e é Sol ía G a r c í a , don Mateo Üoll , 
don ^fitóoto F e r n á n d e z González, dpn 
A u g n a t o La /ama , don R>am6D G a r e í ^ 
M o n , don Faus t ino Angonen , don 
A d o l f o D í a z y D í a z , don Ramiro de la 
K i v a , (ton Marce l ino M a r t í n e z , don Jo 
Sé V a l d é a , don P a t r i c i o ü a e a t a . 
Como di j imos ayer ta rde , e l hecho d e 
<in« no (igiuc en la p r imera de laa ante-
riorea candidatnraH para Presidente el 
n o m b r e (te! s o f i o r don Narc iso Gelata, 
R e i e b e á la reiterada y t e rminan te ne. 
gul ivade esta respetable personal idad 




BQ l a oasa n ú m e r o :>(! de la calle d^ 
Mt rtiaderes, a l to^ del Banco de! Co-
merc io , se c e l e b r é ayer, l a annociada 
|QQta general e x t r a o r d i n a r i a de accio-
n i s t H s d e l a eru¡)re8a a n i d a de O á r i e -
IIHH y J á c a r o , 41% ': 
A h»8 (io<'e del d í a . R e a b r i ó la ae-
t i ión, b»ji> ia presidencia del s e ñ o r don 
Ip idoro Uano y es tando representadas 
cua t ro m i l setenta y nueve acciouea. 
E l L d o . don Franoiaco de la Cerra , 
^ « e r e t a r i o de la empresa, e x p l i o ó el' 
ob je to de la ¡ u n t a qae era t r a t a r fii 
« e tomaba ó no en o o n s i d e r a n i ó i la 
reforma de Ips a r t í o a i o s ü" v 11" de 
los Katatatoe y 5? y 0° del Peg l amen-
to de oquel la . 
d e s p u é s do nna l a rga d i s c u s i ó n , se 
ftooráó, por i n a v o r í a de votos, m o d i t l -
e a r e l í i r t í o n l o antea expresado, en 
la s i g o i e n t © í p r m a : 
c a p i t a l social s e r á de diez m i -
llonea de pesos, d i v i d i d o en ve in te mi l 
a ix iones de á quin ientos pesos Ofi^a 
una y lo oompondrAn loa diez y siete 
m i l novecientos setonta y an pesos se-
tentaoentavos de lasacoionea eraitidaa 
> <i y l a a q a e so e m i t i r á n , p rov io aoaer-
i lo de la J u n t a General de accionistas 
convocada y c o n t í t i t a í d a 'eu la forma 
q a w expresa el a r t í o a l o ^ L de los Esta-
tutos , siempre que, con arreglo á los ar-
t í c u l o s 3" y 4° haya qae procederae a 
unevaa c o n s t i t u í d o n e n . " 
h)n el a r t í c a t o aaguipio de loa Esta-
tu to s actuales se consigna que el ca-
p i t a l social ser í i de ocho mil lonea de 
pejíos, d i v i d i d o s en dieciseis 401180 
oiones de íi qu in ien tos pesos cada 
n n a . 
T a m b i é n se a c o r d ó , por m a y o r í a de 
votoa , t omar en o o n s i d e r a o i ó n la re-
f o r m a del a r t í c u l o 11 de los Futatutoa 
ÍMI el sentido de que o o r r e s p o n d e r á & 
la jun ta general; 
• 'Acorda r Ja venta , ce s ión ó traspaso 
«lo todas las propiedades, concesiones 
y derechos de 1» Kmpresa , y la fufdóu 
de eata con o t r a ú ot ras a n á l o g a s . " 
I goa lmen te se a c o r d ó , por m a y o r í a 
d e votos, reformar loa a r t í c u l o s 5o y G" 
del Reglamento de l modo s igeiente: 
^ ' A r t í o u l o 5 ° — L o a accionistas que 
eean o í a e ñ o s de una ó más acciouea con 
t res rnes«!fl de a n t i c i p a c i ó n á la J u n t a 
que celebraren s e r á n loa ú n i c o a que 
t e n d í á n derecho de asistencia. E n las 
votaciones se c o m p u t a r á un vo to por 
c ü d a a c c i ó n , sea cual fuere el n ú m e r o 
de é s t a s qae posea el acc ionis ta . " 
" A r t í c u l o « " — L o s que no aaistan á 
tafl J u n t a s generales y deseen confiar 
so r e p r e H a n t a c i ó n , d e b e r á n da r l a pie-
c i samente á o t ro accionis ta a u t o r i z á n -
dole por ca r t a íí o t ro documento pú -
b l i co que q u e d a r á deposi tado en Se-
o r e t ana . E l accionista qnese hal lare 
ausente del l uga r en que la J u n t a se 
ver i f ique , t e n d r á neccoidad de ser re-
presentado por poder, sea o no el apo-
derado miembro de la C o m p a ñ í a : laa 
casadas, loa menores, las corporaciones 
y es tablecimientos j á b l i c o s por sus 
l eg l t imoa represeatanteB." 
Y no habiendo más asuntos de que 
t r a t a r , se l e v a n t ó la aenión , siendo las 
tíaatro y media de la t a rde . 
i i i j p i m 
SEÑALAMIENTOS PAKA MAÍfA^A 
TEIBUITAL SUPREMO 
¿ o l a de Just ic ia^ 
No íuiy. 
AUDIENCIA 
S a l a de lo C i v i l . 
Declarativo d« mayor cuant ía , seguido 
por don Manuel Carrefta c o m í a duna nar-
men Carrillo sóbre conslgnacELaR de rentfte. 
Ponente: señor Igleai^Bj l.otnulon: (iouniz y 
Méndez C a p o t o , Procuradores; S i e n . Coto-
fio y Saonz. Juzgada, dé liolñn. 
Deídurat ivo Ue mayor cuant ía seguido 
por 1). Lula Alvarez Barcena contra loa s? 
ñores Tábe rn i i l a y Cu, én reclamación de 
f-ueldos. Fonoute: Sr. Guiral . Letradóa: 
B e r n á r d e z Criado y Ponce. Procuradoroe: 
Hros. Mayorga y . S t o r ü n g . Juzgado, dol i ' i -
lar. 
Declarativo do mayor cuan t í a seguido 
por loa señorea Díaz y Cu contra Ifeydrick 
Raííor y C% sobro nulidad do patente. Po-
nente: Sr. (¡ niral. Letrados: Ldoa. Monto-
ro y Cabello. Procuradores: Srea. Vahióa y 
'fejera. Juzgado, do Jesús María. 
üíeoretario, Ldo. ba ldés Fauly. 
JUICIOS O & A L S S 
S e c c i ó n p r i m e r a . 
Contra José do la Koaa Luna, por hurto. 
Ponente: Sr. Noval. Fiscal: Sr. Lauda. De-
fensor; Ixio. Kosado. Juzgado, de O nada 
hipe. 
Contra Manuel Pontana, por hur ío . Po-
nene: S>r. DemePtro. FiRcal: Sr» Lauda. De-
fensor: Ldo. Uodríguez, Juzgado, do Gua-
dalupe. 
Secretarlo, Ldo. Miyoroa. 
S e c c i ó n segundo. 
Contra (¡ubiiel Maldonado y otro por 
violación, r óñen t e : Sr. Aguirre. Fiscal: 66-
Eior Oivlñó. Pefenaorea: Ldóa. Mesa y Do 
mlnguez y Santniio. Juzgado, de Uelén. 
Secretario, Ldn, Vll laurni t ia . 
E N T R E P A G I N A S 
U n a hoja de 
m i Almanaque 
De D . J o a n R a í z de 
A ' a r e ó n , o o e í a ineK'ca-
Po, muer to para el mun-
do» el 5 de a^oatit de 
1 G 3 9 , y ü a i ío (IB IOM seis 
grandes autores d r a m á -
ticos del 6Í<rU» do oro do 
HOfiMra l i t e r a t u r a , dice 
u a e . todito é e w i t o r que 
si <le 61 i l e p e r t d í a u lo 
c o l o c a r í a el p r imero ent re todos, po r -
que en . UH obran,, m á s qae en n ingunas 
obras, b r i l l a n las cnal idades que cons 
t i t u y e n la verdadera comedia. 
Fara bonrar la metnoria del egregio 
poetu, sa t i r izado c rue lmente por Q u d 
vedo a causa de flftr oontrabecho, y pa 
t en t i za r el m é r i t o do sus obras, la 
Academia l í spa f ío la c o n v o c ó , a í los ha 
ce, un oouoorso cuyo tema era el j u i o i o 
c r í t i c o do laa inisuias. G a n ó con su 
t rabajo, no só lo el premio, a inó uu 
asiento ent re nuestros inmorta les , don 
LaiH F e r n á n d e z G u e r r a y Orbe, her 
mano de) m a r q u ó s de V a l m a r , otro 
i l o s t r e a o a d ó m i o o . 
D o m i n a en todas laa obras de A l a r -
cón un pensamiento mora l , elevado, 
un lenguaje correcto y nna versifica-
c ión na tu r a l . No fuó A l a r t í ó n muy res 
petnoso qno digamos coa el pueblo, á 
quien increpa de este modo en el p r ó -
logo de HUS obras: ' 'Con t igo es con 
quien hablo, besti-i salvaje A t í 
es á quien van estas comedias. T r á t a -
las como tienes por costumre, porque 
ellas te miran con desprecio y sin te-
mor S i t e desagradasen, yo me 
a l e g r a r í a de ello, porque eutonoes 
c r e e r í a que eran buenas." 
l ü a t r e las obras de A l a r c ó n sobresa-
le la L a verdad sospechosa, que s i r v i ó 
pr imero á Ü o r n e i l l e para escr ibi r É l 
Menieur, y d e s p u é s á Mol iere para dar 
al ¡ tea t ro aa ooraeJia fll Misántropo. 
T a m b i é a eu so d rama E l tejedor do Se-
govia se i n s p i r ó Sohi l ler para componer 
el d rama Los bandidos, 
R K P O R T F Í R . 
E L I S L A DE PAN A Y. 
Ayer tardo se hizo á la mar el vapor es-
pañol Isla de Panai/ con destino á 1 is 
puertea du Colón, Tuerto Cabello, La 
(iuayra, Punce, San Juan de Puerto Rico, 
Laa Falnjaa dagran Canaria, Cádiz y Bar 
colona, llevando correapondeoola públ ica, 
carga general y pasajeros. 
E L MASCOTTE. 
Ayer se hizo á la mar con rumbo á Tarn-
pá y Cayo Uuoao el vapor correo aiuorica-
no Mascotic lltívaudo carga general y pasa-
jeros, 
L A OTIS. 
La goleta americana do este nombre fon-
deó en puerto ayer, procedente de Paaoa-
goula con cargamento do madera. 
E L MEXICO. 
Con rumbo á New Yorl^., saliendo ayer 
tarde el vapor americano México, llevando 
carga general y pasajeros. 
PDOOBAMA D E L DTA.—Por fa l t a de 
m a t i u ó ^ s no podemos hoy qaajarnos. 
Tres hay anunciadas. 
L a de la p laya d é Mar ianao , cua r t a 
de la temporada, promete estar anima-
d í s i m a , 
—4'A la ana en Oo«^<iu—aa la o i ta 
que se oye por todas partea ent re la 
j u v e n t u d habanera. 
Las doa m a t í n ó e ^ reatantea se oolo 
bran en Josi 'n del Monte, 
Una de ellas en los salones de la so-
ciedad M Progreso y la o t r a en la mo-
rada de don L u i s Ba l l en i i l a , 
Klsta ú l t i m a la ofrece la s i m p á t i c a 
sociedad de asaltos L a Violeta. 
Por la noche, la velada de la Aso-
ciación de JhpGniientes de que habla-
moa por separado, 
Los teatros ofrooea machas noveda-
des. 
E n T a c ó n h a b r á boni tas eahibic io-
nea en el kinestoscopio; eu La ra fc-e re-
p r e s e n t a r á n t res obras may ap laud i -
das; ¡ A r r i b a los hombres!, Los chinos y 
las potenciag y ¿Quién es el padre?; y eu 
Oaba h a b r á sevil lanas, oonplets, caQt;í 
flamonoo, bailes y los s iempre celebra-
dos caadroa p l á s t i c o s , 
lotencionalmQQte dejamos p a i a lo 
ú l t i ino la función d é A l b i s a . 
Enfermo Piquer desde autaanoche 
no ha sido posible combina r para hoy 
la r e p r e s e n t a c i ó n de L i C a r a d9 Lhioif. 
E n su lugar se d i v i d e el e s p e c t á c u l o 
en dos partes. L a p r i m e r a , como tan-
da ú n i c a , para (f ¿gantes y (Jabezttios: y 
la aegaada, para la hermosa zarzuela 
L a Tempestad en f u n c i ó n co r r ida y oou 
gran rebaja de precios, como que la 
lageta con en t r ada cuesta un peso so-
lamente. 
E n L a Tempestad, l a M a r t i n a More-
no e s t á sub l ime y gana m a y jas tos 
aplausos. 
M á s diveraiones: 
E l de sa f ío entre las novenas del (Ju-
baño y San FranvÁHCo; el bai le p ú -
blico en el t ea t ro M a r t í y la r e t r e t a de 
la banda de P o l i c í a eu el P a r q u e ü e n -
t r a l , 
Y nada m á s , 
ASOOIAOIÓN Dg D E P f i N D I E N T E S . — 
Es noche de gala la de hoy para loa 
aoeios de Ventro de Depsndientex. 
( J e l ó b r a a e una g rau velada en loa aa 
Iones de este impor t an t e i n s t i t u t o para 
solemnizar la r e p a r t i o í ó u de premios á 
los alumnos y alumnas de la las Sai-
mones de F d a n u o u í a é I n s t r u c c i ó n . 
E l p rograma e s t á combinado con 
acierto y gasto, como se v e r á á con t i -
n u a c i ó n : 
Primera parte. 
"Nocturno", sexteto de cuerda y pia-
no. M, Carpini, 
lioparto do premios y diplomas. 
A p r i l Serenata por el Sr. E. Ma-
drazo- V. Tosti. 
Disourso por el Sr. D. Miguel Espi-
nosa. 
"Czardas", plano A cuatro manos 
por la señorita Julia Crespo y el se-
ñor Martín. 
"Flor y Amor", capricho coral eje-
cutado por los alumnos de la Sección 
de Fi larmonía. Archó . 
¡Segunda parte 
"Capricho", sexteto. N . Bar lo t t ln i . 
Recitación poét ca por la señori ta 
Consuelo R. dol Castillo. 
"Si las mujeres Mandasen", Jota do 
la zarzuela Gigantes y Cabezuios, 
ejecutada por las señoritas alumnas 
de la Sección de Fi larmonía, Caba-
llero, 
"Fausto", Gran fantasía de concier-
to, para violin, ejecutada por ol se-
ñor I) . Josó Pola. Alard. 
" P e r e h á " , Melodía por el Sr. E. Ma-
drazo. Filppi . 
"Trorabetta ed Ottavino", Dúo có-
m'co ejecutado por los alumnos y 
alumnas do la Sección do f i l a rmon ía . 
Galganl. 
A laa ocho y media en p u n t o d a r á 
comienzo la v o l a d a . 
E M P E R A T R I Z DE LA BONDAD —De 
los m i l pesos que produjo el sorteo del 
re loj o torgado como premio á la re ina 
de la belleza en el cer tamen de MI F í 
garó ha quer ido des t inar S i l v i a A l f o n -
so la c a n t i d a d de cien p sos en favor 
del Dispensar lo " L a Oa r idad" . 
JB1 re^to, como saben ya nuestros lec-
tores, fué i n v e r t i d o en ropa para los 
n i ñ o s de San N i c o l á s , cuyo m u n i c i p i o 
acaba de proc lamar á la hermosa S i l v i a 
h i ja adop t iva de aquel pueblo . 
E l D r . Delfín, director del D i spen-
sario, nos ha dioho al darnos cuenta 









— "Salude en nd nombre á la SÍ ñ o r i -
t a Alfonso como la Empera t r i z de a 
bondad . " 
¿ Q a ^ K o b í r a n í » rn^j .r panv avasal lar 
COIHZ ves que fa dvdde br l ' eza del ros-
t ro y d»-d {tUm;! 
L o s SEÑORES OTEUO Y OOLOM-NAS. 
—Estos i n t a t i g a i ^ f l a r t i s tas , estable-
oído» en tíau Kafael, 33, cada d í a se 
hacen m á s a^r^edoren ai favor que el 
p ú b l i c o ¡ea otorga hoy con t an ta j u s t i -
cia, hau pnento á la venta un comple to 
sur t ido de "pos i t ivos-» pa i ' a linterna:* y 
ea t e r róscopn : ' , rep-^ senlaiulo precioaaa 
vistas y btdií- í imos pK ' i s j - j f s , t an to de 
esta Isla, como de L i g l a t e r r a . F ran-
cia, Suiza, I t a l i a y loá Erifcados U n i -
dos; retratos de los generales y jefes 
m á s connotados de! Ej^ro i to cubano, y 
hombres p ú b l i c o s de Cuba y del ex-
tranjero. 
AdPtnáa , pe hacen cargo para eaa 
clase de trabajos de todas las ó r d e n e s 
especiales que quipran h a c é r s e l e s . 
Precioa sumamente m ó d i c o s . 
Ksta impor t an t e casa, receptora de 
toda clase de m á q u i n a s y mater ia les 
p a r a l * fo tog ra f í a , o f r e c e á los s e ñ o r e a 
fo tógra fos y aficionados lo m á s moder-
no que hasta ahora se ha producido y 
á precios Rumamente m ó d i c o s por ser 
recibidos d i rec tamente de f á b r i c a . 
Especia l idad en t i a b a j o s d e fo togra-
bado, al t razo y medio torno. 
Re t ra tos g r a b a d o » en monedafi, por 
un procedimiento espeoial. 
R E A P E R T U R A . — O o t n p l e t a m e n t e re-
formado, ha abier to de l iuevo sos puer-
tas en ia pasada semana el a u t guo 
establecimiento de i m p r e n t a y paprde-
ria L a Austral ia , s i t uada en la oa l l e 
del Obispo n ú m e r o 31 . 
Sus nuevos propietar ioo, s e ñ o r e a 
Fajardo y P é r ' Z , n í f h a n o m i t i d o gastos 
para moutar L i Austral ia á la a l t u r a 
de laa pr incipales casas do en olaac. 
Dotada l a impron t a de nuevas m á q u i -
nas y t ipos, y con un g rau su r t ido de 
papel y efectos de escr i tor io , el p ú b i i . 
oo h a l l a r á a l l í cuanto se pueda desear 
en el ramo. / 4 1 n i l i i f i f l i 'V' 
Deseamos proeper idad á loa amigos 
F a j a r d o y P é r e z . 
BN EÍ. U A B A N A U L U B . — L ' - v u i n hoy 
!a ar tvinióu en las v id r ie ras de l Haba 
na Vlub laa ú t t i m . i s novedades de ve-
rano que acaban de l legar á la í U m a u -
te c a m i s e r í a tic la calle del Obispo. 
E n t r e la remeda fabnloaa de camise-
ta?, medias, p a ñ u e l o s y otros a r t í c u l o s 
de uso i n d H p é n s a b l e en la iodumenta-
í i a maBculiua bobreaalen laa telaa de 
h i l o y seda para camisas. 
E l su r t ido ea v a r i a d í s i m o , i m p o n d e -
rable! 
H o y que el chic consisto en l l evar la 
fliamlsa'y. la e o i b á t a de la misma tela 
é i g u a l / c o l o r , el l i fbana Club . íu .ne 
elementos sobradb-dmos para batt-da-
oer esta exi.^e m í a de la moda. 
ü o p t i n ü a siendo la porb^ta K ü 8 ¡a 
predi lecta de nuestra j u v e n t u d de buen 
tono. 
MAS VALR PREOAVER.-—Amantes 
corno somo^ del progreso acojemoa con 
agrado cuanto eacu r ro una s e ñ a l de 
adela . to. u j J n i V i J i l a J Ü 
F o r e s t a r a z ó n noa congra tu lamos 
de que hayan empezado á usar le , no 
solo en loa carruajes par t i cu la res sino 
t a m b i é n en loa de a lqu i le r , las l lantaa 
p n e u m á t i c a s de goma. 
A h o r a bien; existe un pe l ig ro g r a v í -
sicjio con e sé nuevo siatema: y oa qno 
Qaalquier .paídíi^o t r a n s í i u n t e e s t á ex-
paj38toá fiel• a r ro l lado al menor descui-
Pasan veloces lo? carruajes por las 
calles que no e s t á n adoquinadas, sobre 
toefa si ¡soa a q u é l l o s t i rados por ca-
balJosdti t rote larga, cuyas picudas por 
lo general son muy l igeras, y como no 
producen ru ido a lguuo v á usfed á atra-
vesar la calle y lo m á s probable es que 
aa lo encuentren a t r á v é e a d o per las 
ruedas del v e h í c u l o . 
(Jon objeto (Je i m p e d i r accidentes 
desgraciados, bueno s e r í a qae el A y u n -
t amien to dictase un bando, d i spon ien-
do qae, al i g u a l de laa b ic ic le tas , loa 
ó r a n i b u a y oarroe urbanos, los carrua-
jes con l lantas de go'm» vayan p r o v i s -
tos,de au t i m b r a ó t rompeta , con o b l i -
g a c i ó a para eua oondnotoreB de t o -
carlos, antes do cruzar por las boca-
calles ó a l d iv i sa r á cualqnier parao-
na delante do ellos. 
L.do lo decimoa porque nos consta 
queiha^estado muy á panto de ser de-
r r ibado en plena calle un amigo nues-
t ro por ua carruaje coa l lantas de go-
ma. : 
Y como el caso puede repetirse, aca-
so con funestas conseouenciia, bueno 
s e r á no echar en o lv ido la vieja m á x i -
ma de que m á s vale precaver que r e -
mediar . 
L A NOTA FIN AL.-r-
Ü n i n d i v i t l a o ae acerca muy conten-
to á un amigo f n y o y le dice: 
. — ¿ S a b e s q u i é n ha ganado el p r i -
mer premio en la E x p o s i c i ó n de reses? 
—-tQuié i . ! . 
-—Es muy j a s t o y te lo m e r e c í a s . 
l á f i 
• L a tierna infancia, los 
n i ñ o s que crecen, n e c e s i -
tan buen alimento, m u y 
raras veces medicina. Si 
no les prueba eí alimento, 
algo pasa. H a y que pres -
tarles una ligera ' a y u d a 
para que la maquinaria 
digestiva funcione deb i -
d a m e n t e ^ n o i 
Para este t i a j ^ de la especialidaci 
de e s t i casa, f& acaban de r ec ib i r loe 
m á s ricos accesorios y las mejores te -
lan de Londres . 
Todo el mundo pahe que esta ea la 
únb'.a casa que eededicK con pieferon-
cía á ia coníeociófi d^ trajes de e t i -
queta. 
G . J D i a z V d l d e p a r e s , 
(profoior de cort») 
1 2 7 , Obispe, 127. 
c 1173 I A g 
D E 
Aceiis de Hígado de Bacalao 
C O N 
Hlpofosfítos de Gal y de Sosa, 
| al lanará, por lo general, o 
I esta dificultad. |> 
I ^ Si se vierte de una | 
| cuarta parte á una mitad 
o de una cucharadita en la 
| mamadera del n i ñ o tres ó 
cuatro veces al día, se 
notará una mejor ía m u y 
marcada. Para los n i ñ o s 
mayores , de media c u -
charadita á una cuchara-
dita, disueltas en la le -
che, si se desea, basta-
; ;rán para demostrar sus 
^grandes propiedades n u -
j j tr i t ivas . S i la leche de la 
j | madre no nutre al n i ñ o , 
l a q u é H a necesita la E m u l -
s i ó n , S u s efectos se n o -
tarán inmediatamente, lo 
| mismo en la madre como 
« i e n el n i ñ o . 
J S C O T T & B O W N E , Q u í m i c o s , N e w Vork. 
I S L A D E C U B A . 
A d e m á s de los conocidos frascos grandes 
de la E m u l s i ó n de S c o l l , o t ros , llamados 
" medios f i s c o s , " se han puesto á la venta 1% 
eu la I s l a M ( ubit í iol) ob e> 
l l 
i g i C O í C O C I H U J A i a O 
4 » l a » i f a c s t l í a d c s c s d a L a V i a b a i u f a 
Sepeciallsta en eüfem)í.dAde* <̂fcr<<t*> 
y herniRe 6 qaebradnraj. 
Gabinete fnrovlí/onalmensti; «t¡ 
G R A T I S P A H A t Q S 
f< )169 l A g 
Dr. H . Chomat 
Tratamieuto espacial <1« 1̂  SíliUs y tjnfirinoda htt 
yenereao. Curacióu r í r h h 0cu6Uu.as do 12 á i 
Te l . 854 L a z 40. o ífPO 1 Ag 
PARA LAS DISPEPSIAS 
I m P á P A Y I i 
B E (íAXIM L. 
c 1131 23-1 Ag 
¿Cómo so difetin^ne de sns imitaciones? 
M u y sencillameute, los l ó g í t i m o s dicen eu 
la esfera 
. A l m a c é n 
o l l 3 7 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
MICOS IMPORTADORES 
venta al por mayor: Riela 37, Apartado 668, HABANA. 
de J o y e r í a , Helojeria, ó p t i c a y piedras preciosas, 
m ooo i é T IB-BAK 
KJLAS Y BOTICAS 
í c A O K A . T I V A . , T K B O O l ^ ' r i T U Y B a r T » 
0 1 r e o s 
e 1154 » y « 7 - 1 Ae 
OR. ENRIQUE PERDOMO, 
VIAS U R I N A R I A S . 
ESTRECHEZ DE h k URETRA 
J w á » iáarla 33. De 1 2 á 3. C 1143 l - A ? 
F a r a piano, doradas con panta l las de seda, hasta SO pesos. 
D e n i k e l , para cuartos desde $ 4 34. 
D e i d . y doradas i d . i d . de dos leces, desde $7.50. 
D e ci i s ta l de dos laces, á 10 paáosi 
De u l . i d . de tres iooes & 24 pesos. 
De i ' l . d<*8de 3 á 3tí luces hasta de 1 OOO pesos. 
M i l » F R « - A M E B I C A M 
' C A S A D E M O D A S Y O O N P E O O I O N E S 
s e d e r í a , art iculaos p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
Especial idad en sombreros, modelos de ú l t i m a palabra de la moda 
para n i ñ o s y otros. 
F L O S H S , C I N ' m . S i r O B J f l T O a D B F A N T A S I A . 
G r a n s u r t i d o de ropa b l a u ó a bordada á IUM*) de ú l t i m a novedad 
de l a l £ e p o s I c i ó n de P a r í s . 
N O T A . — L a c a s a t i a n a c o i r o s p o n s a l e s e n l a s p x i n o i p a l o » o iudadea 
de E u r o p a y A m é r i c a 7 e a t á s i e m p r e a l c o r r i e n t e de l a s 
r e c i e n t e s xnedas. 
361 SAN R A F A E L 36^—HABANA 
4í-tíl 
Juegoa de cuar to bu io X V , 
)> !> J1 M X V I . 
„ „ „ E n r i q u e 
Tos,—Oon la anacahmta y po l íga la 
de iLarra«<í¿><íí cede la Toa inmedia ta-
mente y ee ou ran jos catarros. 
L O M B E I O E S . — L a s madres deben pe-
d i r para sns hijos los P A P E L I L L O S 
A N T I H E L M Í N T I C O S de L A R B A Z A B A L 
qae a r ro jan las lombrices con toda se-
g u r i d a d y obran como p u r g a n t e ino-
fensivo en los ni&oft. 
D e p ó s i t o : E io l a , 99. Fa rmac ia y D r o 
g u e r í a "San J u l i á n . " — H a b a n a . 
Casino Español de la Habana. 
S E C R E T A R I A . 
Do conformidad con lo que p recep túa el 
artículo 5J dol Reglamento, el Sr. Presiden-
te ha dispuoato que se cito á Junta General 
de elecciones para el domingo 5 de Agosto 
próximo, á VAS doce en punto dol día; ad-
virtiéudt po á, los señorea socios que el n ú -
mero de loí electos para constituir la fu tu -
ra Junta Direcáva debe eer el que señala 
el nuevo Koglamento ó sea un Presidente, 
un Vico-Presidente y cuarenta y cinco Vo-
cales. 
También FO advierte á los señores socios 
que según acuerdo de la úl t ima junta ge-
neral, para tomar parte en la votación será 
requisito indispensable la presentación del 
recibo- correspondiente al actual mes de 
jul io . 
Habana 31 do Julio 1900. 
a ü l í l i l i l í Lucio Solis. 
D I A 5 D E A Q O h T O 
Este ni-s ostá consagrado al Saut f s ímo Corazón 
£0 Maiít». 
K l C i r j n ' a r está on San Pranclaoo de Aaia. 
Sau E m i g J o, obispo y mir t i r , y Ntra. Sra . de las 
Nieves. 
8an Kmig lio, cbifpo j mártir, nac ió en A<c')l,) 
ea la M a r c i de Ancol ia . O r d o i tdo obispo vor »<n 
Marcelo, papa, .v ei-vitdo allá á predicar el E r u n -
gelio en tiempo de Dioclet ÍÍUO. 
D I A 6. 
L a T r a r i f i g u r a c i ó n dol S<{ur, c e ' í b r a s e en el 
Cerro al Salvador del mundo. Sau S.xto I I , papft< 
y san Justo y Pastor, 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
Misas solemnes. E n la Catedral, la de Terc ia , 
á lúa ocho, 7 en las demás iglesias las de costum-
bre. 
Corte de Marta.—'>f» 5.—Corresponde vis'+ar á 
Nt-a . ¡"ra. do l^s Ni., vez eu Paula y el dia 6 í Ntra. 
tita., dt-l Sagiado Coruzóo de J e s ú s en San Fú . ipe . 
Ig les ia do B e l é n 
Lur.es p i í n oro de mea dedicado á las almas del 
pUrgatoric. 
L o s fjfercicios r m p e . ' a r í n íí lus siete y media de 
la ni a f. ¡.na, s.giMlos rv la misa de c o m u n i ó n de 
c á n t i c o s . 
{Je guna Indu g o n n i Plenaris . 
Á. M. 1). tí. 
4878 2d-4 l a - 4 
I g l e s i a d s S a n L á z a r o . 
E l d i i ñ de agosto ti las nueve de )a m a ñ a n a se 
ce l ebrará misa ci i.t idn ou honor de Mar ía A u x l l a -
dera, pre i i ará el Sr . Pbro. D r . D o b . l . Suplica 1» 
asistencia 1 M o r s a GRI-J» viuda de H a n U C i u > , 
4800 4 4 
E . P . I ) . 
E o a i i i á a fflorejl Í B o l a 
H a fallecido en 28 del pasado moa 
eu L ' b w t y (NÓW Y o i k ) 
Sns padres, hermano y de-
m á s fami l i a res sapi ioan á l a s 
personas de sa ami s t ad pa-
r a qne s i r v a n c o n c u r r i r 
a las 8 A . M . del d í a 7 de l 
co r r i en te a l muel le de Oaba-
l i e r í a á acompanar en c a d á -
ver , que h a b r á conducido el 
vapor Yucatán, para ser i n -
h u m a d o na el Cementer io 
de C o l ó n á cuyo ac to esta-
r á n muy agradecido^!. 
Habana y Agesto 5 de 1900, 
Klo i sa B o l o u » y Molina. 
L v i s Kore jóu y Márquez . 
L u l a Morejón y B o l o ñ a . 
A n s e i m » Bolofia y Hornandoz. 
Manuel tóorejón y Aoosta. 
No se reparten esquelas. 
4907 1-5 
COMUNICADOS. 
E L K m T O V A D O H 
do Antonio Díaz Gómez-
es el único remedio que cura de verdad el 
asma ó abogo, cesando sus ataques desde 
el primer dia; la tisis on su principio, los 
catarros más rebeldes, toa ferina, grlppej 
males de eetóraage y do la aanffro, anemia, 
auspensión menstrual, hinchazón de las 
piernas, etc. 
Aquí no hay engaño, ni hombo, ni falsa 
promesa; miles de enfermos recuperar ían 
su salud, si probaran eete portentoto es-
pecífico que bq tiene igual en el mundo. 
Lo prepara y vende su inventor en la 
calle de Aguacate número 22 entre Tejadi-
llo y Empedrado. 490G 1-5 
$ 1800. 
fe 1200. 
I I „ 800. 
de copr icho basta 250 pesos. 
H a y gran so r t i do de si l las, sil lones y so fá s de mimbres , de loa mejores y 
oíia Variados modelos y á precios hasta de § 5 30 un pa r de si l lones. 
Sillones y Billas de roble propias para comedor ó antesala, amaril los ó 
nogal desde 12 pesos docena de si l las y 5 pesos el par de si l lones, hasta Jo 
más capaichoso y caro. Son la prodMcción m á s elegante y la ve rdadera ú l t i -
ma moda. 
Kec l ina to r i c s caprichosas, tapizados con peluohe y bordados á $ 15-90. 
Juegos de 5 piezas prooios para gabinetes ó solones, es t i lo m o d e r n o y 
formas caprichosas desde .$ G0 el juego. 
A l f o m b r a s de seda sao^riores para estrados 4 21 p9Sos. 
I d . para £¡4 de r t t r a d o á $ 14.00. 
I d . i d . i d . i d . 10.G0. 
I d . i d . i d . id. 6 00. 
e g l t i m o s V i n o s G a l l e g o s 
DEL RIVIRO DE AVIA, ORENSE. 
y aperitivos por su poco Son los más propios para países cálidos y los más sanos 
alcohol y la cantldaa de tanino que contienen. 
l> i án analizado j favorablemente ea el Laboratorio químico del Municipio de esta 
capital, y resultan tal vez, los más puros que vienen á eete país . 
Tarabión tenemos constantemente Jamones, lacones, conservas de carnes, pesca-
dos y mariscos.—ROMERO Y MONTES. 
Lamparilla 34 A. Teléfono 480. Habana. 
mydafl-l J n 813 alt 
Para cnortos á 1 peso nna, 
H a y un s o r t i d o colosal y en toda clase de maderas y coloros y pa ra t o -
das las for tunas , 
Kelqjes e n p e r í o r e s desde 8 4.24 hasta G00, é s t o s oon esmaltes y e x t r a o r -
d inar ias combinaciones de campanas, r esu l tando u n objeto d é l o mejor p a r a 
on obsequio verdaderamente valioso y e x t r a o r d i n a r i o . 
r í a 
í£l s u r t i d o es de lo m á s compieto que puede verse, t a n t o en je lo jcs p a r a 
s e ñ o r a s y caballeros como ea t e m o s completos oon b r i l l an t e s , esmeraldas de 
I a de Ia , y r u b í e s y perlas. 
Sor t i jas para S e ñ o r a s forma duquesa ó marquesas, ú l t i m a e x p r e s i ó n de 
la moda, desde $ 4 2 40, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 300 y has ta 1.000 | 
B n cadenas para abanicos Jas tenemos de oro fino (mate ó pai idaf i ) oon 
medallones esmaltados v b r i l l an t e s desde 12, 15, 20. 25, 30. 40, 50, 00, 70, 80, 
90, 100, 120, 150, 180, 200, 250, 300 y has ta de 1.000 pesos. 
de P leye l , Wolf f X.ion y C a . de P a r í s . 
Modelo Dúm. 7 bis, oajan de Pa l i s and ro . 
a 
>> »J " " 
„ „ G grandas escu l turas e x t r a . 
M H O a . . . . 
Estos dos p ianinos ea lo mejor que se f ab r i can y m á s le josos . 
A c a b a n de l legar á estos almacenes t r ayendo cada uno sn ce r t i f i cado de 
f á b r i c a , acredi tando ser de p r i m e r a clase y acabados de c o n s t r u i r . 
A d e m á s se rea l izan 40 pianos que e s t á n a lqu i l ados , y qae r e su l t an n n 
m a g n í f i c o negocio para el que qu ie ra oenparse de a tender lo deb idamen te . 
E l p rovecha es seguro y s i n r iesgo. Es una buena o c a s i ó n . 
H BB B 
AVISO A L03 SÜES. ASOCIADOS. 
El Domingo día 5 do Agosto tendrán lu -
gar las elecciones generales para la reno-
vación d é l o s cargos de la Junta Directi-
va que debe regir los destinos de la Socie-
dad on el año 1900 á 1901. 
L a elección d a r á principio á las doce on 
punto do la m a ñ a n a y t e rminará á las 
ocho en punto do la noche. 
Para poder tomar parte en dichas elec-
ciones solamente será válido el recibo dol 
mea de la fecha ó sea el del mea de Julio. 
Habana Juíio 28 de 1900.—El Secreta-
rlo i..terino, Francisco M . Lavandera. 
c l l l O alt 82 28 d i 29 
P E L U Q U E R A 
M a r í a JLiiisa Pardo 
acreditada pelnqaera madrilsfia 
, de pajos y del de L u c i l a í l e r v á s de 
dol sa lón p r i a o i -
vul do señoraa, 
Soto, de i'einados elegantes en M « d r i d , se ofrece 
de nue?o á m niimero>,a y dimioguida d i é n t a l a e-
legante y de buen í^uto; rocibe siempre las ú timao 
novedaites de fur ia en peinadoc eloeautes do últ ima 
uioda. Tiene esp.io a'idad para h a c i r varia Hsiinos. 
elegantes y aiti&ticos peinados de tedas cl&aes y 
para todo lo que p o r t e n e í n a á su a r t - . t. frece sus 
sérv elos á domicilio oor abonos metsaales y pei-
nados «no tos r recuerda á las darnos qne ha hecho 
nna gran rebaj t en sus precios, • que se ha tras la-
dado de domicilio al D. 88 de la calle de Ag -acote 
dunde recibe órdenes . 4183 alt ,11 
Para hacer dinero. 
A rSTÍBLECERSE, 
Se v í n d e en el mejor punto de esta capital, ca l -
zada de la Reina, un hermoso estable isuiente de 
ropas con un prectoso local. Conviene á principian-
tes para haof-yse ¡ricos tu corto tiempo. Informes 
Villegas 91. l í i b a n a . 4838 6 3 
E l m o b i l i a r i o , i n s t a l a c i ó n , etc. , 
de la E s c u e l a I i g i e s a y • omeiclal IJi-vsiit y 8 t ra -
tton, establecida en est i capital en Prado 104, no 
será igualado eu ninguna eícuftK de ig'ial í n d o l e de 
les Estados Ui.idos. alt 3-2 
1 3 H J O U B J ^ I f c T O 
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M O N T E 2 3 8 , 
^atre Cuatro CamiucB y Puente de r h a v e i , 
4213 J i 
b i l l a s d e c u e r o 
Las m á s finas y hermosas que se puedan apetecer las t i ene esta casa: 
de 60, 70, 80, 95, 110, 125, y 112 pesos l a docena. 
H a y juegos de comedor, desde 50 hasta 600 pesos, s e g ú n el gus to , p i o -
y c a n t i d a d qne ss qu ie ra gastar . 
Se m e g a al p ú b l i c o que v i a i t s esta casa para qae voa que cnan to se 
dice es una ve rdad . 
C o m p ó r t e l a 5 6 
zas 
c i m i ¿ g 
' • I' .11. .-.I I «I . ..... 
C u r a l a d e b i l i d a d g e n e r a l , e s c r ó f u l a y r a q u i t i s m o de l o s n i ñ o s . 
0 1 Ü 3 7 alt 15 .71 
Polvos de arroz S a r a h B e r n h a r d t . 
Polvos de arroz P a t r i c i a , 
JPolros de arroz Fcdoi 'a . 
Folvos de arroz A l a Violette de F a r m e , 
J a b ó n F e d w a , 
Jabdn S a r a h B e r n h a r d t . 
J a b ó n A l a Violette de P a r t n e . 
AG-U-A. D E T O C A D O R 
Bouquet Fedora. Helioíropo blanco. L i l a ruso. Ylang-Ylang. 
L e c h e de I r i s para refrescar y b lanqnear el cn t i s 
A g u a d e F e d o r a para perfumar el o ú t i a ó los olores s ignientos : 
A ^ u a de S a r a h B e r n h a r d t al perfnme del B o u q u e t C a m e l i a . 
A g u a de A m b a r para el Tocador y el p a ñ n e l o . 
A g u a de C o l o u l a R u s a F E D O R A . 
r r i l l a n t i n a n i d f a n a al Ylanf í - Y l a n g . 
I t r i l l an t ina A l a Violette de l a r m e . 
I t rh lan t lna < r l s t a l í zada il la V i o l i e t a , 
pnslltaye cou ventaja la pomada AUEITE 
FEDOKA, -no tiene r i v a l para dar Inetre 
al cabello. 
Crema F e d o r a para suavizar el otitis. 
Cold-Cream S a r a h Bernl iordt , 
Cosméticos A l a Violette de I 'arme. 
lociones A l a Q u i n i n a . 
Lociones A l a Violette de P a r m e , 
E l i x i r D e n t í f r i c o d e l o s R R . P P . d e l M o n t S a i n t M i c h e l . 
Pasta D e n t í f r i c a D i á f a n a á la Q u i n a y á l a G l y c e r i n a . 
P a s t a D e n t í f r i c a L A C A R M É Í N E , la mejor de todas. 
Esencias para el pañuelo F e d o r a , 
E s e n c i a s ídem Idem AiV*r«/< J iernhardt 
Esencias Ambaradas. 
Quinta esoucía FUdí'ano Juntamiento , 
Pcrfiimo .Inpones mushywntiSi 
Esencia del Bouquet de Violetes, 
m m D E m n m D E u m m m i m 
CON AÍISENIAT0 D E H I E R R O S O L U B L E 
P R B P A H A D O P O R E . P A L T J , F A R M A C E U T I C O D E P A R I S 
I ste J A R A B E tiene propiedades tónicas y roconatlt-nyentes sumamente enórglcas 
'y puedo oon ventaja en la mayoría de loa CASOS iastltalraa á las damAs prepa-
raciones areenloalea. No ticno los Inoonvenlootoí d j I03 dorails c o u p i o SÍÍOS de 
• areónico, tales como los dolores de es tómigo , náas jaa y diarrea*. Sirve sobro 
]todo en la anemia, pobreza de la sangre, on sus m^s v»r lad*8 formas, clorosis, 
deMlidad general de la economía, hemorragias, conva'escencia, etc., y en todas 
las enfermedades de la 'piel , eczema, elefantiasis de los griegos ó mal de San Ldza-
r o ( l l a rdy) , afecciones d t i r í rosas , / Í í r /Wdcea í y escawojas, etc. 
Ventra: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en todas 
las demás firmaolas y droguería». . , 
cH!2 ftt t 
egadosras "Buckeye" 
q u e m e j o r e s t r a b a j o s r e a l i z a e n Ouba^ t a n t o e n t o r r o n r 
l a b r a d o s c o m o e n a q u e l l o s q u e n o | # e s t á n . 
i r a 
B o l o n d r o n 6 cte J u l i o de 1 0 0 0 , 
Sros. Mart ín Domínguez y Comp. 
Muy Sres mios: tengo sumo gusto en comunicarles que la asgadara B U K E í T 
que Udcs. mandaron á esto Centa-al para su prueba, me ha dado un resilíÍHdo superioi 
á todos los demás que he probado, con la particularidad, qu1} lo mismo trabaja en te 
rrenoa que no han sido labradoe'como en aquellos que Ip es tán . Ea mi opinión quf» la 
referida segadora será una buena adquisición para los Srlis. agricultores do este pnis 
De Üdes . attos. y S.S. S. Q. B. S. M . 
M i g u é l J o r r i n . 
U n i c o s ae:on%jKs p a r a l a I s l a da C u b a r 
Mart in Domingfüdz y C a . 
A P A R T A D O m > M E R C A D E R E S 40. HABANA. 
ENFEBMEDADES DE LAS VIAS U m A R I A S 
X . I C O H B E ^ H S S K T A K I - a . H X J B H A . 
d e E d u a r d o F A t i U , F a r m a c é u t i c o d e P a r í s . 
Knmcro íos y dlstlnguidoB médicos de esta capital emplean osta prepara-
ción con éxi to en, el tratamiento de los CATARROS D E L A V E J I G A , los 
COLICOS N E F R Í T I C O S , la á E M A T Ü R I A ó derrames de sangre por la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los r íñones de laa arenillas ó do loa 
cálculos. Cura la RETENCION D E ORINA y la I N F L A M A C I O N D E L A 
V E J I G A y finalmente, sin ser una Pariofaea, debo probarse en la generalidad 
do los caaos en que haya que combatir un astado patológico de lúe órganos 
genito-urlnarios. 
Bósis-. Cuatro cuoharaditas de café al cífc^ es decir, una cada tres horas, en 
media cepita de agua. 
Venta: Botica Francesa, Saa Rafael esquin\ ^ Campanario, y en todas las 
demás farmacias y droguer ías . c 1163 1 -Ag 
E A C I O N 0 A L I V I O 
d e lo s m a l e s c r ó n i c o s d e l p e c h o , 
de l o s C A T A R R O S , T O S , B R O N Q U I T I S , A S M A y T I S I S , 
i .*íV P R O P I E D A D E S D E L T R A T A M I E N T O D E L D O O T O R A Ü D E T . 
E L A B O R A D O por l a S O C I E D A D F A R M A C E U T I C A d é B A R C E L O N A 
L a s P I L D O R 4 B A N T I S E P T I C A S •{gra«n aleado el únioo acento tfirmpéatico rerd&deramente r a -
o'onal, citutiilca v cüoae, para oarar la tisis pulmonar y los oatarroa cróutaas do laa vlaa rosplratorlaa. 
Responden á las fndioacionos aifalontea: 1? Como antilséptlo&a estas pildoras impiden el aslrtDtA, pro-
creac ión , mult lp l icaoión y d i fusión de lo» microbios.—8? Oooio quler» que cuando el enfermo busca ol 
remedio so hal la desnutrido, las P l L O O R A S A N T I S S P T I Ü * » , tsulendo on ouenCi esta o'ronnstancla, 
no só lo puseon el poder a n t i s é p t i ^ ^ u e reclama U doieaoli. sino que al propio t'o npo, y á virtud do sus 
oomponent€s,-son reoonstituyaufwtlel o r / á u i a m o —3? A d e m á s do ser estas Pi ldoras anttaóptloa% y r e -
constitay^ntss, acreditan ana a c c i ó n efeotiva sobre los órganos respiratorios, sobro cuyos elementos y so-
bre cuyas f&nrionos obran modifio^ndo f4Vjr*ble nenta las ojndioi mas del p u l m ó n y ds las muooB'in, 6 
iuflayendo, por ú l t imo, sobre la i n o r v a o l ó i h r o n o o - p u l m o n a r . — R E S U M E N : L a » P I L D O R A S A N T I -
S K e T l C A S s o n : A N T I S E P T I C A S , porque diftcaltan la vida d«vlo>i ra'ofoblos: R Í Í C O N S T I T U Y K N -
T E S , i>orque modifican fwor-ibUjiniUe la uutr i j lón gaueral; R S M E D I O D E A H O R R O , porque re tar -
dan-la deeontrloión y no h*oon tan nacosarta la re^&raolóa da sabsiaaoUs; R l C M l i O I O R E S P I R A T O -
R I O , ppraae son poderoso svxl l iar de la respirao{óa, ya que estimnUn la Inorvación bro ico pulmón*!- . 
L a s P I L D O R A S A N T I S E P T I U A S , impuestas ya on todo el mundo por sus r i r tud i s verdadsramon-
te extraordinarias, calman la toa. permiten ooaoilUr el sníTia «t tn n e n i a r l o y ra^arad ir». tnodtfl^au y 
disminuyen la espsetor ac ión, quo tío purulenta, b l a m a , a i r é a l a y espumas i se toraa, de d'ftoil se hace 
fAoilj dóspiertan el apetito, tan neaasario & todos; evi t in «1 ool l i jue i imieato y la fldbro; reducen el n ú m e -
ro de aOtos rdsplrutortos, y como eonsscaenoia de todo esto, U s foiorzas del na^ten'e se levantan; se r e a -
nima el espíritu y hacen, en mel lo de tan halaglUfWa rosu'.tvloi, pianos desftvorable el pironóstioo, pues 
•e curan H irmeusa m i j o r i a y en razón directa de la monor e x t e n s i ó n ó imoortaqc a de las l e s i o p e s ^ 
DifE j.6»eta5 caja en lashotloas, y en la Habana, Joaó Sarrá, Teniente Rev 41. V a n por correo. O e -
pósito: Guillermo García , Capellanes, 1, Madrid ( K s p a ñ a ) . C 1165 1 A g 
as -
E S T O S P E O D Ü O T O S S E V E N D E N E N L A 
Paragüería Franeese, 131, OBISPO, 131. 
c 916 alt 8 28 J a 
> LilL 
DEBILIÍ1AD GHNITÁL, 
. E i f f l j l o m a i wilidail 
CURACIOX r áp ida con la renombrada P O M A D A F O R T I F I C A N T E de Rodr íguez 
de los RÍOS. ES laofeusiva y produce efectos raaraviílos:)* desde l a primera f r i c c i ó n . ¡Su 
eficacia se demneéitra por Infinidad de testimonios y por haber sido aprobada por ei 
Consejo de Sanidad d o I t a í i a . DOSPJíSOS bote eu t«> ;n las principales furm icias y 
drogner ías . Depositarios: En la Habana, Vda. de . J o s « S f r - í é i i i fo , Tenl^ute Rey 4 1 . 
Eu Sim Jnaa ay i \ iíico, D9 ^ M , «lauco y Cp. C n 7^ alt ^-5 
A U GRAN LESION DE ENFERMOS NERVIOSOS 
E l tAntinorv'oso Bloward» es el más poderoso t ó n i c o oonooido del sietoma nervioso y el l e^n la -




mo qné hace nso'del •Antinorvioso í l o w a r d . experimonU r í p l i a m e n n e K l e s resultados que le dejan 
suspenso el Ju ic io , al pur.to de no poder creer en los efeolos tan prontos y íor¡>rendent is del m e d i -
camento. D e s p i é r t a s e el apetito. s\ aates eitabai dsoaldo; raí(ul itíaaiMQ. J[« di^ ís.loaea, s i autos 
eran dli ío le» y tumultuosas; al decaimleato profundo y á. la f » t » do ene^3t^ ou l a i det - srmijaac ioue í 
s u c ó d e n s e el vigor y tal tntereE4 de voluntad, quo e l i n d i v í d u j llej;» á orease transformado en otro. 
Se afirma la memoria, se robustece la' iateltgenda. el pfinsaralenJbo a í q u l o r e mayor cont i t tencU, 
vuei ven lan ideas con la titidei y claridad apetecidas, y sin la niebla y confus ión « o q u e pooo há 
ve ía las envueltas, tiente m á s pórtente la fuere» de laa ideas y el dlsoartlr affradablo y fá.iil. A estas 
moditioai iones ú ñ e n s e las de una m ;s i i o l l respirac ión, k s e n s a c i ó n la tranqui l ldai y marcha nor-
mal del corazón, un sn ño tranquilo, reposado y »cpa»ad)í>r, del que í í l e d a l a uía m á s fuerte, í>(ftl y 
activo, Pero e^tis profandas y ripldaa mo l i f l iao loníS que Injc^dnoo el raedlíamenio eu el oreanTs-
ino U!»'pavan ftbí; c o n t i n ú a n persistentes y p ^ o g r e s l ^ ha^ti q í a "baoe i de¿upareoor toda b n e l U do 
partcclmientoto nervljsp. E l «Aut inorvlosa I l o w i r d » no c o n t i i « j opio ni s u i sales, ni bromuros, ni 
calmantes. L o s individuos cuyo sistoma nervioso se halla ea cOnstants ten^ióa por la» oondicfonrs 
especiales de la vida moderna. Iso lu "has, vida rebasante d í p'acores, preocupaciones, ansias da glo-
rias de riquezas, escritores poiítiooa, bmldirtai, eta., 'jaallaráa el seguro de su salud, de sn t ranqul l i -
dad'y de su vida en el .Antinervioso H » w «rd»; 4 pesehs caj v. 8 j man la por ^ correo. g r « v l o e n v í o 
del importe en sellos ó gfiKK Vetí ta , bwtija» y droguerías da HaW»na,"> Teniente R e ^ l ^ J t o j é Sarrá . 
DeposiUrio (¡^nerary dnloo par» la v o n U ea Bapaü» l ,«Gal IUrme Garo ía , C i p e l U a e s , L M a d r i d . 
o 1168 %t l A g 
BALANCE del BANCO ESPAÍÍOL déla ISLA DE CUBA 
E N 31 DE JULIO D E 1900-
A C T I V O 
/ O r o . . . . 
I Plata . . 
CAJA P101100 
Billetes pinta 
I ndos dlaponlblea en poder de Comisionados. 
C A R T E R A : 
3, 00 acciones de este Banco 
A clon(8 de otras Empresas y Valores públ icos 
D jacuentos, préstamos y L i a cobrar á 90 días . . 
I d . id. á más tiempo 
Ci óditos con garantía 
Tesoro: Cuenta emis ión de Billetes p l a t a . . . 
Productos del Ayuntamiento de la Habana . 
Propiedades 
Divorsaa caentas • • • • • • • « • • 
G istes de todas clases 






























P A S I V O 
Capital • i 
Uuneamlonto de créditos 
f O R O 
ü i i entas corrientes < P L A T A 
( . B I L L E T E S . 
D- ipós l los ela Interés . . 
ITrldondos 
f O R O 
< P L A T A 
¿ B I L L E T E S . 
S O R O 
i P L A T A 
B;11etes pla ta omitidos por el Tesoro 
BftOargO do 10 por lOOBilleces pura a m o r t l t a c l ó u 
A a o r t l z a c i ó u 6 intereses del E m p r é s t i t o del A -
yuntamiento do la Habana 
Cuentas varias, 
I i tereses por cobrar 
G <.nancias y p é r d i d a s 
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Habana, 31 de Julio de 1900. 
11191 
- E l Contador, J . B . Carvalho—Vto. B n o . — E l Director, P . S. 
4-4 A 
Haro. 
MEJORES! ¡LAS MAS BUENAS! 
Es Indiscutible que las mpjores máquin is do coser que se conocen son 
m I n s K E W H O M B , ó NUEVA del H O t U B L E G I T I M A S , porque 
HB»»reúnen míís puntos de superioridad que cualquier otra. „ T T ™ . o 
Las mííquinas N E W H O M E , son asimismo las MAS BUENAS 
porque duran mayor número de años y no son susceptibles de descom-
ponerse como ocurre con la generalidad de las máqusuas . 
Las NEW HOME, son por excelencia las maquinas que m á s c o n v i f 
nen á todas clases sociales. . , , , , 
Eifrornn en segrundo t í r m i n o , como mííquinas de primera clase, las 
de Peral , f i ú m d a , New I d e a l j F a v o r i t a , que se garantizan por ocho a ñ o s . 
Además de ser fínicos Agentes, para toda la Isla de l«s citadas maquinas, lo so 
i) os también de las silenciosas automát icas de cadeneta tí I L C O X <€• G I B B b , t a n i n 
«I sHCiisahles á los camiseroa y modistas. 
Vendemos lí precios ventajosos toda clase de accesorios y piezas sueltas para ma 
« linas de coser, hilos, sodas, relojes, plumeros, perfumería y ar t ículos de fantasía. 
Se componen máquinas de coser de todos los sistemas, dejándolas como nuevas. 
N O T á : Bogamos al públ ico tenga muebo cuidado con las Imitaciones pues las máquinas de 
N E W H O M E L E G I T I M A S , oe venden solamente por sus agentes 
80PEÑ/V & V I D A L , 112, 0'Reilly 112, c a 8 U f e Í z A Teléfono 315. 
10-4 Ág c 1201 alt 
Mo. i p s l V á z p z CoBSlaitiH, 
A B O G A D O . C U B A 24. 
c 1203 ¿8-5 A 
Enfermedades de niños. 
D R B E N A S A C H . M E D I C O C I R U J A N O . 
Especialista en las enfermedades de n i ñ o s . R e c l -
1 a avisos en la oaüo do Mauriquo n . 26. 
488^ 26-4 a 
.TOSE EMILIO BARRENA, 
I Irojano Dent is ta . (Con 27 años de práct ica. ) Con-
i altas y operactono3 de 8 & 4 en s-a laboratorio. 
1 .ealtad n . 63, entre Concordia y Virtudes, 
o 1193 -1 Ag 
Dr. Emilio Martínez 
Gí-arcianta, n a r i z y o idoa 
NEPTUNO 8?. 
-1 Ag 
Consultas do 12 ü 3 
1138 
Dr. Alberto S. de Bnstamante. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
KapL'clalista en partos y enfermedades do señoras 
Conr.nltaa de 1 á aen Sol 79. Domiollo Sol 52, 
Hitos. Te lé fono r;6f>. c 1139 -1 A g 
ISIDORO C R E C I 
M E D I C O D E N I Ñ O S . 
Examen de nodrizas y de la lecha de pacho. 
Consultas de 12 y media á 2. 
Cerro n'.' 805. Te lé fono 1140. 
4766 26-81 J l 
DR. JUAN MOLINET. 
V I A S U R I N A R I A S . — V E N E R E O . — 6 I F I L E S . 
E N F E R M E D A D E S D E S E Ñ O R A S . 
Consultas de 12 á 2. 
4473 
Dragonea SI . 
26 19 J l 
G u i l l e r m o C h a p l e 
A B O G A D O . 
Aguiar 40 de 1 á 4 de la tarde, bufete del D r . R l -
oardo Dolz y Trocadero 89, de 8 & 11 de la m a ñ a n a . 
4365 26-14 J l 
DR. ADOLFO REYES 
Sta ie rmedades d e l e s t ó m a g o ó i n -
t e s t i n o s e z c l u s i v a x n e n t e . 
Diagnóst ico por el análisis del contenido estoma 
oal, procedimiento que emplea el profesor Hayem, 
del Hospital St. Antonio de París . 
Consultas de 3 á 5 de la tarde. Lampari l la n. 74, 
titos. Te lé fono 874. 4584 13-24 J l 
U K ? - O - O H i I D O l S r 
EnfermedKiioi del aparato digestivo Praotlos 
lavados del oatóuiRgo y del intestino. Consultas di 
23 i 2: f i c l n o l v » domingos y luna» San Nloo l íb S i 
o 1140 1 Ag 
JtafsnQed&dos del 
R í J S i l V í O S A S y de la F I E L (Inc) 
& 8 I F í L I ! 3 ) . Consaltoe do 12 á 3 
rio W . — T o ' é f o n o 459 C 1141 
C O R A Z O N , P U L M O N E S . 
uso V E N E R E O 
y de 6 á 7. Pr» 
'1 A g 
DR. GUSTAVO LOPEZ. 
M é d l a o alienista con quince años de p r á c t i c a . 
Honoultas loa martas, jueves y oibados, do 11 á 2. 
l lAp tnno 64. o 1113 1 A g 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
B« t r a s l a d ó i Q&liano 80 con lo« pieolos Blaaleu-
o í : 
Po? nnn o z i r & o o i ó u , » < . , . » « . « ( l-HO 
LUm M a m sin d o l o r . . . 1-50 
ÍÍKrípawtJiduyae • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •g 1-50 
Oriaoaoiouer. ua . . . . . « . . • 
L l m p l e s a do la b o o A . . . . . . . . . . . . 1-50 
Oeatadcraa <le 4 pievaz o.^.^.^a^a T-OO 
Mati láom de 6 i d o m . 10-00 
lüftTüldsm da S i d o m : , , . 1 3 - 0 0 
£ ¿ 4 m fdsm de 14 I d e m . . . . . . . . 15-00 
Siaton preciosson en plata, guruitifados por di«s 
GailAAO n . Sft. 
O 1171 1 A g 
U S L Dr. EEDONDO 
L a cura se e fec túa en 20 d í a s y 
ee garantiza. 
Uoina 83. Te lé fono 1,520. 
o 1114 1 A g 
te 
KapMiftllrt» « a eaf«t;ms<lad4s d» lo i ojos y As I x 
oído». 
f .txknU ilfV-Tslíloao 98S-
o 1115 
• C o c s n U t » d» 1J 4 3 
l A g 
Adolfo, Arturo y Alfredo Rosa 
Abogados. Consultas de 1 á 4. 
Estadio: Obrapia n. 25, Domicilio Cerro n, 613, 
42«3 26-12 J l 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2. Industria 130 A , M o l i n a i 
Jan Miguel. Te lé fono n. 1.262. 
i i e r a s , 
A B O G A D O . 
DomloLHo y ostudio, Campanario n. 
6 1 M 
Di. J. Truülle ? ü m s 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Sktableeido en Qaliano 69, oon los últ imos ada-
t uitofi profesionales y oon las precios siguieniM; 
Por una eztraoolon | 1 00 
I d . sin dolor 1 50 
id. l i m p i é i s de dentadura . . . . X 50 
Smpaatadura porcelana 6 platino 1 50 
Orlficaoloues i . . . . . . S C0 
D e n t a d u r u hasta 4 pies as 7 00 
I d . id. 6 id 10 00 
I d . id. 8 id 13 00 
l i . 14. 14 Id 16 00 
"Trabajos garact i j ísdos, todos los dita inclusive 
ios da fiestas, d« í) < 5 de U tarde. L a s l ímple ia s M 
^aoen sin usar ¿oídos , que tanto dañan al a lenté . 
Qallono entre Noptuno y San Miguel. 
C1170 lAg 
U n a S e ñ o r a i n g l e s a 
que ha sido directora de Colegio se ofrece á dar 
lecciones de inglés é ios trucoión general en caste-
llano en su morada y á domicilio. San Ignacio 16, 
esq. á Empedrado. 4855 8-3 
TJna p r o f e s o r a f r a n c e s a 
desea encontrar una familia para dar clase de su 
idioma en cambio «Jo casa y comida. Informan en 
la Redacc ión de este periódico. 
4852 4-4 
Dr. Berisardo Moas 
C i r u j a n o de l a Casa de S a l u d de l a 
Asociación de Dependientes. 
Consultas do 1 á 3. San Ignaoto 46. D o m i c i l i o par 
icn lar Co i ro 575. T e l é f o n o 1S05. 
o 1146 1 A g 
X>0 las Facultades da Parts j Madrid, 
ya^t&rmeúaúea úe l& plei, Síñlla j Vea«re«. 
J e s ú s María 91. .Da 13 £ 8 . 
0 1147 l A g 
Diff.rlttjaent'5, concultat y operaciones, da 1 á 8. 
Bifl Ignacio SA. O I D O S — N A R I Z — G A E » A N T A 
C1148 l A g 
Dr. J. Santos Fernandez 
O C U L I S T A 
Prado 105, costado de Villanueva. 
c 1198 -1 Ag 
M S B I C O 
fie IA Casa úo Ben«íi£«nc!A 7 MAtenilriafl. 
Bipeoialista en las enfermedades de los nlSoi 
t médicas y quirúrgicas) . C o n s u l U i d e l l á 1. Aguiar 
J m. Telefono 834. C 1149 1 A g 
*Or. Jorge "La. Dehogues 
i^specIaUsta on enforracAades de loa o jos 
Consultas, operaciones, e lecc ión do espejuelo*. 
D e 12 á 3.—Industria 64. 
o l l 5 1 l A g 
A b i e r t a s l a s c l a s e s de a r i t m é t i c a 
meicantil y teneduría de libros en el centro de la 
Estrel la Us i tar ia , se participa á los que deseen se 
gulr las clases. 4848 4-3 
C( L A S E S D E I N G L E S — L a señora inglesa K a -M.y, que tan sstUfüCtorios resultados ha dado co 
mo profesora de inglés , sigue danda clases en su 
Idioma á sefioritas, en el domicilio de estas ó en el 
suyo. Consulado 79, de 9 á 11 informan. Se cam 
biftn referen cías. 4672 15-20 J l 
MES. KILOA RAFTER 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
D a clases en su csaa ó á domicilio. Habana 23| . 
4375 26-15 J l 
í a T l l i e f P S / M / t n Colegio para S r l t a s . — D i -
l i d i m S i r a U V U rector»: M? A s u n e i ó n Mesa 
7 Plasencla.—Empedrado 39.—La ensefianra está 
di. iiii^a en Primaria , Elemental y Super ior .—Cla-
ses de Adorno.—Labores de todas c l a s e s . — I n g l é s , 
F r a n c é s . — T e o r f e de la Mñsioa , Solfeo y Piano á 
cargo del Sr, FraneI¿c,o Certadellas, profesor del 
Conservatorio de mús ica dal Sr . Hubert de B lank 
Se facilitan prospectos. 
4277 2$ U J l 
A L A S S E Ñ O R A S — L a peinadora madr i l eña Catalina de J i m é n e z , tan conocida de la buena 
sociedad Habanera advierte á su numerosa clien-
tela que cont inúa peinando en el mismo local de 
siempre: un peinado 50 centavos. Admite abonos 
y t iñe y lava la cabeza, San Miguel 51, letra A . 
473) 26-29 J l 
m m F O S E B R E S 
G-ran surtido 
desde un peso setenticinco centavos 
nna, hasta lo mejor y más rico que se 
paeda pedir. 
" L i F M I O M B l f i " 
Obispo 121, Habana. 
c 1086 26-20 J l 
Hojalatería de José Puig. 
Instalación de cañerías de gas y de agua.—Cons-
trucción de canales de todas c lases .—OJO. E n la 
misma bay medidas para l íquidos muy exactas.— 
Todo se hace oon perfección en Industria y Colón, 
o 1096 26-20 J l 
El ta p , pa r i a la 
E l p a p j s n a l i n . 
Por la primera vez en la historia de 1A I s l a , los 
panaderea tienen la oportunidad de prescindir del 
viejo procedimiento de usar la masa fermentada en 
la e laboración del pan. Y el. modo eatá aquí para 
instituir las maneras modere as, perfectamente s a -
nitario y además un modo muy superior, v es con 
el uso del C O M P R E 8 S E D Y E A S T de F L E I S C H -
M A N N SÍ. Co. (Levadura comprimida). 
Esto es una cuestión que el públ ico , igual que los 
panaderos, deben estar bien interesados. 
Obligue á su panadero que le dé pan hecho con 
el C O M P R E S S E D Y E A S T de P L E I S C H M A N N 
SÍ Co. 
Y entonces tendrá la seguridad de un pan sano 
con sabor delicioso. 
L o s que tengan interés en adquirir pan hecho 
oon esta levadura, pueden dirigirse personalmente 
ó por carta á esta ofíoina, donde se tendrá verda-
dero placer tn relacionarlos con panaderos que 
tendrán el gusto de servirles. 
Fleischmann & Co. 
O F I C I N A Y D E P O S I T O 
OBRAPIA TS. 46= 
4448 
HABANA 
26-17 J l 
C A R P I N T E R I A E N G E N E R A L 
J o s é Grarcia 
Mural la 81, entre Cristo y Villegas. 
E s t a casa se hace cargo de toda clase do traba-
jos de carpintería , albafiilería, pintura y tornería, 
moMuras de todas c eses, tablillas de perjianas a 
petic ión del consumidor. Se facilita madera, t s e -
r.-ío y torner ío de juegos de sala; se hacen cujes y 
palas para panader ías á precios módicos . 
4390 26-15 J l 
Marmoler ía 
EN M O N T E 348 S E S O L I C I T A N T R E S c r i a -dos, dos mujeres y un hombre, uno para cocina, 
otro para criado de manos y otra para manejadora* 
se desea que entiendan su obl igación y que sean res 
petuosos; se prefieren gentes no muy joven. 
4839 4 8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular, aclimatada en el país , i 
leche entera. Sabe su obl igación para con los niños 
y tione personas que respondan por ella. Informa-
rán Prado 6 i A . cas» particular. 4<35 4-3 
U n c a r p i n t e r o 
se solicita y nna lavandera, ambos han de traer re -
comendaciones . San Ignacie 16, esquina á E m p e -
drado. 4856 4-3 
U n a b u e n a l a v a n d e r a de c o l o r 
que sabe cumplir bien con su obl igac ión , desea en-
centrar una buena casa donde trabajar. Tiene ex-
celentes recomendaciones é informan en L a m p a r i -
lla 70. 4Í34 4 8 
N B U E N C R I A D O D R M A N O desea oolo-
carse en casa particular ó establecimiento: t i e -
ne las mejores recomendaciones de las msjores c a -
sas de la Habana, en la mitma se coloca una cria-
da, tiene buenos informes. Informan Cuba 18. 
4815 4-2 
D E S E A C O J L O C A S S B 
una joven peninsular de manejadora ó criada de 
mane: es muy cumplidora y cariñosa con los n iños: 
tiene buenas referencias. Informan San Lázaro 
núm. 263. 4'<17 4-2 
C o m o c r i a d a de m a n o 
desea colocarse una señora peninsular que sabe 
cumplir con su obl igación / tiene buenas recomen-
daciones. Darán razón en Vlrtudo? 103. 
4824 4 2 
Se f a c i l i t a n c r i a d o s 
de todas clases, se compran, venden é hipotecan 
ñ a c a s , se da dinero «obre alquileres, compra deu-
das españnlas y administran fincds. A Pulgaron. 
Habana 108, T . 873. Se hacen cargo de pleitos sin 
cobrar hasta la cn.ioluaión. 4823 4-2 
P a r a c r i a d a de m a n o s 
ó manejadora sol íc i ta colocación usa joven del pais. 
Sabe cumplir con su obHgacióa y tiene personas 
que la recomienden. D a n razón en Neptuno 120. 
4811 4 2 
Desea e n c o n t r a r e n d o n d e 
trabajar un buen cocinero español : tiene buenas 
reoomendaeiones. Informan Villegas y Lampar i l la , 
vidriera de tabacos. 4816 4-2 
U n s e ñ or de edad, profesor 
de instrucc ión primaria elemental, desea encontrar 
co locac ión en nna ñnoa para la enseñanza de algu-
nos niños. Z tnja Í 5 darán razón ó pueden dirigirse 
por correo á dicho n ú m e r o á D . J . Ponce. 
4825 4-2 
U n a c o c i n e r a d e l p a i s , 
blanca, solicita co locac ión en «asa particular. T i e -
ne buenos informes y 8>ibe su obl igac ión . D a r á n 
razón en San Ignacio n. 19. E n la misma ca ía ana 
buena costurera. 4826 4-2 
Hegencia 
L a eolloita uu farmacéut ico para la ciudad ó cam-
po. Diritrirse farmacia San Ju l ián . Muralla £9. 
4830 4-2 
D E M. P E R E Z . 
San Rafael 38. Teléfono 1,224 
Se hacen toda clase de trabajos en mármol , como 
son: Lápidas , B ó v e d a s , Cruces; Monumentos é Ins-
cripciones en el Cementerio. Se limpian panteones. 
También teaonus mármoles pura muebles y me-
sas de cafó con pies de hierro. Todo muy barato. 
c l045 26-6 J l 
y 
Hotel y Restaurant 
" L A S ^ T U B V I T A S " 
Se admiten abonados por msses á 4 centenes. 
T a m b i é n se sirven almuerzos y comidas á 51 ( t j . 
Dragones raims. 5 y 7 . 4S62 13-4 A 
DE S E A N C O L O C A R S E T R E S S E Ñ O R A S peniusnlaros, dos de crianderas, una de dos 
meses de parida y la otra de cuatro, las qne tienen 
buena y abundant» leche, muy cariñosa con los ni -
ños, y la otra de manejadora: t'enen personas que 
respondan por sus conductas. Informarán Cuba 5. 
4819 4-2 
S B S O L I C I T A N 
dos morenas de mediana e^ad, una para criada de 
mano y "tra para manejadora para una ñaca en 
Arroyo N á r a n j o . Informan Qaliano i6 . 
4818 4-2 
U n a b u e n a c r i a d a 
que eepi coser ee solicita en Marlanao, calle de la 
Pluma r úmero 8: ha de tener buenas leferenolas y 
estar dfcpTiesta para ir á Maganzas. 
4777 8-1 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de c V c o meses de p ai ida desea colocarse de cr ian-
dera a leche entera, la que tiene l u e n a y abundan-
te: tiene muy buenas recomendaciones. Informa-
rán Zalneta 73, entresuelos. 
4792 8-1 
D E S E A N C O I . O C A S B B 
una señora peninsalar de tres m«ees de parida con 
buena y abundante leche entera, y tiene personas 
que respondan por ella, y en la m sma una criada 
de manos para corta familia 6 para manejadora. 
Informsrán ea Suspiro 14, bodega. 
4896 4- 5 
U n a s e ñ o r a de m e d i a n a e d a d 
sin familia, desea encoetrftr otra señora á quien a -
c o m p í ñ a r v ayudar á loa quehaceres de la casa. I n -
forman Compoatela 13 í. 4 "24 8-29 
Ceto 4e COiBcacíoses Í Nepcios. 
San Lázaro n, 71. 
J o s é M a r í a de la Huerta y González , h'go saber 
á todas mis smistadea en particular y al púo l l co en 
general, que acabo de abrir un Centro de Coloca-
ciones y Negonca, donde les podré facilitar con la 
mayor prontitud, criados, cocineros, manejadoras, 
crianderas, camareros, trabajadores de todas clases 
y dependientes. E n San Lázaro n. 71 estoy á las ór-
deeos de todos mis clientes dn 5 da la m a ñ a n a á 5 
de la tarde. 4720 8-29 
S E A L Q U I L A 
la casa Curazao n. 38, con altos y bajos, frecca y 
ventilada, con agua, Inodoro: gana 4 c e r t ' n e s m e n -
suales, propia para una corta fawiilia. I n fo rman en 
el hotel v restaurant E l Bazar . Zuluota n. 38, 
4S75 4-4 
Se alquila la casa L a m p a r M a 18, entre Cuba y 8. Ignacio, con tala, cernedor, cuatro cuartos, co-
cina, inodoro y agua en los altos; sala, dos cuartos, 
entresuelos, sala, dos cuartos, inodoro y agua en l a 
planta baja. L a llave en la casa inmediata 22. I n -
forman Obispo 111, esquina á Villegas, altos de l a 
peletería. 4881 4-4 
S E A L Q U I L A 
la cas i calle de Cuba n. 168, oon sala, saleta, cua -
tro ouartos, suelo de mosaicos, agua, inodoro; eu 
precio ocho centenes. Informan J e s ú s M? 59, de 
10 á 12 de ífTíñañana y de 4 á 7 de la tarde. 
4866 4-4 
En Mercaderes n. 11, p r ó x i m o á Obispo Po r dos centenes se alquilan magníf icas y venti ladas ha-
bitaciones altas y bajas con pisos de mosaico, mam-
paras para escritorios ú hombres soles I n f o r m a el 
portero de la misma casa á todas heras. 
4859 13-4 A 
C O J I N E S , 
Surtido completo en colorea y tamaños , 
y en sedas y algodón. Precios desde 8 á 40 
pesos uno. 
L á m p a r a s 
para comedores y salones, con pantalla: 
Precios de 3, 5, 7, y hasta 1000 pesos una. 
Casa de Bcrlolla 
Compostela 56 
e l l 7 9 1 A g 
Zulneta número 26« 
S n es ta e s p a c i o s a y v e n t i l a d a ca-
s a se a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
con b a l c ó n á l a c a l l e , o t r a s i n t e r i o -
res y u n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o s ó -
tano, con e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e 
!
>or A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . Xn-
e r m a x á e l portero á t o d a s h o r a s . 
O 1155 1 A g 
M I M B R E S 
Un par de sillones $ 5.30. 
Un sofá $8.50. 
Sillas á 4 pesos. 
Juegos completos pana salones y antesa-
las, los hay caros y baratos; es decir, á gus-
to del comprador, y da todas las formas y 
en colores de moda. 
Casa de Borbolla, 
Compostela 56 
r l Atr c 1176 
F A R M A C I A . 
Se vendo una farmacia m u / acreditada en una 
importante pob lac ión do campo. Informan en l a 
d n . g u e r í * L a R e u n i ó n . Teniente Rey 41. 
4843 13-3 A 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R . 
Se venden tres casas, juntas ó separadas: Sitios 
45, en $ l .E00. Angeles 84, en $1,200. y Santa R o -
sa 6, en $2,200: no t i í n e n gravamen. E n Obispa 79 
i n f o r m s r á n . 4742 13- 31 J l 
S E V E N D E 
una bodega propia para un principiante por ser de 
ttoco capital. Informarán en la misma, R e a l n. 61. 
Quemados de Marlanao. 4718 8 29 
SR E S . C A P I T A L I S T A S . — S e vende en mpdlco precio y ein in tervenc ión de corredores una casa 
moderna de dos pióos, sit iada en esta c ip i ta l en el 
barrio del Angel . Informes en el esc i tor io del S r . 
Caballero. Habana 75 altos, de 12 & 4. 
470« 8 29 
V E D A D O 
Sa vendo l a hermosa casa quinta L i n e a 105, esq 
á 12, la que dentro de pooi s meses será el cruce de 
todas las lineas de loa carritos de la Habana p r o -
pia para un gran ho te l ; para verla y tratar de su 
aiut te . Obispo 76. altos. 4715 8-29 
S E A L Q U I L A 
la casa Industria 69, á dos cuadras de parausa y 
teatros, muy fresca, oon baño. L a llave en la bode-
ga esquina á Bernal . Informarán Neptuno 47 bajos. 
4833 4-3 
62, Trocadero, alto, principal, 
Se alquilan hig iénicas habitaciones, 
4851 6-3 
i P r ó x i m o a l P a r q u e 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones a-
maebladss con toda asistencia desde 2 centenes, 
con agua y servicio. También se dan comidas. V i r -
tudes n. 1. 4849 4 3 
E N E L V E D A D O 
Calle 9? esquina á H , se alquila barata una casa 
con ocho cuartos, sala, cernedor y cocina, patio, 
traspatio y jardines, á una cuadra de la L í n e a y 
otra de la calcada, es de madera y muy bonita. E n 
la misma informarán. C1136 4-3 
S A N I G N A C I O 9 2 
So alquilan dos habitaciones altas, frescas y es-
paciosas, con vista á la calle; tienen un comedor-
cito, á personas de moralidad, matrimonio sin ni-
fios, caballeros ó señoras tolas. 
: 4Í86 4-3 
PO R K O P O D E R S E A T E N D E R S E V E N D E nna i ienda de tejido», sastrería y camiseria, 
sombreros y zapatos, en un pueblo próx imo á esta 
c a p t i l . Para m á s informes: Oar*ía Hernano, M u -
ra l l a 88. 4719 8-29 
LOS VEGUEROS. 
Se venden 4,000 quintales polvo de tabaco propio 
para semilleros y siembras de tabaco. Informarán 
Aguila 68, bodega. 2894 166-12 My 
Por no poderla atender su duefio, se vende nna 
fábrica de cerveza r.,toísubreddTen 
CieEfaegos. 
Informarán en la sastrería E L E S C A N D A L O 
Santa Isabel 16, de la expresada ciudad. 
c 1015 15 20 J l 
D[ CARRUAJES 
P a r a p e r s o n a de g u s t o se v e n d e -
un faetón Pr ínc ipe Alberto construido en el mejor 
taller Je la Habana. Belassoain 48, entre San José 
y Z a n j ^ 4S44 8-3 
Se alquila la casa Lampari l la 47, de moderna ¿onstrucoión, entre Compostela y Aguacate, con 
sais, comedor, cinco cnartos, baño, etc., y 5 habi -
taciones altas oon buena azotea, baño y todas sus 
comodidades, se alquilan juntas ó separadas por 
tener sus entradas indepenuientes. L a llave O b r a -
pía 55 y 57, altos, esquina á Compostela. 
4854 4-3 
S B V E N D E 
un cabriolat f r ancés de dos ruedas y fuelle en mny 
buen estado, propio para el campo, del fabricante 
Binde?, do Pariu. E s c o b a r 67. 
4806 4-2 
S B A L Q U I L A N 
los altos de la cesa Concordia n. 39. Informan do 
los mismos en Galiano 76, muebler ía . 
4843 4 3 
En la espaciosa cas i calle do Lampari l la L Ú M . 22 esquina á Caba , se alquilan hermosos salones y 
amplias habitaciones en el piso principal y unes 
magníñeos entresuelos con entráca independiente, 
todo para escritorios. Pueden verso y tratar de sus 
precios á todas horas. 48)1 8-2 
CC A R R U A J E S N U E V O S C O N Z U N C H O S de /goma.—Se a lqui lan para paseos, bautizos, bo-
das, entierros ó diligencias y también se admiten 
abonos por semanas ó meses para los bafios de mar. 
I n f o r m a n Consulado 124, Telefono 280. 
4820 4-2 
S E V E N D E 
un faetón prínc ipe Alberto, una volauta, dos faeto-
ses familiar vuelta entera, un carro de cuatro rue-
das y una victoria duquesa t o l o mny barato: Mon-
to 283, OBO. á Matadero, taller de carruajes. 
4719 8-31 
Troncos y limoaeras francesas 
« P a r í s en la Habanai—Bri l lante surtido de a -
I rreos en plata , meta l blanco, metal amarillo y s l -
m i l o r d á precios reducidos. Tenlen.e Rey 25. 
4412 26-17 J l 
S E A L Q U I L A N 
L o s ventilados altos de la casa Salud n, 49, esquí» 
na á Campanario. L a llave é icf^rmes en los bajos 
de la misma. 4827 8-2 
Se alquilan los altos da la casa Beruaza CO, con f r e n t e á la brisa, compaestos de sala, saleta, c o -
medor, sietOibabitaciones de dormir, otra mis en la 
azotas, cocina y departamento con herios é i nodo -
ros con arreglo á las disposiciones sanitarias vigen-
tes. L a llave está en la panader ía de enfrente y p a -
ra su a j ó t e en Reina 21. 4S13 8-2 
S E V E N D E 
n n caballo amejicano joven, con su l imonera , y un 
beg^y do cuatro asientes, t a m b i é n se vende solo el 
caballo: puede verse Genios n . 1, establo Sarato-
ga. 4877 8 4 
V E D A D O 
E S O L I C I T A en alquiler ó arrien o una casa 
S ' B S O L . I C I T A 
una criada blanca peainsular que sepa cu obliga-
ción. Villegas 106. 
4898 4-3 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano do color que sepa servir bien y 
que traiga buena recomendac ión , en Villegas 7r\ 
altas. 4889 4-5 
£>£!0S :A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular do cuatro mes^s de parida 
aclimatada en el pais, con bucea y abundante leohe 
y con p e r í o c a s que la garanticen. E n la misma ca -
sa un portero, que sabe cumplir: tiene también 
quien responda por él. D i n razóa en Cuba 18. 
4Í178 4 4 
P a r a c r i a d a de m a n o s 
ó manejadora desea colocarse una joven peninsular 
muy cariSosa con los nifios: tleae personas que res-
pondan por ella á i-iformarán Z i n j a 146 esquina á 
Infanta, frente al chucho de Villanueva. 
4S74 4 4 
otras conveniencias y en que puedan almacenarse 
de 3,000 á 4 000 tercios de tabaco en rama. Se pre-
fiere una casa que tenga altos Dirigirse por correo 
á X X X , oficina del DIARIO DE I.A MARINA. 
46Í6 13 28 J l 
D o ñ a D o l o r e s H e r n á n d e z 
desea saber el paradero de su sobrino Francisco 
Valverde y H e r n á n d e z . L a persona que sepa de su 
actual residenaia y quiera hacerle el favor de darle 
noticias de él, puede avisarlo en Lampari l la 106. 
E n la l ínea, entre B a ñ o s y F . la casa n. 46, con 
capacidad suficiente para numerosa f imll ia y con 
cuantas comodidades puedan apetecerse. E n el 44 
está la llave: informan en Amargura 15. 
478? 8-1 
Se venden gatos de Angola, 
blancos y de color. 
4858 
San Migue! 3, altos. 
l a - 3 7 d - l 
Se alquila un msgaí i ioo local propio pata un gran depójito ó establecimiento por lujoso que sea 
(menos bodega), tiene departamentos para fami-
lias con todas las comodidades, á una cuadra do 
Galiano. Informes á todas horas Dragones y San 
Nicolás , café. 4765 13 Ugt 
L a casa A c c s t a 6 
rec ién terminada de reedificar y pintada toda al 
oleo, se alquila. Se recomienda eupecialrneute á las 
peretnas de gusto. Informan en B a ñ o s 10, Vedado. 
4776 8-1 
SE V E N D E U N A Y E G D A D O R A D A , D E bue-na alzada y mucha vista, p rop ia para fami l ia ó 
cesa ssi, por ser mansa, j o v e n , t í n resabios y no es-
pant-irsc. Cuba 95 i n f o i m a n . 
48C8 4-2 
B n U n i v e r s i d a d 3 4 , t e n e r l a , 
ee venden chivas lecheras á d o s centenes; sev^nde 
t a m b i é a yerba del Para l y mil lc; todo barato. B a -







26-10 J n 
U n a e x c e l e n t e c o c i n e r a 
peninsular desea colocarse en casa particular con 
preferencia en un establecimiento. Tiene informes 
do casas donde ha estado colocad* y sabe cumplir 
con su obl igación. D a n r í z ó a en Neptuno 86. 
4S69 4-4 
P a r a c r i a d a de m a n o s 
ó manejadora desea colocarse una señora peninsu-
lar que sabe cumplir con tu obliijación y tiene per-
sonas que respondan por ella. D a r á n razón Berna-
í a 36, carnicería . 4879 4-4 
Desea c o l o c a r s e 
una criandera peninsular con buena y abundante 
leche, tiene su niña que puede verse: no tiene i n -
conveniente en salir a l campo y es muy c a r i ñ o s a 
con los niños . Informan en Concordia n. 142. 
4873 4- 4 
D e C r i a d a de m a n o s 
ó manejadora desea colocarse nna joven peninsu-
lar , que sabe cumplir con su obl igac ión yt ier .e 
buenos informes, 
487J 
D a r á n razón en San L á z a r o 261. 
4-1 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peninsular, aclimatada en el pais, de mas y 
medio de parida, puede verse su n iño que e s t á muy 
robusto; no tiene inconveniente en salir de 1» H a -
bano y desea c o l o c á i s * en una buena casa. Tiene 
médicos qus respondan por ella. Advlejte que si 
no es una buena casa que no se presenten. Infor-
man V i l l t g i s 111. 48í'5 4-4 
Brillantes, 
Esmeraldas, 
perlaa, zañros, rubíes, topacios, turquesas 
ópalos, rubíes-esqinelas, saeltos como pa-
ra joyeros ó personas del giro. 
NOTA.—Hay colecciones de temos con 
pulseras, prendedores, sortija y candados 
ó aretes, de cualquiera de las piedras ya 
mencionadas. 
Precios de 80 á 100 pesos y hasta $3,200, 
Hay pulseras, sortijas y prendedores de 
oro y piedras finas desde $1.20 hasta $100 
Compostela 56, 
Casa de Borbolla 
c l l 7 8 1 A g 
Buen negocio.—Para fonda ú otro eetablecimieu-to te alquila en el punto más céntr ico del V e -
nado y en el café E l Reoreo calcada esquina á A , 
un hermoso local en bnenas condici ones. Informa-
ran & todas horas eu el mismo. 4479 8-1 
Para Sociedades 6 Empresas. 
Se alquilan los espaciosos y ventilados 
Mercaderes 40. C 1121 
altos de 
8 1 
Se v e n d e u n T I G R E a f r i c a n o de 
2 m e s e s de n a c i d o , ú n i c o e j e m p l a r 
e n es ta I s l a . 2 p a v o s d e l a C h i n a , 
e l a v e m á s r a r a d e l m u n d o y u n 
h e r m o s o iLoro . I n q u i s i d o r 4 8 , á 
t odas h o r a s . c 3 .123 1 3 * 1 
Con intervención de corredor 
6 sin él, compro uaa casa de mamposteria, qne sea 
chica, y C U T O precio no exceda de $3.000. Ir forma 
rán Leal tad r . 41. 4738 8-31 
Desea c o l o c a r s e 
una criandera peninsular, de cuatro me?es de pa-
rida, á leche entti i , que tiene buena y abundante 
Tiene bucass refeieacias y está aclimatada eu el 
pais. D a n razón en Dornas n. 11. 
4384 4.4 
uii i ios É i m K s o s 
L E C T U R A E N SXT C A S A 
Se dan á leer más de 2,000 1 oraos de bonitas no-
velas con solo pagar un peso al mea adelantado y 
dos pesos en fonw. Salud 23,' l ibrería. 
4863 4-4 
E C O N O M I A 
Papel para cartas una peseta el paquete. 
Sobrei para cartas tamaño corriente, 20 cts. el 
ciento. Bloones de buen papel para carta9, á 10 cia. 
cada uno. Obispo 86, l ibrería. 4810 4 2 
AllTES Y OFICIOS. 
JOSfi LEON DE MENDOZA 
M E D I C O D E L A S O C I E D A D F R A N C E S A 
desde 1894. 
Medicina en general y enfermedades del O I D O , 
N A R I Z y G A R G A N T A . Consnltaa de 12 á 2. 
L e a l t a d 58. o 1152 1 Ag 
uro manas y 
7 Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
T e l é f o n o 8 1 4 
l A g 
A m a r e uva 6 6 . 
C 1158 
M U E B L E S 
Juegos para comedor en nogal ó fresno, 
con mármol gris, desde $48.50. 
Juegos para antesala, color meple 6 no-
gal, desde $19.50—comprendiendo 6 sillas, 
2 sillones y una mesita de centro. 
Juogos para sala, desde $57.50. También 
hay variedad de colores. 
Camas de Ulorro con BUS bastidores de 
alambre, desde $7.50. 
Cunas de mimbre ó juQCOj desde $7.25 
una. 
Sillas estampadas á $12.90 docqnp. 
C a s a de Borbolla, 
o i m i Ag 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colooarso <'e manej idora, cocinera para una 
corta familia. E J muy cariñosa con los nifios y t ie 
ne personas que respondan por ella. D t n razón en 
Sol n. 27. 4 8 Í 3 4 4 
P a r a m a n e j a d o r a 
6 criada de mano 6 acompañar á una señora, desea 
colocarse una señora peninsular con buenas refe 
rencias. No friega suelos. D a n razón sn Concordia 
169, esquina á San Francisco . 
4867 4 - t 
S S B S A N C O X . O C A S S B 
>na criandera peninsular de tres y medio meses de 
parida, á leche entera, que es buena j abundante. 
E s recién llegada, cariñosa con los n iños y con bue-
nos informrs. D a n razón en Gloria 2!r'7, en^re C a r -
men y Rastro. 48-33 4-4 
¿Va V. á ta alp preseite? 
Los encontrará de todo gusto y última 
novedad, centros para mesa hasta de $3. 
Un par de jarras por $ 3.50. 
Relojes á $1, 1.20 y 2,50 uno. 
Cuadros de capricho y platos pintados 
para adornos de salas y comedores desde 
2 á 100 pesos. 
Espejitoa de una y tres lunas pura fanta-
sía, biselados ó lisos, desde $1.50 hasta 43 
pesos. 
Casa de Borbolla 
Compostela 56 
c l l 7 7 * l A t r 
Se h a e x t r a v i a d o u n a e s c r i t u r a 
de compra de unos terrenos en Colón , heclia á fa 
vor do D . Alberto Carri l lo y Romero, al que la en 
tro íU3 en Campansrio n. 30, letra A , será pratifl 
cado con dos centenes. 4140 4-3 
ALQUILERES 
S B A L Q U I L A 
un lote de terreno propio pera toda clase de crias 
con agua corrieote, rafa, árboles frutales y cercas 
Alejandro Ramírez n. 17, Cerro. 4892 4-5 
S E A L Q U I L A N 
para una certa familia cuatro hermosas y frescas 
habitaaianes altas con comedor y cocina. Kmpedra 
do 33, inmediato á la plaza de San J u a n de Dio i . 
48S8 4 5 
hermosas habitaciones con muebles y sin ellos pa-
ra hombres solos, son fi-escas y aseadas, hay b a ñ o 
y se da de comer. Reina n. 82, esq. á h e a i t u l 
4902 8-5 
S B A L Q U I L A 
una casa Desamparados n. £6, frente á lug muelles 
de San J o s é : informar n R i e l a 99, uramaoia San 
J u l i á n . 4899 4 5 
¡ O J O ! 
Se alquila la casa Revlllagigedo n. 34, estando 
para desocuparse &l!í la eneeSan, sala, saleta, co 
medor, cocina, baño , inodoro, 3 cuartos bajos y 2 
altos, l i forman en Campanario n. (3. 
4800 4-5 
>e alquila 
la casa de alto y bajo, Sol n. 54, entre Habana y 
Composte'a. Informan C h a c ó n l í . ,„ 
4Sg6 4-5 
S E N E C E S I T A 
nna £oc ipera que duerma en el e.comodo. Vedado 
L i n e a e« ¿ulna á Q. paradero ¿e Lourdes. 
4841 " 4-3 
P S O F E S O R I N T E R N © 
Se solicita uno qne sea competente para dar c l a -
ses de instruoc ióa primaria y reúna condiciones de 
carácter. Snárez 26y 2<. 48S0 4-S 
en Neptuno 104 una manejadora de color qne sspa 
bien sn ob l igac ión , si no que no se presente. 
48.7 4-3 
Sa desea s a b e r e l p a r a d e r o 
de D . Manuel Vena Fuente , que sa l ió de esta ciu-
dad en junio del año 1898. L o s informes dirigirlos 
á m esposa Petronila Blanco P e l a e i , Prado 68. 
Se suplica la reproducción á los per iód icos de la 
Isla . 
4853 4-3 
U n a c r i a d a de m a n o 
o manejadora peninsular que sabe cumplir con su 
obligación y tiene buenas referencias, desea colo-
carse en casa decent». Informarán Belascoain 86, 
altos del oaíú, 4845 4-3 
V E D A D O 
Se alquila la espaciosa cusa L i n e a 43, para f a -
milia de gusto: en la misma informarán . 
49(5 4-5 
S E A L Q U I L A N 
los n u g n í f l o o s bajos de la casa San Ignac io 65, t o -
dos de m á r m o l y mosaicos y capaz para uaa regu-
lar faccilía. 4 90 4-5 
Pfjjjrt Q^í Entresuelos del café Pasaje, ee a l -
l l t l U U q d i a n cuatro hab.ticion s corridas 
con cinco balcones, tres al Prado y dos al Pasaje: 
tienen t a ñ o s y ducua y todos los servicios á la m a -
no. Subida al entresuelo entre el café y la l ibrería. 
4897 4 5 
GR A N C A S A D E H U E S P E D E S . - E n esta hermoeacasa, toda de mármol , Consulado 124, 
esquina á Animas, se a'qailan espléndidas habitacio-
nes y departamentos para familias, matrimonios ó 
Eersonas qne deseen vivir con comodidad, habiendo abiiaciones desde $1.25 por persona con muebles 
y toda agis íéncia en adelante, pndiendo comer en 
sus habitaciones ei lo desdan. ÍJay baño, ducha y te-
léfono n. 280. ^£1^, f-5 
S E A L Q U I L A 
la casa Concordia 81, do e s g u í n y dos ventanas, 
cuatro cuartos bajos, dos altos, saleta baño y de-
más comodidades: en Reina 74, impondrán á todas 
horas. 4871 8-4 
T T a h i f a / U A n u c ! E n Industria 128 casi esquina 
l l d U l l ú t l U I i C S i á San Rafael y á dos cuadras 
de parques y teatros, «e alquilan ámpUas y frescas 
habitaciones amuebladas, altas y bajas, á hombres 
solos ó matrimonios s:n niños. Casa de orden. H a y 
ducha. 4>!80 4-4 
Dos habitaeloses, altos muy frescos y ee-paciosos se alquilan en 
la calle de Colón n. S3, á tres cnadras de Prado, á 
señoras , matrimonios sin Liños ó caballeros de 
edad. 4.861 4-4, 
V I R T U D E S , 2 A . — U n ele gante piso bejo en 10 
centenes. 
E n el piso 2? habitaciones por tres centeaes en 
adelante. 
Hay portería. 
L i n d a n con Parque y Prado. 
4733 8-81 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos altos de la casa R i e l a 66, tienen piso de 
mármol y mosaico, con lavabos de mármol en to-
dos los cuaitos, agua abundante y con entrada y 
salida libre. Informan en el a l m a c é n de sombreros 
de !a planta baja. 4741 8-31 
S E A L Q U I L A 
U bonita casa calle de Paula n. 4: tiene 3 cnartos 
bajos, 3 altos, sala y pisos d e m á r m o l , dos Inodoros 
y acometimiento á la cloaca. Informarán Aguiar 
altos. 100, 4769 8 31 
BUEYES CRIOLLOS 
, M A E S T R O S 
Se vende una bueyada de mucho prove-
cho. Dirigirse á D . Carlos Wintzer, callo 5 
n. 27, Güira de Melena. 
46;9 13-28 J l 
W o l f e 
S B A L Q U I L A 
la casa L i n e a 162 esquina á 2 0 . L i n e a 61 esquina á 
A está la llave é impordrán de su alquiler. 
4748 8-31 
S B A L Q U I L A N 
1 oí bonitos y ventilados bajos de la casa calla de 
L u z n. 84, compuestos desala, omedor , 3 cuartos, 
cecina, inodoro, patio y agua abundante. L a llave 
en los altos. 4716 8-29 
antes ea Coasulado 136, 
ge lia trasladado de fijo á Teneri-
fe 92, Recibirá el 4 de Junio 60 
millos v caballos, y tendrá cons-
tantemente un surtido grande de 
todas dases; se reciben órdenes 
y se liaeen contratos de todas 
t h m y cantidades. 
TENERIFE 92 
3260 26-29 M 
los bajos de la casa P e ñ a Pobre n. 20 con sala con 
dos ventanas y p i s j de mármol , z a g u á n , comedor 
auplio, cuatro cuartos saguidos, cocina, inodoro y 
baño, y nna espaciosa barbacoa. Entrada indepen-
diente y sumamente frescos. L a llave está en la 
bodega de la esquina de Aguiar, y en la misma d a -
rán los informes necesarios. 
4712 13-?9 J l 
DE MIELES Y FREIAS. 
Para la temporada ó por a ñ o s . — S e alquila la c a -sa mas h i f i é n i o a y ventilada de la isla, acabada 
de edificar, en Cerería 114, Gnanabacoa. l'iene por-
tal, sala, seis cuartos, ¡rabinete, comedor, etc. I n -
formes Santa Clara 25, I l i b a n a , de 12 á 4. 
4864 13--27.J1 
H ; parque de C o l ó n . — D e p a r t a m e n t o s para fami-
lias, habitaciones para hombres solos desde 1FÍ á 
45 pesos al mes.—Hay ducha, baños , b a i b e r í a y 
café. Precios sin competencia.—F. B a n d í n —Vista 
hanefo. 4618 26-25.11 
Bgido 16, altos 
B n e s tos v e n t i l a d o s a l t o s , se a l -
q u i l a n á p e r s o n a s de r e c o n o c i d a 
m o r a l i d a d d e p a r t a m e n t o s c o n ó s i n 
m u e b l e s , c o n s u e l o s de m á r m o l y 
m o s á i c o s , y h a b i t a c i o n e s a m u e b l a -
das á p e r s o n a s s o l a s d e s d e o c h o 
d o l l a r s y c o n s e r v i c i o i n t e r i o r do 
c i i a d o , s i a s i se desea . T e l é f o n o 
n . 1 6 3 9 . 
4360 26-14 J l 
B B V E N D B 
ua precioso mostrador i r g é?, de cantina, con lava-
dero, contra lavaf l f ro y eu irda pies de bronce I n -
forman en el café Wash ing ton , al lado del Parque, 
ó en T u l i p á n 23, fabrica de Isgaer, á todas horas. 
49J4 4 5 
G A N G A "ST O C A S I O N 
8e vende njD juago da cuarto y uno de comedor 6 
piezas suc ta'.; tocio tuevo; todavía está ea blanco, 
y lo meiioa nu ¿5 p g m á s barato que todos. 8» pue-
de ver en Sol n . 62 carpintería . 
4893 13-5 A 
Muebles de venta 
Escaparates, vett idores, lavabos de depósi to , me-
sas de noche, camas do hierro y de madera, jusgos 
de sala, l í m p a r a s tío cristal, cosuyeras, espejos, re-
lojes, c a r p t t i s , cajas de hierro, mamparas, juegos 
de comedor y de c u i r t o , neveras, ropas, prendas é 
in l i a idad do ol j5tog coucert imtes al g ro. 
V i s i t e n L i f e r i a y L a V i z c a í n a , Animas 84 y 
GaliR"o 29. H a / agencia de mudadas. 
4894 8-5 
Se v e n d e n e n C u r a z a o 2 3 
dos e caparates de columna, dos peinador, s, des 
mesi:s do noche, dos mesas de centro, i docena de 
sillas americanas con sus dog sillones, tojo amari -
llo y rimvo. A t jdas horas se pueden ver. 
4K87 8-5 
CE R R O . — S e alquila la hsrmoaa casa situada en la calzada n. 561, qne tíaue mnehas habitacio-
nes y sitos, buena oaballeriiEa, baño, agua da V e n -
t't, patio, traspatio, además nn espacioso terreep 
con muchos árboles frutales y con cuantas comodi-
dades pusdan desearse. In formán de sn precio en 
el n. 796. 4607 18-24 J l 
C u b a n ú m . 6 2 
Apartamentos de dos enártos con pisos de mo-
saicos, cocina, fregadero de m á r m o l é inodoro de 
1 oza y oficinas. Frente al Ñ o r t h American Trust . 
Dirigirse al portero. 4230 26-10 J l 
VE N T A D E U N A B U E N A F I N C A — E n la c a -rretera de Managua, de dos cabal ler ías , cercada 
pe piedras dividida on cuartones, con casa de v i -
vienda de tejas, casa de tabaco, que se produce ex-
celente éste , colgadizo do tfjas, nn p k t i n a l nuevo 
de un cuarto de cabal ler ía , colmenar en fomento, 
magnífico pozo y p e q u e ñ a laguna, con muchos fru-
tales, quinientas m t s de café y muchas uembras; 
sin gravámenes y magníf ica t i tulación. Ss permuta 
por casa en la Habana. Se ofrece comodidad en el 
pago. Informes Leal tad 104. 
4898 4-5 
L a Hepública, S O L 8 8 . — R e a l i z a c i ó n de J muebles, es japarstes de to-
das clases, m o de espejo de una hoja muy e legan-
te, idem 3, un aparador estante muy lujoso, nna 
cama madera I d . canaatilleroe, lavabos, peinado-
ree, un jnego Ln ia X V , bufetes, sil las, sillones, so-
tís, in isas, carpetas, lámparas , neveras, tinajeras, 
y espejes de varias clas-.-t; gran surtido de camas, 
una baBadera, nna pareja de canaiios belgas y otra 
infinidad de mueblea, todo barato. 
4725 19.29 J l 
l i S í MiLOJi 
So r f alizan 200 caraos de h ierro con paisajes na-
cwat íop, l á m p a r a s de cr is ta l de 2 y 3 luces en colo-
res azul y rosa; igua 'mente fe real izan joyas y mue-
bles de todijs clases á prec!oj de quemazón. 
48 72 26-4 A 
MAQUINARIA. 
VE R D A D E R A M E N T E R E G A L A D A . — P o r la tiircera parte de su valor se vende una magníf i -
ca casa en el barrio de Puentes Grandes en la cal-
zada y en el mejor punto; se da en tan bajo precio 
porque precisa venderla antes del 10 del entrante 
mes que se embarca su dueño para Europa. I n f o r -
marán Galiano 138, pe le ter ía L a Nueva Br i sa . Sin 
intervención de corredor. 4901 4 5 
Se v e n d e u n a f i n c a 
la proy'noia de Matanzas de 13 caballei ías, to J a 
M o n í e . t|ene maderas de c o n s t r u c c i ó n , l eña; es-
tá á dos leguas del parafi-.jro de Macagua en aquel 
punto. I r formará J u a n Jj omenzan en la Macagua 
y en Sol 61, Habana, T , L s ó n . 
828 13-2 A 
S B V E N D E 
la casa Aguiar n. 63, de dos pisos y cuarWs altos 
con todas las comodidades. Sin interve c l ó n do 
tercero. Zulueta 28. c 1X26 15-2 a 
S E V E N D E 
un tren de lavado en el mejor punto de la ciudad 
por ausentarse sn daefio. ^Iiifurmaráa Merced y 
Curazao, café. 4791 8-1 
La maquinaria, utensilios, 
y marcas de la f á b r i c a de chocolates, dulces y l ico-
res 
MI S o l de Memedios , 
se vende en conriieionea ventajosas para quien de-
see t rabajar en »] giro. EstS tasado todo en $13,( 00. 
T a m b i é n s a admiten pro^os 'c ieaes para consti-
tuir Sociedad. 
Pa ta más detalles v t r a ta r en cualquiera de ambos 
sentidoB. d i r igirse á l i V , , San Ignacio 40, Habana , 
de 7 á 10 de lamafiana. C 1190 8 A g 
O . ZD. JDIEZJOOIP. 
E M P E D R A D O 30. 
M A Q U I N A H I A E N G E N E R A L . 
4 i y ñ 2 6-17 J l 
M^uinaria barata 
Se vende una caldera y na máquira en muy 
buen estado y propia para lo quo desee aplicarte. 
Puede verso «n ban M i g u e l 117 a todas horaa. 
-iilO 26 8 J l 
Propietarios Maestros de O b m 
Industríales. 
IHOÜOBOS I>H BIEBBO KSMALTAOO: los mejorei 
y los más baratos, TÜBOS DE DIEBSO FUNDIDO pa-
ra cafios do desagüe y otros usos, oon un surtido 
completo de piezas para toda clase de bifurcacio-
nes y conexiones. Precios muy módicos . K n ven í s 
por FKANCISOO AMAT, Calle de OUBA.N 60. HABANA 
ogllSS al 18-1 A g 
Hacendados y Agricultores, 
Gran surtido de A R A D O S para el cultivo de U 
C A Ñ A y otros cultivos menores. Precios m ó d i c o s 
E n venta por Franc isco Amat , calle de Cuba a . 60, 
Habana. o 1159 alt 13-1 A g 
Y 
FRICCIONES ANT1REUMATICAS 
Remedio infalible para el alivio de 
toda clase de dolores. 
Las neuralgias más reveldea ee ali-
vian enseguida. 
El reuma so cura. 
Ninguna casa do familia debe estar 
sin este precioso remedio. 
D e p ó s i t o s : F a r m a c i a d e l 
doc tor G a r r i d o , S o l y A g u a -
ca te , y e n l a s D r o g r e r í a s de 
S a r r á y J o n h s o n . 
1062 26-11 J l . Cta. 
P a r a combatir las Dispopslas, Qas tra l -
das , Eruptos ácidoa. V ó m i t o s de las Se -
ñoras embarasadas y de loa ul&os, Gastr i -
tis, Inapetencia, Digestiones d iñc l lea , D i a -
rreas (de los niños , viejos y t í s i cos ) etc., 
nada mejor que el 
Vino de Papayina 
D E G A N D U L 
Sao h a sido honrado con nn informe 'orl-ante por l a Academia de Cienc ia* y pre-
miada oon M E D A L L A D E O B O y D i -
plomas da Honor e n l a s O N C B Bzpoile io-
nos á qno ha concurrido. 
Pídase a i Ud&i I t i boticas. 
01183 13 1 AK 
P a r a devolver al cabello su color pri-
mitivo no hay mejor c o s m é t i c o que el 
ipa üe Fersia k M i 
E l favor que el púb l i co dispensa á es-
te cosmót ioo . (desde 1876; no es sola-
mento decidido sino creciente, lo que 
prueba que el A G U A D E P B R S I A de 
Gandul, al devolver el color al cabello 
N O L O D E S T R T J T B 
y qne el artificio es tan completo que el 
ojo más experimentado no descubre si 
el cabello está t e ñ i d o . 
Sa puede emplear sin tener que lavar -
se la cabeza. D e j a el cabello, iuave, 
brillante, sedoso. ¡No mancha! ¡No e n -
sucia! 
Se vende en todas las boticas y perfu-
merías . « 1 1 8 7 alt T O l A c r i 
1)8 y m \ m . 
superiores á 15 cents. 
E l vaso de leche de Ia, 10 id. 
Hay surtido constan te de las me-
jores frutas, buenos dulces, lunehs, 
refrescos, &t. 
Prado l l O . I^aíSuia 
C 1105 •Wt-ÍB Jl 
L . A P A R R A . 
B n ette establecimiento, situado en Obrapia 68, 
encontrarán sus favorecedores todo cuanto ea ví-
veres fióos sea de augusto y á p r e c i a s m ó d i c o s . K a 
la misma se f^tilitan buenos oecineros de los cua-
les responde la c a í a . 4813 4-2 
MISCELANEA 
A los panaderos y maestros de obra 
Se venden palas superiores á como quiera y so 
Compran umbrales de cedro en todas cantidades en 
Aguiar 63. 4846 26 3 a 
Jardin L A V I O L E T A 
Se venden plantas y flores. Paseo de Taoon, una 
cuadra antes de llegar al tren da Marlanao, T e l é -
fono 1689. 463á 26 -26 J l 
l̂ ara los Anuncios Franceses m ¡68 
t Ofs ÍMYENCE FAVREiC"? 
• 18, rut /« Grangt~Bat9liértis PARM i > 
'Célebres Remedios L o H o y 
bi'o un pequeño Tolúmen ut lT» y sin ubor 
Pilí ioMs L E ROY 
Populiret en FRANCIA, ESPAÑA, AMÉRICA, 
BRASIL, en donde están 
tutorlztda» por el Consejo de Higiene. 
P U A S C O i • i /« v iuaoo 
Permitiendo cuidarse solo, con poco gasto y pront» 
curación. Expolen prontamente loa humores, U bilí», 
fiemas viciadas que eutretieucn las cufermedadeí; 
purifloim la sangre y preservan do roluoidcnoük. 
• y Smplóanse «<-
contra la C o n a t i p a e t o n , C a t a r r o , G o t o , 
i t e u n t a t i s m o . Pérdida del a p e t i t o , 
T u m o r e m , U l c e r a » , C a t e i t t t t r a » , 
Enfermedades del Hígado, 
E m p e i n e s , O r a n o s , I t u b i o u n d e m , 
Etlad c r í t i c a , etc. 
Teño b U Roj 
U* de Seltva 
todo I^sco quo no lleve \»3 KÚÍS do U 
F a m " 4 C o t t i n 
KS TODA.? LAS FARMACIAS. 
P I L D O R A S 
U S S E T T E 
"% N e u r a l g i a s , 
J a q u e c a ^ 
C i á t i c a . 
C L I N y G O M A R - P A R I S 
En lod¿$ lai Firmucin. 
650 
u n n n n n n n n 
E L I X I R , P O L V O y P A S T A 
D E N T I F R I C O S 
d e l o s RR. P P . 
S O U L A C 
f D E V E N T A E N T O D O L U G A R MDism del msco 
u u n n Í I n n n n 
á la JPAJPAÍNA ( P e p s i n a v e g e t a l ) 
Es el mas poderoso digest ivo conocido hasta la fecha para combat i r las 
E N F E R R / I E D A D E S D E L E S T Ó M A G O : G A S T R I T I S 
G A S T R A L G I A S , D I A R R E A S , V Ó M I T O S , P E S A D E Z D E L E S T Ó M A G O 
M A L A S D I G E S T I O N E S Y D I F I C I L E S , C O N S T I P A C I O N E S , E T C . 
U N A C O l ' I T A A L A C A B A R DE C O M E R B A S T A P A R A C U R A R L O S C A S O S MAS R E B E L D E S 
Venta por mayor en P a r í s : M. T R O V E T T E , / s , rué des ImmeuMes-industriéis. 
Eiijir el Sello déla Union do los F a b r i c a n t e s sobre el Frasco para evitar las falsiíiacioües, 
D o j p o s l t o s e n t o d a s l a s r s x - i n . c i i a a . l e s ^ a r m a c i a - s . 
" O m C O - N U T R I T W l HCACAQl 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos , recetado por las 
celebridades médicas de Paris en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las G O N V A L E G E N G I A S . 
Se Halla en las Principales Farmacias. 
' E R R M E R U D I A F A N A 
G? Mazuyer y Cía, Paris . 
P O L V O S de A R R O Z D I Á F A N O S 
tíeSARAH B E R N H A R D T 
L O C I O N E S , A G U A S DE T O C A D O R , J A B O N E S , 
P E R F U M E S PARA KU P A Ñ U E L O : 
FE DORA y S A R A H BERNHARDT; M U S K I A N T I S 
N U E V O P E R F U M E R E C O M E N D A D O ! 
DIAFANO PENSAMIENTO 
\ \ ^ ^ M S e halla en LA HABANA:!. G H A R A V A Y y C», 131, Obispo, 
V \ í I **** Y EN T O D A S L A S B U E N A S C A S A S 
A C E I T E E 3 H O G G de 
de HÍGADO FRESCO de BACALAO, NATURAL y MEDICINAL (Frasco» TRIANGULARES;. 
E l a c e i t e d e H o g g s e v e n d e i g u a l m e n t e C R E O S O T A D O 
ÚNICO PHOPIKTABIO r J H C O G G - . 2, R u é Cast ig l ione , P A R I S 
Os Venta en las Droguerias de los Sre. 8 A R R Á , Dr J O H N S O N , Dr G O N Z A L E Z . y todas las Boticas acreditadas. 
ARABE y P I L D O R A S de REB3! 
con jrOJDUUO D O B L E de H I E R R O y Q U I N I N A 
• Es te T ó n i c o póderoso, regenerador de l a sengre, es do una eficacia cierta en la 
CIORÓSIS, FLORES BLANCAS, SDPRESION J DESORDENES de la MENSTRUACION, ENFERMEDADES del PECHO, GASTRALGIA 
DOLORES de ESTÓMAGO, MOÜITISMO, ESCRÓFULAS, FIEBRES SIMPLES i INTERMITENTES, ENFERMEDADES MERYIOSAS 
Be el ú n i c o remedio que conviene y se debe emplear con exclusión dt cualquiei-a otra lustaneia. 
V é a s e e l F o l l e t o q u e a c o m p a ñ a A c a d a ¡ f r a s c o . 
Venm ppr. JI^yojf; L . URUET, 4, rao Payenno, en PARIS, 
, nía en todas'las ]ptiucípale3 Farmaciag Drogueriay. 
¡fila M E C Q U I 
¡Importante receta para BLANQUEAR el CUTIO, 
sana y benéfica. — Hasta una pequeñísima cantidad 
para aclarar el cutí» más obscuro y darle la blancura 
.suave y nacarada del marfil. — PHECIO KN PARÍS ; 
I 8 F B A K C O S . — l . R u o Jean-Jacquoe Rousseau,Paris. D U S S E R 
I m p r a u t a y ¿¡¿¿araasípla. da l "JQÍJUÍO da l a M a r i n a " , Z a l u e t a 7 Noptu&O, 
